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Heff1ngen tegenover derd.e landen 
TAUX DE CHANGE WECBSJ:LKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Revises et compl~t6e en date du 15.1.1968) (tfberprUtt und vervolletKndigt •• 15.1.1968) (Riveduti e completati 11 15.1 .1968) (Berzien en aqgevuld per 15.1.1968) 
(Rogl./\'erord. No. 129 - JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. ;,o.10.1962) 
Pays Unites 
Land (1) Einheiten Fb/Flux DM rt Lit Fl UC/RE t. Dkr llkr Unita Skr Mar Oa Ptae liZ I Auetr S CanS us I 
Paeee Eenheden 
(2) 
Belgique / Belgili 100 Francs/100 Fran-
m~~:"'19~~) ken. (!'b/rtwc) = 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,833, 15,0000 14,2857 10,)1144 8,3999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
Deutschland (BR) 100 Deutsche Mark 1250 ,ooo 100,0000 123,4265 15625,00 90,5000 25,00000 10,41668 187,5000 178,5715 129,3303 104,9993 650,000 1750,000 22,32143 22,32143 27,02700 25,0000 (6.).1961) (DM) . 
France 
(l.t.i960) 100 Franca (Ff) = 1012,?50 81,0200 100,0000 12659,38 73,3231 20,2.550 8,43959 151,9125 144,6786 104,7834 85,0704 5Z6 ,6;,o 1417,850 18,08482 18,08482 21,89?28 20,2550 
It alia (Lit) 8,ooo o,64oo 0,?899 0,160000 0,0666? 1,1429 0,82?? 0,6?20 4,160 11,200 0,14286 0,14286 0,160000 ( )0. ).1960) 100 Lire . 100,00 0,5?92 1,2000 0,1?29? 
Nederland 
1381,215 110,49?2 136,3828 1?265,19 2?,6243 207,1823 19?,3165 142,9063 116,0212 ?18,232 24,6645,5 24,66455 29,86408 2?,6243 (7. ).1961) 100 Gulden (Fl) • 100,0000 11,51013 19,,?01 
CEE/DIG/EEO 100 UC/RE (2) . 5000,000 400,000 493,?06 62500,0 562,000 100,000 41,666? 750,000 ?14,286 51? ,321 419,99? 2600,00 ?000,00', 89,285? 89,2857 108,108 100,000 
Un1ted. X1ngdom 100 Pounds (.t') 960,0000 1184,894 868,8000 240,000 100,00000 1800,0000 1?14,2864 1241,5?014 1007,9921 6240,000 168oo,ooo 214,.18568 214,28568 259,45920 240,000 n~u.l967) Sterling . 12000,000 150000,00 
Dan mark 
(21.11.1967) 100 Kroner (Dkr) • 666,665 ,53,3))2 65,8273 83)3,31 48,2665 13,,, 5o555S!i 100,0000 95,23?9 68,9760 55.999 346,666 93),3)1 11,9047) 11,904?3 14,41436 13,3333 
Norge 
(18.9.1949) 100 Kroner (Nkr) = ?00,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,68oo 14,0000 5,83)3' 105,0000 100,0000 ?2,4249 58,8ooo 564,000 98o,ooo 12,50000 12 ,5000( 15,13512 14,0000 
Sverige 
(5.ll.l951) 100 Kronor (Skr) s 966,520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 8,05434 144,9?8o 1)8,0?43 100,0000 81,1871 502.590 135),128 1?,25928 1? ,2592 20,89??1 19,3304 
Suom1 
(12.10.1967) 100 Markk.as(Mar) = 1190,485 95,2388 11?,5499 1"881,06 86,1911 ~3.8097 9,92072 1?8,5?28 1?0,0694 123,1?26 100,0000 619,052 1666,6?9 21 ,25866 21,25866 25,?4019 23,8o97 
Oeterrelch 100 SEhillings 192 ,;,o8 15,3846 18,988? 3,84615 28,8461 2?,4?25 19,8969 16,1537 269,231 3,43406 3,4)406 4,15800 3,~615 (4. 5-1953) (Os) . 2403,84 13,9231 1,60256 100,000 
Eapaiia 
( 20.11.1967) 100 Pesetas (Ptaa) ?1,429 5,?143 ?,0529 892,86 5,1?1" 1,42857 0,5952" ·10,?11t3 10,2o\1 7,390' 6,0000 3?,143 100,000 1,2?551 1,2?551 1,54440 1,42857 
New Zealand 
(21.11.1967) 100 Dollars (NZ I)• 5600,000 448,0000 552,9507 ?!IOOO,OO 405,4400 112,000 46,6667 81to,oooo 8oo,0003 579,3995 "?0,3966 2912,000 ?840,000 100,00000 100,0000C 121,08o96 112,000 
Australia 100 Dollars 
= 5600,000 448,0000 552,9507 70000,00 405,4400 112,000 46,6667( 840,0000 8oo,0003 5?9,3995 470,3966 2912,000 ?840,000 100,00000 100,0000C 121,08o96 112,000 (14.2.1966) (Auetr I) 
Canada 100 Dollars 
"625,000 3?0,0000 456,6?81 5?812,50 334,8500 92,5000 38,5417 693,?500 660,?1"6 4?8,5219 388,49?2 2405,000 6475,000 82,5892 82,58927 ( 2. 5.1962) (Can I ) 100,00000 92,5000 
u.s.A. 100 Dollars (US S) 5000,00 "00,000 493,?o6 62500,0 562,000 100,000 41,6667 ?14,286 419,997 2600,00 89,2857 89,2857 (18.12.1946) ?50,000 511,)21 ?000,00 108,108 100,000 
(1) Entre parentb8eea La date de mise en vigueur de la parit4 en coura (2) UC/RE I Unit4 de compte 
In Jtla-era. Das Datum dee Inkrafttretena dar jetzt sUlt1gen Parit&t Recbnungaeinbeit 
Tra pareateei La data della messa in vigore della paritl in coreo Unitl di conto 
Tuaaen haakjea De fJatum waarop de buidige pariteit Yan ltracbt ia ceworden RtlkeneenAeid 
"' 
Moia BELGI- ~EUTSCH- LUX EM-Monet d. I(UE I LAIID FRANCE IT ALIA BOURG Meae d BELGIE (BR) 
Maand 
JAN 1 X X X I X 
6 X 
FEB 17 X 
MAR 19 X 
APB 4~ X 
7 X X X X X 
25 X 
30 
MAI 1 X X X X X 
9 
15 X X X X X 
26 X l[ X ~ X 




17 ~ X 
23 X 
29 X 
JUL 14 X 
21 X 
22 X(1) 
AUG 15 X ~ X X X 
SEP 1 X 




11 X +---- X 
15 X 
19~ X 
DEC 8 X 
1;!4 
25 X X X X X 
6 X X 1---- X X 
}1 
JOURS FERIJ:II DAIIS LES PAYS Dl LA CD - FIIERTAGJ: Ill Dill LANDER!! DER EWG 
GIORIII FESTIVI NEI PAEBI DELLI CD - FIJ:IITDAGEII Ill Dl LAIIDIII VAll DE EEG 
1969 
MEDER- FOIIIIISSIO LAND 
X X Jour de l'an Moujahr Capodanno 
Flte de 1 'Epiphanie Beilige Drei lt8nige Epifania di M.S. 
Lundi de Carnaval Roaenmontag Luitedi di Carnevale 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
X X Vendredi Saint ltarfreitag Venerdi Santo 
X X Lundi de PAques Oeter•ontag Lunedi dell' Angelo 
Anniveraaire de la Lib'- Jabt-eatag der Befreiung AnniYeraario della Libe-
ration razione 
X Anniveraaire de la Reine Geburtatag der Kl5nigin Genetliaco della Regina 
-
X J'lte du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
X Anniveraaire de la decla Jahreatag der Erklllrung Anniversario della di· 
ration Robert Schumann von Robert Schumann chiarazioQe di Robert 
(1950) (1950) Schumann (1950) 
X X Ascension Christi Bimmelfahrt Aaceneione 
X X Lundi de Pentec6te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoete 
F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
Flte-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de 1 'Unite alleman- Tag der Deutschen Einheit Giorno dell 'Unit& tedes-
de ca 
F&te nationale Nationalf'eiertag Festa nazionale 
SS. Pierre et Paul Peter und Paul SS. Pietro e Paolo 
F&te Nation&le Nationalfeiertag Festa nazionale 
X F&te Nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgien Festa nazionale (Belga) 
1- X Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M.V. 
1- X Toussaint Allerheiligen Ognissanti 
X Trepasees Allerseelen Commemorazione dei Defun 
ti 
Unite nationale Tag der Nationalen Unit! nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenstilletand 1914- Armietizio 1914-1918 
1918 
Fite de la Dynastie Fest der Dynaetie Festa della Dinastia 
Buss- und Bettag 
L' Illllllaculee Conception Maria EmpfKngnis Immacolata Concezione 
X Heilig& bend Vigilia di Natale 
X X Noll Weihnachten Natale di N .s. 
X X Nol!l Weihnacbten s. Stefano 
X(1) Sylvestre Silvester S. Silvestro 
(1) Apr•a-midi ; Nachmittag pomeriggio namiddag. 
Nieuwjaaredag 
Driekoningen 




Verjaardag van de bevrij-
ding 
Koninp;innedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-






Dag van de Dui tee Eenheid 
Nationale Feestdag 
HH. Petrus en Paulus 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag (Belgii! 





Fe est van de Dynastie 






Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgUltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfe&ler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehaud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




Eclairciaaementa concernant lea prix de la viands 4e pore (prix fixes et prix de marche) 
et lea pr,levementa a l'importation repria dana cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 
20.4.1962), que l'organiaation commune des marches aerait, dana le secteur de la viands de pore, 
etablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marcbe comporte-
rait principalement un regime de prelevementa intracommunautairea et de prelevementa envera lea 
pays tiera, calculea notamment sur la base des prix des cerealea fourragerea. 
L'inatauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cerealea dana la 
Communaute a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dana le aecteur de la 
viande de pore. Il en eat reaulte la suppression des prelevementa intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
A. Nature des prix 
Conformement aux articles 4, 8 et 12 du Reglement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal or-
ficiel n• 117, 108me annes, du 19.6.1967) portant organisation commune des marches dans le 
secteur de la viands de pore, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communaute, avant le ler aout, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dura du ler novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Coamission, apres consultation du Comite de gaation, fixe pour la Communaute des prix d'e-
cluse et des prelevements a l'importation pour chaque trimeatre (= periods de trois mois). 
Prix de baaei(Reglement n• 121/67/CEE - article 4) 
Il est fixe pour lea pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contribue A as-
surer la stabilisation des cours sur les marches tout en n'entra!nant pas la formation d'ex-
cedents structurale dans la Communaute. Si des meaures d'intervention aont decidees, il eat 
fixe un prix d'intervention,derive du prix de base. 
Prix d'ecluaei(Reglement n• 121/67/CEE -article 12) 
Lea prix d'ecluae sont fixes A l'avance pour chaque triaestre et sont valables A partir du 
ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lors de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantite d'alimenta neceasaires Ala production d'un kilogramme 
de viands de pore, c'est-A-dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourra-
gerea et de la valeur des autrea aliments. Il eat egalement tenu compte des frais generaux 
de production et de commercialisation. 
Prelevements A l'importetion : (Reglement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixes A l'avance pour chaque trimestre et sont applicable& aux produits vises A 
l'article ler du Reglement n• 121/67/CEE, A savoir : 
7 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) 01.0} A II Animaux vivants de l'espece porcine, des especes domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espece porcine domestique, fraiches, refrigerees 
ou congelees 
ex 02.01 B II Abate de l'espece porcine domestique, frais, refrigeres ou 
congeles 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de pore DOD presses ni fondue, a 
!'exclusion du lard contenant des parties maigrea (entrelarde) 
frais, refrigere, congele, sale ou en saumure, seche ou fume 
02.06 B Viandes et abats comestibles de l'espece porcine domeatique, 
sales ou en Saumure, seches ou fumes 
15.01 A Saindoux at autres graisses de pore preaseea ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abata ou de 
sang, contenant de la viande ou des abate de l'espece porcine 
ex 16.02 A II Autrea preparations at c~serves de viandes ou d'abata conte-
nant du foie de l'eapece porcine 
ex 16.02 B II Autrea preparations at conserves de viandea ou d'abats, non 
denommees, contenant de la viands ou des abate de l'aspeca por-
cine domeatique 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevementa a !'importation, il taut ae referer aux 
articles 9 at 10 du Reglement n° 121/67/CEE. 
B. Qualite (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles 3, 4 et 5 du Reglement n° 121/67/CEE) s'ap-
pliquent a des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite type), repreaentatifa de l'offre at 
caracterises par des prix sensiblement rapproches (Reglemant n• 192/67/CEE- article 2). 
A la qualite type repondent lea classes B7 jusqu'au B14 inclus, aentionneea dana la grille oommu-
nautaire de classement des carcasses de pore presentee ci-aprea (Reglement n• 211/67/CEE) 1 
Poida de la carcaaae Epaisseur de lard Autrea caracteriatiquea 
Claase KilogrlliUies Millimetre a des carcasses 
AA 60 et plus juaqu'a 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'a moine de 70 jusqu'a 20 inclus 
7 70 jusqu'a moina de 80 jusqu'a 25 inclus 
8 80 jusqu'a moine de 90 jusqu'a 30 inclua 
9 90 jusqu'a moina de 100 jusqu'a 35 inclua bien en viande 
10 100 jusqu'a moina de 120 jusqu'a 40 inclua 
12 120 jusqu'a moine de 140 juaqu'a 45 inclua 
14 140 jusqu'a moine de 160 jusqu'a 50 inclua 
16 plus de 160 jusqu'a 55 inclua 
• 
B 6 60 jusqu 1 il moins de 70 jusqu'a 25 inclus 
7 70 jusqu'il moins de 80 jusqu'a 30 inclus 
8 80 jusqu'A moins de 90 jusqu'a 35 inclus 
9 90 jusqu'il moine de 100 jusqu'a 40 inclus 
10 100 jusqu 'a moine de 120 jusqu 'a 45 inclus en viande 
12 120 jusqu'a moine de 140 jusqu'il 55 inclus 
14 140 jusqu'a moine de 160 jusqu'a 60 inclus 
16 plus de 160 jusqu'A 65 inclus 
c 6 60 jusqu'a moins de 70 jusqu'a 30 inclus 
7 70 jusqu'A moine de 80 jusqu'A 35 inclua 
8 80 jusqu 1 A moine de 90 jusqu'A 40 inclua 
9 90 jusqu'A moine de 100 jusqu'a 45 inclus pauvrea en viande 
10 100 juaqu'a moine de 120 jusqu'a 50 inclus 
12 120 jusqu'a moine de 140 jusqu'a 60 inclua 
14 140 jusqu 1 A moine de 160 jusqu'a 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu'a 70 inclus 
D Pores graa de tout poids 
s 1 Truiea bien en viande 
2 Aut res truies 
v Verrats 
,II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a ete arr3te la liste auivante des marches 






L'enseable des marches suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
L'ensemble des marches suivants Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, 
Koln 1 Monchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Le marche de Paris : Balles Centrale& 
L'enaemble des marches suivants Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
L'ensemble des marches suivants Luxembourg, Each 
L'ensemble des marches suivanta Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas. 
' 
S C H ~ E I N E F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
(festgesetzte Preiss und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame harktorganisation fUr Schweinefleisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese :1eise errichtete l·iarktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfungen 
fiir den \larenverkehr zwischen den l-'dtgliedstaaten und mit dritten Lilndern umfassen wird, bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt warden. 
Im Zuge der Einfiihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer •~rkt fUr Schweinefleisch hergestellt. Demit entfie1en die innergemeinschaft-
lichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Praise 
Gemass Artikel 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/El1G vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Schweinefleisch setzt der Rat jahr-
lich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1. November bis 31. Oktober lauft. Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierteljahrlich (a Zeitraum von drei Monate) fiir die Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise und Abschopfungen feat. 
Grundpreis: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4) 
Der Grundpreis wird fUr gesch1achtete Schweine einer Standardqualitat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preiaatabilisierung auf den Markten zu gew&hrleisten, ohne zur Bildung 
struktureller UberschUsse in der Gemeinschaft zu fiihren. FUr Interventionsmassnehmen gibt es einen 
aus dem Grundpreis abgeleiteten Interventionspreia. 
Einschleusunsspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Einschleuaungspreiae warden fiir jades Vierteljahr 1m voraus festgesetzt und gelten ab 1. No-
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Werts, der fiir dis 
Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, d. h. die Weltmarktpreiae fiir Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermitte1. Ausserdem warden die a11gemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungakosten berUcksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die fo1genden in Artike1 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zo11positionen wird vier-
telj&hrlich 1m voraua eine Abschopfung festgesetzt: 
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Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisae sam en Zolltarifs 
a) Ol.03.A II Hausschweine, lebend, andere ala reinrassige Zuchttiere 
b) 02.01 A III a) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
ex 02.01 B II Schlachtabfall von Hausschweinen, frisch,gekUhlt oder gefroren 
ex 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, wader ausgepresst noch ausge-
schmolzen, frisch gekUhlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
02.06 B Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweinen, gesal.-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15.01 A Schweineschmal.z 
c) ex 16.01 \Turste und dergleichen aus Fleisch, aus Schlachtabfal.l oder aua 
Tierblut, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
hal tend 
ex 16.02 A II Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder hal.tbar ge-
macht, Schweineleber enthal.tend 
ex 16.02 B II Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder hal.tbar ge-
macht, andere, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Hauasohwei-
nen enthaltend 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewieaen. 
B. Qual.itat (Standard) 
Der Grundpreia und der Interventionapreia (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 3, 4 und 5) gelten 
tur geachlachtete Schweine mittlerer Qualitat (St~ndardqualitat) die fUr das Angebot reprasentativ 
i~t und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Prei3e nahe beieinander liegen (Verordnung 
Nr. 192/67/EWG, Art. 2). 
Die Klassen B7 bis einschliesslich B 14 entsprechen der Standardqualitat, aufgefUhrt in dem 
gemeinschaftlichen Handelsklassenschema (Verordnung Nr. 211/67/EWG). 
Zweih&lftengewicht Speckdicke Weitere Merkmale der Klasae 
Kilogramm Millimeter Schlachttierkorper 
AA 60 und mehr bia 15 einschlieaalich extra 
A 6 60 bia unter 70 bis 20 einachlieaalich 
7 70 bia unter 80 bia 25 einschliesalich 
8 80 bis unter 90 bis 30 einschlieaalich 
9 90 bia unter 100 bis 35 einschlieaslich vollfleiachig 
10 100 bis unter 120 bia 40 einscbliesslich 
12 120 bia unter 140 bia 45 einachlieaslich 
14 140 bis unter 160 biB 50 einscbliesslich 
16 Uber 160 bia 55 einachlieaslich 
11 
B 6 60 bis unter 70 biB 25 einsch1iess1ich 
7 70 bis unter 80 bis 30 einsch1iess1ich 
8 80 biB unter 90 biB 35 einachliessUch 
9 90 bis unter 100 biB Ito einschUeeslich t1eischig 
10 100 biB unter 120 bia 45 einach1iess1ich 
12 120 biB unter 11to biB 55 einschliesslich 
14 140 biB unter 160 biB 60 einsch1iess1ich 
16 Uber 160 biB 65 einschlieaslich 
c 6 60 bis unter 70 biB 30 einsch1iess1ich 
7 70 bia unter 80 bia 35 einach1ieas1ich 
8 80 bis unter 90 biB 40 einsch1iess1ich 
9 90 bis unter 100 biB 45 einsch1iess1ich 
10 100 bia unter 120 biB 50 einachlieaslich weniger f1eiachig 
12 120 bia unter 140 biB 60 einschlieaslich 
14 11to bia unter 160 bis 65 einsch1ieas1ich 
16 Uber 160 bis 70 einach1ieaa1ich 
D Fette Schweine al1er Gewichtak1aaaen 
s 1 VoUt1eiachige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Altschneider 
II. FREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Freise fUr geach1achtete Schweine warden fUr fo1gende repraaentative Markte featgeaetzt 







Geaamtheit fo1gender Markte: Genk, Lokeren, Char1eroi, Antwerpen, 
Herve und Ander1echt 
Geaamtheit fo1gender Markte: Aachen, Duiaburg, DUaae1dorf, Essen, 
Ko1n, Moncheng1adbach, Wuppertal, Dortmund, 
Bochum, Ge1aenkirchen, Hagen, Reck1inghauaea 
Merkt: Paris: Zentra1marktha11en 
Geaamtheit fo1gender Marltte: Mai1and, Cremona, Mantua, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Geaamtheit fo1gender Markte: Luxemburg, Each 
Geaamtheit fo1gender Markte: Arnhea, Deventer, Boxte1, 0... 1 Cu7ck/ 
Maaa 
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CAR N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 1impodazione 
IlfTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e state stabilito 
che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L•instaurazioDe, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella Comunita 
comports la realizzazioDe, alla stessa data, di uD mercato unico nel settore delle carDi suiDe. Di con-
segueDza soDo veDuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
CoDformemeDte agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 19.6.1967, 10° anne, n. 117) che prevede un'organizzazioDe comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anne anteriormente 
al 1° agosto, per il successive anne di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunita. Inoltre la Commissione fissa per ogni trimestre (= pt-
riodo di 3 mesi), sentito il parere del Comitate di gestione, prezzi limite e prelievi all'importa-
zione per la Comunita. 
Prezzo di base : (regelamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Datto prezzo vieDe fissato per i suini macellati di qualita tipo ad un livello tale che contribuisca •• 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazioDe 
di eccedenze strutturali nella Comunita. In case di misure d 1intervento viene fissato un prezzo d 1iD-
tervento, derivate dal prezzo di base. 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite BODO fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazioDe di tali prezzi visne tenuto 
conto della quantita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogrammo di carne 
suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene canto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importaaone : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie seguent1 1 che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffs Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.03.A II Ani mali vivi della specie suina, della specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
b) 02.01 A III a) Carni della specie suina, domestics, fresche, refrigerate 
o congelate 
ex 02.01 B II Frattaglie della specie suina, domestics, fresche, refrige• 
rate o conge late 
ex 02.05 Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, es-
cluso il lardo comportsnte parti magre (ventresca) fresco, 
refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
02.06 B Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, 
salate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fuai 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, 
contenenti carni o frattsglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di csrni o di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di csrni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10. 
B. Qualita (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3, 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di una qualita media (qualita tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e 
caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicini (reg. n• 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualita tipo corrispondono le classi da B7 fino a 814 inclusa, menzionate nella tabella comuni-
taria di classificazione (regolamento n• 211/67/CEE) : 
Peso della carcass& Spessore del lardo Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Hillimetri delle carcasse 
AA 60 e piu fino a 15 incluso extra 
A 6 da 60 fino a meno di 70 fino a 20 incluso 
7 da 70 fino a meno di 80 fino a 25 incluso 
8 da 80 fino a meno di 90 fino a 30 incluso 
9 da 90 fino a me no di 100 fino a 35 incluso molto carnoso 
10 da 100 fino a me no di 120 fino a 40 incluso 
12 da 120 fino a meno di 140 fino a 45 incluso 
14 da 140 fino a me no di 160 fino a 50 incluso 
16 piu di 160 fino a 55 incluso 
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B 6 da 60 fino a me no di 70 fino a 25 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fino a 30 incluso 
8 da 80 fino a me no di 90 fino a 35 incluso 
9 da 90 fino a meno di 100 fino a ~0 incluso carnoso 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a ~5 incluso 
12 da 120 fino a me no di 1~0 fino u 55 incluso 
1~ da 1~0 fino a meno di 160 fino a 60 incluso 
16 piu di 160 fino a 65 incluso 
c 6 da 60 fino a me no di 70 fino a 30 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fino a 35 incluso 
8 da 80 fino a me no di 90 fino a ~0 incluso 
9 da 90 fino a me no di 100 fino a 45 incluso poco carnoso 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 50 incluso 
12 da 120 fino a meno di 1~0 fino a 60 incluso 
1~ da 1~0 fino a meno di 160 fino a 65 incluso 
16 piu di 160 fino a 70 incluso 
D Suini grassi di different! pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoso 
2 Al tre scrofe 
v Verri 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 213/67/CEE) 
: L'insieme dei mercati di 
Germania (RF) L'insieme dei mercati di 
Il mercato di 
L'insieme dei mercati di 
Luaaemburgo L'insieme dei mercati di 
Paesi-Basai L'insieme dei mercati di 
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Genk, Lokeren• Charleroi, Anveraa, Herve e 
Anderlecht 
Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, Colonia, 
Honchengladbach, Wuppertal, Dortmund, 'ochua, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Parigi : Balles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Lussemburgo, Each 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oaa, Cuyck/Maas. 
IN LEIDING 
VARICEllSVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende pr1JZen voor varkensvlees 
(vsstgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de ge-
meenschappelijke ordening v3D de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heffineen en hefflngen tegenover derde landen,die onder meer berekend verden op basis van de voe-
dergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforms pr1jsregeling voor granen bracht mat zich 
mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. 
De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN TI.VOERHEFFINGEll 
A· Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art. 4, 8, 12 van Verordening nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, 
stel t de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijke v66r 1 augustus voor hat daaropvolgend verkoop-
se1zoen,·dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeensohap een basisprijs vast. Bovandien 
stelt de Commissie, na ingewonnen advies van bet Bebsersoomite,per kwartaal(•tijdvak van drie maanden) 
voor ds Gemeenschap sluisprijzen en heffingen bij invoer vast. 
Basisprijs: (Verordeningnr. 121/67/EEG- art. 4). 
Deze wordt vastgesteld voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en vel op een zodanig peil, dat 
daardoor wordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulke leidt tot bet ont-
staan van structurale overs~tten in de Gemeenschap. In geval van intervaa.tismaatregelen wordt ean 
interventieprijs vsstgesteld, afgeleid van de basisprijs. 
Sluisprijzen: (Verordeningnr. 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden voor elk kwartaal van tevorsn vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vsststelling ervan vordt rekening gehoudan met de 
waarde van de boeveelheid voeder, benodigd voor de produotie van 1 kg varkensvleea, t.v. de vaarde tegen 
wereldmarktprijzen van bet voedergraan en de vaarde van de andere voedera. Bovendien vardt rekening ge-
houden met de algemene produotie- en commercialisatiekosten. 
Heffinl!!!n bij inv~~ : (Verordening nr. 121/67/EEG- art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgends in art. 1 van Verordsning nr. 
121/67/EEG opgenomen tarietposten t 
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Nr. van het gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
a) 01.03.A II Levende varkens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver rae 
b) 02.01 A III a) Vlees van varkens, van huisdieren, va~s, gekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II Slachtafvallen van varkens van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vera, gel<oeld, bevroren, gezoutan, gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vlees en eetbare slachtafvsllen van varkens, van huisdieren, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
15.01 A Reuzel en ander JSpe~st of gesmolten varkansvet 
o) ex.16.01 ~erst van alle soorten, van vlees, van slachtafvsllen of van bleed, 
varkensvlees of slachtafvallen van varkens bevattend 
eX• 16.02 A II Andere bereid1ngen en conserven, van vlees of van alachtafvsllen, var-
kensvlees bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvsllen, ove-
rige, bevattende vlees of slachtafvallen van varkens, van huisdieren 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. K¥s1iteit (standaard) 
De basiaprijs en de interventieprija (Verordening nr. 121/67/EEG, art• 3, 4 en 5) hebben betrekking 
op geslachte varkens van gemiddelde kwsliteit (standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod 
en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/FJ!JJ - art. 2). 
Tot de standaardkwaliteit behoren de klaasen B7 to~ en met Bl4, vermeld in het volgende communautaire 
indelingssohema (Verordening nr. 211/67/FJ!JJ) : 
Gewicht van het ge- Spekdikte Andere kenmerken van 
Klasse . slachte varken het geslachte varlmn 
Kilogram Millimeter 
AA 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot minder dan 70 tot 20 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 25 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbegrepen 
9 90 tot minder dm:' 100 tot 35 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 40 1nbegrepen volvlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
17 
B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 inbegt-epen 
7 70 tot minder dan 80 tot 30 inbegt-epen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 in begt-epen 
9 90 tot minder dan 100 tot 40 inbegt-epen 
10 100 tot minder dan 120 tot 45 inbegrepen vleeig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegl"8pen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegt"epen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 70 tot 30 inbegt"epen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegt"epen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 45 inbegt"epen minder vleeig 
10 100 tot minder dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot minder dan 140 tot 60 inbegt"epen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegt"epeD 
16 meer dan 160 tot 70 inbegt"epeD 
D Vette varkene van alle gavibhtskleesen 
s 1 Volvlesiga eeugan 
2 Andere seugan 
v Beren en gacaetreerde beren 
II, PRIJZI!:R OP DB B!liBBILAJBSB lW!XT 
Voor de vaststelling van de prijsen van gaslaohte varkene verden vclgande repreaentatieve markten vaatge-
steld (Verordeningnr. 213/67/EEG) 1 





De gasamenlijke markten van 1 
De gaeamenlijks marktsn van 1 
De markt van 1 
De gesamenlijke marktsn van 1 
De gaeamenlijke markten van 1 
De gasamenlijke markten van : 
18 
Genk, Lokeren, Charleroi, Antverpen, Herve en 
.Anderleoht 
Aachen, Duisburg, nisseldorf, Bas en, lCOln, Miin-
chengladbach, Vuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchan, Hagan, Beoklinsb.ausen 
Paris 1 Hallas Centrales 
Milano, Cremona, llantova, llodena, Parma, Reggio 
Emilia 
Luxembourg, Each 
Jrnhem, Devanter, Boxtel, Ges, Cuyok/llsaa 
UC - RE 
1,8. 1967 - 31.10.67 74,752 
1.11.1967 - 30.6.19~ 73,500 
1.?.1S'68- 31.?-~s-60 7J,.?l0 
1.8.1568- 31.10.196 75,GC0 
1.11.1968- 3i.10.69 '"'),CCO 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
















)70, 28 46.875 
























PRELEVEMEIITS ENVJ:RS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBIR DRITTLJNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI i'ERZI 
HEFFINGEN TEGENOVJ:R DERDE LANDEN 
PATS IMPORTATEUR PRIX D' ECLUSE - EIIISCHLEUSOWGSPREISE PRILI'ID!D'l'S 
EINFUBRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRr:LIEYI 
PAESE IMPOR'UTORE 1.5.69 - 31.7.69 1. 5.69 - 31.7.69 INYOERLAND 
MN UC - RE MN UC- RE MN UC- RE MN UC·RE MN 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweille - Suini macellati - Geslachte varkens 
RELGIQU&-RILGIE 2559,1 1136,4 
DEUTSCHLAND (BR) 204,73 90,91 
FRANCE 252,69 112,21 
51,1822 22,7281 
I! ALIA 31.989 14.205 
LUXDU!OURG 2559,1 1136,4 
NEDERLAIID 185,28 82,28 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
RELGIQUE-BELGIE 1968,0 873,9 
DEUTSCBLAJID (BR) 157.44 69,91 
FRANCE 194,32 86,29 
39,3591 17,4779 
ITALU 24.599 10.924 
LUUIIBOIIRG 1968,0 873,9 
NEDERLAIID 142,48 63,27 
C. Trqies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BELGIQUE-BELGII 1673,7 743,2 
DEUTSCBLAJID (BR) 133,89 59,46 
FRANCE 165,26 73,39 
33,4732 14,8642 
ITALIA 20.921 9.290 
LUXDU!OURG 1673,7 743,2 
NEDERLAND 121,17 53,81 
D. PiE:ces de la d8coupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciuttn - Hammen 
BILGIQUE-BELGII 3966,6 1761,4 
llEUTSCBLAJID ( BR) 317' 33 140,91 
FRANCE 391,67 173,93 
79,3324 35,2286 
IT ALIA 49· 583 22.018 
LUXEMBOURG 3966,6 1761,4 











UC·RE Mil UC·RI 
. 




PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEJIUBER DRITTLlUIDERII 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BEFFINGEJI TEGENOVER DERDE LAJIDEII 
PAIS IMPORT ATEUJI FRIX D'l!lCLUSE - EINSCHLEUSUIIGSPREISE PRELEVDIEIITS 
EIJIFUBRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEII PRELIEVI 
PAESJ: IMPORT ATORJ: 1.5.69- 31.7.69 1.5.69 - 31.7-69 
INVODLAND 
MN UC- RE MN UC - RE MN UC - RE Mil uc - RJ: MN 
2, Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
BELGIQUJ:-IIJ:LGU 3122,1 1386,4 
DEUTSCHLAND (BR) 249,77 110,91 
FRANC I: 308,28 136,90 
62,4423 27.7283 
IT ALIA 39.026 17.330 
LUXEIIBOURG 3122,1 1386,4 
RDERLAND 226,04 100,38 
}. Longes - Kotelettes - Lombats - Karbonaden 
BELGIQUJ:-BELGIJ: 4145,8 1841,0 
DEUTSCHLAND (BR) 331,66 147,28 
FRANC I: 409,36 181,78 
82,9152 36,8195 
I'l'ALIA 51.822 23.012 
LUXEMBOURG 4145,8 1841,0 
RDERLAND 300,15 133,29 
4. Poitrines - Bii.uche - Pancetta ventresca - Buiken 
BELGIQIIB-BELGIJ: 2226,4 988,7 
DEUTSCHLAND (BR) 178,11 79,09 
FRANCE 219,84 97,62 
44,5285 19,7734 
I'l'ALIA 27.830 12.358 
LUXEIIBOURG 2226,4 988,7 
IIEDERLAIID 161,19 71.58 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGII 1074,8 477.3 
DEUTSCHLAND (BR) 85,99 38,18 
FRANC I 106,13 47,13 
21 ,4965 9,5458 
I'l'ALIA 13.435 5.966 
LUXEMBOURG 1074,8 477,3 

































PRIX CORSTATES SUR LE HARCBE Ill'l'ERIEUJI 
PREISE FESTGESTEU.T AUF DEH IIIIJIBDISCBER IWIItT 
PREZZI COIISTATATI SUL HERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZER WAARGEIIOHEII OP DE BIIIIIERLAIIDSE IWIItT 
DeacriptioD - BeecbreibDDS 
Deacriaioae - O..cbriJ•iDs 
J.AII DB IWI .lPR 
BELGIQUE - BELGIB 
Porca extra de Yi&Dde- Fb 42,1 41 ·' 
41,8 41,0 EZtra vleeSY&rkena 
Porca de •i&Dde- Fb Ito, 1 ,a,, J9,1 38,5 neenarkena 
:!~e::~;:::;a 95-105 ks PVI Fb J?,9 J6,4 J6,6 35,4 
Pores graa-
Fb J6,1 Jlt,4 Jlt,6 34,1 Vette Yarkena 
!ruies- Fb ,,o J2,1 ,,1 33,9 Zeugea 
DEUTSCBLAIID (Bll) 
SchweiDe naeae A DM 2,58 2,45 2,48 1SO Kg ud aebr 2,2.6 
SchweiDe ltlaaae B 1 DM 2,6? 2,58 2,, 1J5-149,5 Kg 2,34 
SchweiDe nasse B 2 Dll 2,?4 2,65 2,62 2,41 120-1Jit,5 ltg 
PVI 
SchweiDe naese C Dll 2,8o 2,?, 2,51 100-1'l'l:o; i .. 2,70 
~~=~·~aase D DM 2,8o 2,?, 2,?1 2,53 
SaueD naaae CJ 1 DM 2,29 2,26 2,28 2,13 
FR.AIICE 
Pores coaplet Ft 5,61 5,45 5,42 5,34 
~17 ~lle-coupe PAB Ft 4,8, 4,61t 4,59 4,56 
Cochea PVI Ft - - - -
ITALI.l 
SuiDi da 125-145 ks Lit 4Jit 428 422 42.6 
SuiDi da 1'+6-18o ks PVI Lit 4Jit 
4J1 425 430 
SuiDi altre 18o ks Lit 4J4 4Jit 429 435 
Scrofe Lit 
- - - -
LUXEMBOURO 
P Cat I classe AA 
orcs .1usaue 100 ktr Flux 52,0 51,2 so,6 50,9 
Pores Cat I clasae A Flux '+6,0 45,1 ltlt,5 I jusque 100 ks 44,7 PAB 
p Cat I classe B 
orcs jusaue 100 kor Flux J9,5 J8,8 ,S,1 38,1 
Truiea Flux 
"·' 
JZ,O J1,9 32,0 
IIEDERLAIID 
Ba.convarkens Fl 2,98 2e It wall te:lt 6 J-69 ks 2,95 2,95 2,88 
Vll:eswarenvnrkens 
e wall teit ?0-85 kg Fl 2,96 2,9? 2,99 2,91 
.Slagersvarkens PAB 
~ ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,8? 2,8? 2,89 2,82 


























































PRIX CORSTATES SUR LE MARCBE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCBEN IWUt'1' 
PREZZI CONSTATATI SUI. MERCATO NAZIONALE 
PRIJZElf WAARGENOMEN OP DE BINNEIILJIIDSE MARitT 
Description - Beschreibung 
1 Descrizione - Oaachrijvillc MAl I 
28-4 5- 11 12 - ~ - ~- 1 
BELGIQUE - BELG IE 
Pores extra de 'Yiande- Fh 41,0 41,5 41,5 41,5 41,5 Extra vleesvarkens 
Pores de viande- Fh 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 Vleesvarkens 
:~~e:::i;!~::s 95-105 kc PVI Fb 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 
Pores gras-
Fh 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 Vette varkens 
Truiea- Fh 30,0 Zeucen 34,0 30,0 31,5 32,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweille Klasse A DM 2,25 2,29 2,27 2,30 2,21 150 Is und ••hr 
Schweille Klasse B 1 
1J5-149,5 K;t DM 2,34 2,37 2,34 2,35 2,46 
Schweille ~sse B 2 DM 2,39 2,45 2,42 2,44 2,51 120-1Jit,5 
PVI 
~~=~~~r;~:sse C DM 2,49 2,54 2,52 2,53 2,60 
I ~~weine Kla&ae D 
-99.5 ltlr DM 2,52 2,56 2,55 2,55 2,62 
Sauen Klaeae 0 1 DM 2,10 2,15 2,12 2,12 2,16 
FRANCE 
Pores coaplet Ft 5,35 5,40 5,40 5.45 5,50 
Porca belle-coupe PAll 
6o-7llc Ft 4,55 4.55 4,60 4,67 4,81 
Coches PVI Ft - - - - -
IT ALIA 
Suilli d8 125-145 kc Lit 414 412 411 407 400 
suilli d8 1~~ ~so kc PVI Lit 416 413 412 408 400 
Suilli altre 18o kc Lit 421 417 416 409 401 
Scrota Lit - - - - -
LUXEMBOURG 
cat I cla.ese AA 
Pore a jusque 100 kc Flux 50.9 51,1 51,2 51,4 52,0 
Pore a oat I claese A Flux 44,7 44,8 44,8 45,1 45,5 I jusque 100 kc PAB 
oat 1 oluse H 
Pores jusque 100 kg Flux 38,1 38,2 38,5 38,5 38,6 
'fruies Flux 31,8 31,4 31,7 32,1 32,0 
NEDERLAND 
Baconvarkens Fl 2,83 2,88 2,88 2,95 2,99 2e lt...Utd:6J-69 kc 
Vleeswarenvarkens Fl 2,84 2,89 2,89 2,96 3,00 e Kwali teit 70-85 kc 
Slagersvarkens PAB 
e ltwaliteit 86-100 kg Fl 2, 75 2,80 2,80 2,86 2,91 
Zeugen PVI Fl - 2,25 2,19 2,32 2,32 
23 
1 9 6 9 
Jill 




























~ALITE DE liZP'DBIICE 
RDIIIIIIZQU ALIT IT 
QUALIT.l DI RI!'EIIIMEIITO 
RDIIIIIITIEitliALITEIT 




Porcl clelli- rrb de urcbe 
rraa- PVI ""'"ktprijhD P.\B 
Halhette 
yarltena ~b de rHereace 
(95 - 105krl ~eferentieprijzen 
+ Cat .l2-B1• 
P.\B 
B 2 - PAB 
jllarktpreiae PVI 





iPz'ix de urcbe P.\11 
Pore a 
belle-coape jPrix de ret6reace (6o-77kr) 
PAB PAB 
~es&1 eli aerc•to 





Prix de aarcbe PAl 
Pore a 
Cat. I, 
Cl • .\ Prix de reterence (jueque 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
varkena 
z. Jt•al. ~eferentieprijzen (70-85q) 
PAB 
PAB 
PRIX DE MARCHI 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEIICA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
JAN l'EB MAR 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 49,4 47,0 47,3 
Fb 49,4 47,0 47,3 
UC-RE 0,988'i p,9390 p,9461 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ill! 2,8o 2,73 2,70 
Ill 3,64 3,54 3,51 
RE 0,9091 p.8856 jo,8785 
I'RAIICI 
l'f 4,83 4,64 4,59 
Ff 4,51 4,34 4,29 
uc 0,914 0,8785 p,8690 
IT ALI.\ 
Lit 434 431 425 
Lit 595 591 583 
uc 0,9511 0,9452 jo,9320 
LUDMBOUIIG 
Flax 46,0 45,1 44,5 
Flux 46,0 45,1 44,5 
uc 0,92()( 0,9023 p,8900 
NIIIERL.\IID 
Fl 2,96 2,97 2,99 
Fl },09 3,10 },12 
u 0,854 0,855 p,8627 
24 
PRIX D1 IID'EIIEIICB 
RBniiERZPREISE 
PREZZI DI RI!'ERIMEIITO 
RE!'EIIIIITIEPRIJZEII 
1 9 6 9 














































QO.U.ITE DE RD'ERUCE 
RD'ERENZQO.U.I'l'U 







eras - PVI 
~ix de ~~&rche 
~ktprijsen PAB 
lalhette 
Yarkea.a rr1x de reUrence 
(95 - 105kcl ~eferentieprijzea. 








Prix de ~~arc be PAll 
Pore a 
belle-coupe jPrtx de r8f8rence (60-7'7kg) 
PAB PAll 
~ezsi di aercato 
Suilli da PYI 
1'+6-180q 
rr•ssi di PYI iferiaento 
PAll 
rix de aarcbe PAl 
Pore a 
Cat. I, 
Cl. A Prix de reterence (juaque 
100 q) PAB 
PAll 






PRIX DE M.ARCBE 
MARit'l'PREISE 
PREZZI DI IIEIICA'rO 
MARlTPRIJZEN 
n- MAI 
28-4 5-11 12 -18 
BELOIQOJ:-BELGIE 
Fb 46,2 46,6 47,0 
Fb 46,2 46,6 47,0 
OC-RE 0,9243 0,9322 p,9409 
DEOTSCBLARD (BB) 
!Ill 2,49 2,54 2,52 
!Ill 3,24 3,30 3,28 
RE 0,8089 0,8252 0,8200 
J'RARCI 
J'f 4,55 4,55 4,60 
J'f 4,25 4,25 4,30 
oc 0,8614 0,8614 0,8709 
IT ALIA 
Lit 416 413 412 
Lit 571 557 566 
oc 0,9138 0,9070 0,9053 
LUXEMBOURG 
Flux 44,7 44,8 44,8 
Flux 4l, 7 44,8 44,8 
oc 0,8930 0,8960 0,8960 
NEDERLARD 
n 2,84 2,89 2,39 
J'l 2,96 3,02 3,0Z 
u 0,8186 0,8329 0,8329 
25 
PRIX DE UFEIIEIICE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 9 
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23-29 30-6 7-13 
PORCS ABA TTUS 
Pn X de reference et 
prix d' ecluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre•se und 
E i nschleusungspreise 
SUINI MACELLATI 




sluispri j zen 
OM /kg 
Prix hebdomodaires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
RE 
4,4 0 1, 10 
~r.... 1, 
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Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnitte - Medie mensili - Maandgemiddelden 












•> Pnx d'ecluse envers pays t1ers IE•nschleusungspn!IS gegoniiber Dnttlondem/Prezzo limite wn;o poe51 ten•/Siuispr1js tegenCMII" derde Ianden. 
**)Prix de reference/Referenzpreise /PrezZI di nlenmento /Refenll'lllepriJZen 
• • •) Prix d'ecluse 1ntrocom JUSqu'ou 306 f!il /lmergem Einschleusmgspre~se bis 30.667/PrezZt limit& 1ntrocom fino al 306 f!il /lntracom. stu.spriJZen 
tot 306f!il 
CEE-DG VLE/5.6901 4 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE11 
(moyenne mobile de 12 moia en DM par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'etabliaaement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches representatifs des Etata membrea. A la rigueur, cea prix ont ete corrigea 
afin de lea rendre comparable& entr'eux. Pour lea prix valablea a partir du 1er juillet 1967, il faut 
ae referer aux eclairciasements pages 7 a 9· 
Pour le calcul de la moyenne mobile lea prix originaux ont ete convertis en DM a l'aide des taux de 
conversion en vigueur. 
~ I Pour la France et l 1Italie, lea prix pour la qualite de reference, reapectivement pour lea 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n 1 etaient pas diaponiblea. Les calcula ont done ete faits sur 
base d 1autres donnees. 
1. Pour la France.: ont ete pria en consideration lea prix des pores vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, leaquela ont ete convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lea cotationa de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964,inferieurea de 2,3% a celles de la qualite "Belle coupe" aux Balles centrales de 
Paris), il y eQt lieu d 1ajuster cea prix (x 1 1 0235). 
2. Pour l'Italie 1 ont ete reprises lea cotations sur le marche de Milano pour lea pores de 
150 kg poida vif, qui ont ete converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAU.SILD : 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDEBN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatadurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den Referenzmarkten fUr Schweine der 
ReferenzqualitRt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinaamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Die Praise sind teilweise berichtigt worden, damit aie untereinander vergleichbar sind. 
FUr die Praise, die ab 1. Juli 1967 gUltig sind, gelten die ErlRuterungen auf den Seiten 10-12. 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Preise fur die ReferenzqualitRt mit den jeweila 
geltenden Wechaelkuraen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italien sind die Preise fUr die ReferenzqualitRt fur die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese ZeitrRume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. Fur Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den QualitRtsunterschied auszugleichen 
da 1m Durchschnitt der Jahre 1958-1964 dieae Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind ala diejenigen fUr die ReferenzqualitRt ("belle coupe") in den "Balles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italian wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) um~erechnet worden sind. 
27 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : 11EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso ~orto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1• luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del case, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 13 a 15. 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di 
cambio in vigore. 
~ 1 I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1 13). 
E' stato necessaria adattare questi prezzi (x 1 10235) -vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante 11 periodo 1958-1964 1 inferiori di 2 13% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Balles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in eeguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 1 110NTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG11 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 16 tot 18. 
Alvorens bet voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originele prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM. 
~ 1 Voor Frankrijk en Italii waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1 1 3) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1 1 0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halle centrale& de Paris". 
2. Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
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Landen Mark ten 
BELGIQUE/ 
BILGII .._leola\ 
~o;yenne du P11JB 
Landsgemiddeld 
DBUTSCBLABD 
(BR) 6 Mlrl<te 
Landesdurcb-
schnitt 
Balles cen-FRANCE tralea de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
BEDERL;.ND 3 a:arkten 
PRIX COJISTATES SUR LE !lARCHE IBTERIBUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IBLIBDISCIIDI IWII!f 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO BAZI<If.ALZ 
PRIJZEN 'II.L\RGEBOMEN OP DE BIBBENIJ.IIDSI IWIIt! 
Qualites 
Qualitllten 1 9 6 8 
Qualiti. 
ltwaliteiten OCT NOV DEC JAN FEB 
Jub011- Bam Fb 6,5,4 67,9 69,8 71,8 70,8 
Lcnges - Barbo 
nadeetrengen Fb 7},8 76,6 76,7 81,4 75.9 
~pa~~~- Fb 51,7 52,9 54,8 55,9 55,8 
f-az'd de poUr:I.Ju 
!Nikspek Fb 3" ,8 }7,} }7,8 }8,c 36,8 
X:.!.~· t;;,-;,~· Fb 12,7 12,1 16,} 1,5,4 12,} 
SaiDdoux-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Schinke DM 4,44 4,50 4,53 4,;;8 4,,56 
ltotelettstrllDg• DM 5,8o 5,87 5,97 6,26 .5,87 
Schu1tern DM 3,74 },81 },90 3,94 },87 
Blluche und 
Bauchspeck DM 2,50 2,67 2,71 2,68 2,64 
Speck, trisch DM 0,76 0,88 0,96 0,90 0,89 
Schmalz DM 0,92 0,97 1,04 1,0} 1,08 
Jamhon Ft 5,79 6,03 6,05 6,52 6,26 
Longes Ft 6,56 7,19 6,75 7,4c 7,22 
Epaules Ft },63 3,87 4,18 3,61 3,.54 
Poi trines 
(entrelardees) Ft },54 },85 4,00 3,51 },67 
Lard, frais Ft 1,}1 1,27 1,88 1,27 o,So 
Saindoux Ft 1,59 1,60 1,42 1,4c 1,4.5 
Prosciutto Lit 950 1.015 1.012 1.033 1.0}8 
Lombata Lit 1 .eo6 1.095 1. 1}6 1.o45 91.5 
Spalle Lit 628 683 726 755 773 
Pane etta 
C•entresca) Lit }36 . }43 3!% 378 410 
Lardo, fJ'esco Lit 205 205 205 205 20.5 
Strut to Lit 98 113 128 121 116 
Jamb on Flux 68,0 72,0 72,4 73,5 70,8 
Lenses Flux 74,1 74,9 74,} 74,9 72,0 
Epaules Flux 48,4 49,6 49,5 50,4 49,0 
Poi trines 
(entrelard(es) Flux 28.~ 30,3 29,} 29,4 28,.5 
Lard , frais Flux 13,5 14,1 1},6 12,9 13,3 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 2C.,O 22,0 
Ham Fl 4,90 5,01 ~.15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 5.1•3 5,62 5,51 5,39 strengen 
Schoutlers Fl 3,78 },89 3,99 4,05 4,07 
Buiken, ook 
Buikspek Fl Z,E8 2,75 2,85 2,90 2,90 
Spek, vers Fl 1,}€ 1 ,4~ 1,48 1,53 1,15 















































































LaDden Merkt en 
BELGIQUE/ 
....... l .. ll\ BELGII 
0111DDe dU J>I\YII 
LaDdsgeBidde1dt 
DEU'I'SCBLAIID 
(BR) 6 Mlrkte 
Landesdurch-
schnitt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
I'!' ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
P•1" 
JI'EDERL.;ND J 10arkten 
PRIX CONSTA'I'ES SUR LE IIARCHE IN'I'ERIEUR 
PREISE FESTGES'I'ELL'I' AUF DEM IIILliiiDISCHEN MARK'I' 
PREZZI COIIS'I'A'I'A'I'I SUL MERCA'I'O IIAZIONALE 
PRIJZEII W.\ARGENOMEII OP DE BIIIIIENUIIDSE MARK'I' 
Qualitea 1 
Qualitllten I MAl I Qua lit& 
ltwaliteiten 
28 -4 12-18 5-11 19-25 26-1 
Jaabon- Baa Fb 70,5 70,0 70,0 71,5 71,5 
Lougee - Karbo 
nadestrengen Fb 79,0 81,0 82,0 82,5 85,5 
J:~~~:r; Fb 55,5 56,5 57,0 57,0 57,5 
t.ar d de poitrint 
Fb 32,5 32,5 32,5 29,0 29,5 Buikspek 
Ig",!,~: frais Fb 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
vers 
Sai.Ddoux-Reuze Fb 14,0 
Schinken DM 4,33 4,41 4,44 4,51 4,55 
ltotelettstrllng• DM 5,82 5,95 6,03 6,18 6,25 
Schu1tern DM 3,63 3,64 3,61 3,65 3,68 
Blluche und 
Bauchapeck DM 2,15 2,13 2,07 1,92 1,93 
Speck, frisch DM 0,56 o,58 0,59 o,54 0,52 
Schmalz DM 1,06 1,04 1,04 1,00 1,00 
Jambon Fr 6,00 5,90 5,80 5,95 6,20 
Longe a Ff 7.45 7,55 7,75 7,90 8,05 
Epauleo Ff 2,85 2,80 2,80 2,90 3,10 
Poi trines 
(en trelardi!es) Ff 3,35 3, 25 3,10 3,00 3,00 
Lard, frais Fr 0,90 0 95 1,10 1,10 1,20 
Saindoux Ff 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Prosciutto Lit 950 950 950 930 940 
Lo•bata Lit 1050 1020 1020 990 
Spalle Lit 710 710 710 710 730 
Pane etta 
( ven tresca) Lit 360 390 340 330 380 
Lardo, fresco Lit 215 215 215 215 215 
Strut to Lit 137 137 137 137 147 
Jaabon Flux 66,5 66,5 66,5 68,5 67,5 
Longe a Flux 74,5 75,0 75,0 79,0 79,0 
Epaules Flux 51,0 49,0 49,0 47,5 49,0 
Poi trines 
(entrelard!-es) Flux 27,0 28,0 280 26,0 26,0 
Lard , frais Flux 11,C 12,0 12,0 11,0 11,5 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 '?2,0 22,0 
Bam F1 5,15 5,'~0 ),22 5,28 
Karbonade- F1 5,2.9 5,36 5,49 ,,65 strengen 
Schouders Fl 3,?4 4,03 4,07 4,08 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,93 2,~8 2.85 '2, ]3 
Spek, vers Fl 1,47 1,47 1 47 1,44 
Reuzel Fl 0,90 0,90 o,90 0,9'J 
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0 E U F S 
Eclaircissements concernant lea prix des oeufs {prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 21/62/CEE du 4.4.1962 {Journal Official n° }0 du 20.4.1962) 1 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement l partir 
du }0 juillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de prel~­
vements intracommunautaires et de prelevements envers lee pays tiers, calcules notamment sur la baae des 
prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Coamunaute 
a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur des oeufs. Il en est resulte 
la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformement aux articles} et 7 du Reglement n° 122/67/CEE du 1}.6.1966 {Journal Official du 19.6. 
1967 - 10eme annee n° 117) portent organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la 
Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute lea prix d'ecluse et 
lea prelevements a !'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'ecluse : {Reglement n° 122/67/CEE - article 7) 
Lea prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre {= periode de trois mois) et sont va-
lables a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quaDite de cereales fourrageres necessaire 
a la production d'un kilogramme d 1 oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autres Couts 
d'alimentation sinai que des frais generaux de production et de commercialisation. 
Prelevements a !'importation {Reglement n° 122/67/CEE - article }) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicable& aux produits vises a l'article 
ler du Reglement n° 122/67/CEE, a savoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres a des usages alimentaires, f'rais, conserves, 
seches ou sucres 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a !'importation, il taut se referer auz articles 
4 et 5 du Reglement n° 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, lea cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie B (55 a 
60 g.). Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne sont pas necessairement comparables, a cause 
des differentes conditions de livraison, de atade de commercialisation et de la qualite. 
Belgigue : Marche de Kruishoutem ; prix de gros a l'achat, franco marche 
Allemagne{RF):Trois marches : 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Cologne : prix de gros a l'achat, franco magasin Rbenanie du Nord-Westphalia 
Munich : prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
Francfort:priK de gros a la vente, franco detaillant 
Hallas Centrale& de Paris ; prix de gros a la vente 
Deux marches : Milan et Rome ; prix de gros a l'achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros a la vente, franco 
detaillant 
Prix pour lea oeufs de toutes categories (prix aux producteurs, 
releve par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majore de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pieces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marche de Barneveld : prix de gros A l'achat, franco marche. 
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EI!ILEITUNG 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen ftir Eier 
(festgesetzte Freise und Marktpreise) und Abschopfungen 
In der Verordnung Nr, 21/62/E;,G vom 4, 4, 1962 (Amtsblatt Nr, 30 vom 20, 4, 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation ftir Eier ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese \'Ieise errichtete !fmrktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfun-
gen ftir den 'larenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden, Im Zuge der Ein-
ftihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1, Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt ftir Eier hergestellt, Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfun-
gen. 
I, FESTGESETZTE PRI:ISE UND ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR 
Gemass Art, 3 und 7 der Verordnung Nr, 122/67/E\'JG vom 13, 6, 1967 (Amtsblatt vom 19, 6, 1967, 
10, Jahrgang Nr. 117) tiber eine gemeinsame Marktorganisation ftir Eier setzt die Kommission nach 
Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses ftir die Gemeinschaft vierteljahrlich Einschleu-
sungspreise und Abschopfungen fest, 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr, 122/67/EWG, Art, 7) 
Die Einschleusungspreise werden ftir jedes Viertel.jahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ~elten ab 1. November, 1, Februar, 1, Mai und 1, August, Bei der Festsetzung wird der 
·,;eltmarktpreis der ftir die Erzeugung von l. kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge 
berticksichtigt, Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berticksichtigt, 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/E~IG, Art, 3) 
Fur die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr, 122/67/E'.IG genannten Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
me ins amen Zoll- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04,05 A Eier von Hausgefltigel. (Htihner, En ten, GEinse, Truthiihner und Perl-
htihner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schal.e und Eigelb von Hausgefltigel. (Htihner, En ten, GB.nse, 
Truthtihner und Perlhtihner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert, 
\'las die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art, 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/E':JG hingewiesen, 
II, PREISE AUF DEl: INLANDISCHEN HARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich so;eit wie moglich auf Eier der Handelsklasse B 
(55 bis 60 g), Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handel.s-
stufen und ~~ualitatsklassen nicht ohne \"reiteres zu vere;leichen. 
Bele;ien: Karkt van Kruishoutem; Grossh,mdelseinkaufspreis, frei liarkt 





Ki:iln: Grosshandelseinkaufspreis, frei Uordrhein-'.lestfalische Station 
:t-~unchen: Grosshandelseinknufspreis, ab I:ennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Gross~1.:mdelsabe;n.bepreis t frei Einzelhandel 
Puriser" Zentr.:tlh.:1llen'~ Grosshandelsn.b.:;abepreis 
2 llarkte: L<Oiland und Rom, Grosshandelse~nstandspreis, frei Markt 
Ab ,abepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
~-:inzel:1andel 
-Preise ftir i:ier aller l:lassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-econor.ri.sch Instituut) plus Grosshundelssponne von 1,50 Fl. je l.OO StUck 
bz:·1, 0,26 Fl Je Kilo.I.arkt v_o.n, Dcrneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Harkt 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• }0 del 20.4.1962) ~ stato stabi-
lito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal }0 luglio 1962 e che tale organizzazione di merca~comporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nita comports la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza aono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli} e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 1}.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissions, sentito il parere del Comitate di gestione, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fisaati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di } mesi) e sono applica-
bili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di cereali da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati 
di slimentszione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importa&ione : (regolamento n• 122/67/CEE- articolo }) 
Detti prezzi,~engono fissati in anticipo per ciascun trimestre perle seguenti voci tariffarie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffs Designazione dei prodotti 
, do,anale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, frescbe o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi 
alimentari, freschi, conservati, essiccati o zuccberati 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL HERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadia di commercializzazione e nella qualita, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Mercato di Kruiehoutem ; prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato. 




Colonia : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosse, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco dettagliante 
"Balles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercia all'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato • 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) 1 prezzo di vendita del commercia 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Prezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il commercia all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercia sll'ingrosso, franco mercato. 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
(vcstJestelde prijzen en rnarktprijzen) en invoerheffincen 
INLEIDii1G 
Bij Verordenin; nr. 21/62/EEG van 4.4.15;62 (J?ublicatieblad nr. 30 - cld. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op baois van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/~'G van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met in,;an,; van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. B:il'j de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benedigd voor 
de productie van 1 kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient OpGemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-












Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinbandel 
"Balles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : ~~lana en Roma : 3roothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) 1 Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
- Prijzen vc.or eieren olle l<l• ssen: l'roducentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuks of 0,26 Fl per kg 
l'!arkt van Barneveld : •Jr'lothP.ndels.!:!ankoopprijs, franco markt. 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVl VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Pays importateurs FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEli"SUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
Paesi importo.tori 1.5.69- 31.7.69 1.5.69 - 31.7.69 
Invoerlo.nden MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RB MN 
A. l. Oeufs en coqu~lle de volaille, frais 1 conoerves 
SchaleneJ.er von Hausgefliigel, frisch, haltbar gemacht 
Uova in guscio dl. vola tili, fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vers of verduurza.amd 
BELGIQUB-BELGIE 23,29 8,42 
DEUTSCHLAND (BR) 1,863 0,674 
FRANC I 2.300 0,831 
0,4658 0,1684 
IT ALIA 291,1 105,3 
LUXEMBOURG 23,29 8,42 
NEDERLAND 1,686 0,610 
2. Oeufs A couver de volaille 
BruteJ.er von Hausgeflugel 
Uova da cava di vola tili 
Broedeieren van pluimvee 
BELGIQUE-BELGIE 3,22 o, 75 
DEUTSCHLAND (BR) 0,258 0,060 
FRANCE 0,318 0,074 
0,0644 0,0149 
IT ALIA 40,3 9,3 
LUXEMBOURG 3,22 o, 75 
NEDERLAND 0,233 0,054 
B. l. Oeufs sans coquille de vola1.lle, frais, conserves, propres A des usages alJ.I!:entaJ.res 
Eier ohne Schale von HausgefliJgel, frJ.sch 1 hal tbar gemacht, gen~essbar 
Uova sguaciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi al~mentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd, geschikt voor mensel~Jke consurr.ptie 
BELGIQUB-BELGIE 28,13 9, 77 
DEUTSCHLAND (BR) 2,250 o, 781 
FRANCE 2, 777 0,964 
0,5625 0,1953 
IT ALIA 35,16 122,1 
LUXEMBOURG 28,13 9, 77 
NEDERLAND 2,036 0,707 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, propres A des usages alir.1en tc.=t~res 
Eier ohne Schale von Hausgefltigel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad usi o.limentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, crccch~kt voor uenselijke consumptie 
BZLGIQUB-BELGIE 101,17 35.70 
DEUTSCHLAND (BR) 8,093 2,856 
FRANCE 9,989 3,525 
2,0233 o, 7140 
ITALI.l 1264,6 446,3 
LUXEMBOURG 101,17 35,70 
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l'HCLEVEiiENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DHITTLAIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DI.:HDE LANDEN 
Pays importa.tcurs PHIX D' ECLUSE - EINSCHLf.USUNGSPREISE PRELEVEHENTS 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.5.69 - 31.7.69 1.5.69- 31.7.69 
MN UC-RE Nil UC-ilE ~al UC-RE NN UC-RE 
c. 1. Jaunes d'oeufs de volaille, liquides, prop res ~ des usages alimen taires 
Eigelb von Hauogefliigel, fliissig, geniesabar 
Giallo d 'uova di volatili, liquido, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeibo.re toestand, e:cschikt voor menselijke consur.:tptie 
BELGIQUE - BELGI~ 54,73 17,18 
DEUTSCHLAND ( BR) 4.378 1,374 
FRANCE 5,404 1,696 
1,0945 0,3435 
ITALIA 684,1 214,7 
LUXEMBOURG 54,73 17,18 
liED ERLAND 3,962 1,243 
2, Jaunes d 'oeufs de volaille, conGeles, prop res A des usages l!limen to.ires 
Eigelb von Hausgeflue;el, gefroren, geniessbar 
Giallo d •uova di volatili, congelato, atti ad usi ali men tari 
Eigeel van pluimvee, bevroren . zeschikt voor oenselijke consur.'ptie 
BELGIQUE - BELGIE 58,29 18,36 
DEUTSCHLAND (BR) 4,663 1,468 
FRANCE 5.755 1,812 
1,1657 0,3671 
ITALIA 728,6 229,4 
LUXEHBOURG 58,29 18,36 
NEDERLAND 4,220 1,329 
3. Jaunes d • oeuf's de volaille, seches, propres A des uoages alir.1entaires 
Eigelb von Hausgefltig-el, getrocknet, geniessbar 
Giallo d • uova di vola tili, esoiccato, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, gcdrooed, g-cschikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 113,22 36,21 
DEUTSCHLAND (BR) 9,057 2,896 
FRANCE 11,179 3,575 
2,2643 o, 7241 
IT ALIA 1415,2 452,6 
LUXa1BOUllG 113,22 36,21 



























FRIX CCJIS'UDB BUll Ll MAIICU Ili'IDIIUJI 
PRIIU riii'!GIBDLL'l' AUF DDI IIILIJIDIICUI MAIIU 
PRIBZI COIB'fA'l'A'l'l SUI. IIIIC.&'l'O BAZIOIUI.I 
FRIJZII B.uJGDCIIIII OP D& BIIIIIDLAIDU MAIIU 
Deaoriptioa Poida 1968 
Beaollreill,... Cieri oil 
Deacrisiou Peao 
O..ollr1jriq .... bCT !IOV DEC JAN FEB 
BIUIIQIIS.IIELGII 
Prill 4e II'•• l 1' aollat ( fraaoo aaroll6) 62-6) n 1,956 2,160 2,190 1,71) 1,61) 
Grootllaadalaaaakoopprija 
Uraaoo aarkt> 57·58 n 1,897 2,128 2,094 1,6}5 1,510 
lt2-ltl n 1,0)0 ,, .. 50 1 ,50ft 0,975 0,91) 
D&U'l'SCBLAIID (II) 
Groaollaadalaeiakaofaprei 
( frei llleial.-.. att .Ski) 55-60 Ill 0,168 0,187 0,195 0,149 0,1 .. 2 
6o-65 Ill 0,172 0,188 0,~95 0,159 0,1110 
Groaollaada~tapre ... 
(ab Kenazeicbaungsstel1< 55-60 Ill 0,162 o, 178 0,18! 0,150 0,1)0 
Groasbaadeladnkaulepreu 
55-6o ( ab II ta tioa} Ill 0,161 0,182 0,18~ 0,145 0,128 
Gro-aadalaallpllepreiao 6o-65 Ill 0,181 0,197 0,20! o, 161 o,1,.f 
Urei liaaolllaadal) 
55-60 Ill 0,172 o, 191 0,19 0,155 0,1)5 
I'IUIICK 
61-65 rt 0,2)0 0,250 0,25\ 0,200 0,18? 
Prill ole II'•• l la Yeate 
56-60 rr 0,218 0,245 0,2,51 0,194 0,171 
(fraaoo aarob.') 
.. ,.t - rt 0,126 0,16C 0,19( 0,149 0,124 
I'l'.&LI.l 
6o •• Lit 26,75 28,56 JJ,9 26,)0 26,)1 
Preaai ol' aoquiato 55-60 Lit 27,81 32,91 
all'iapo-
25,55 25,20 25,19 
(fraaco Mroato) ~ Lit 
-
- - - -
55-60 Lit 25,88 28,0~ 32,97 26,J;i 24,94 
LIIJDIIIOUIIG 
Prix ole 11'0• l la Yeate 
6o-65 nu 2,Jl 2,46! ~.712 2,41 2,205 
55-6o nu 2,18! 2,38c 2,62 2,)27 2,122 
IIDDL.&IID 
Grootllaaolebaaa• "alle n p,147 D,161t p,167 0,1}1 koopprije klaaae• 0,124 
Grootllaaoleleaaakoopprija 59- 65 n p,151 0,164 p,170 , i2S ~,129 
(fraaoo aarkt) 


















































par pUoe•jo StUck 
per uzd. U-par etak 


















PRIX C CliS'UDS 81111 Ll MAIICD IJI'liiiiiiJR 
PRIISI J'ISTGISDLL! IJ1F DIM IJII.Illl)ISCIIIII M.&RU 
PRIZZI COifft.l'U!I SUL IIIIC.l!O IIAZIOif.lLI 
PRIJZIII B.uaGIIICIIIII OP liS IIliJIIIIl.AIIII IUBU 
Description Poi4a 
l.,.chreibunc Gerich I APR Deacrisiona Poao 
Oaachrij nne .... 24-3q 31-6 7-13 14-20 21-27 
IIILGIQUI-BELGII 
Prix de eros l 1' achat 
(franco MI'Ch') 62-6J l'lt 2,05< 1,970 1,920 1,640 1,770 
Groothandol~prija 
(franco urltt) 57-58 l'lt 1,97C 1,900 1,820 ,550 1,630 
lt2-'tJ l'lt 1,020 1,000 0,950 ~.950 0,950 
DEIITSCBLAIID (BR) 
Groa ... anclelaoinltallfaprai 
( frai Rhoinl.-... u .Stat) 55-60 Ill 0,19C - 0,161 0,144 0,146 
6o-65 Ill 0,17~ o,~ 
-
0,170 0,150 
Gro ..... nclelao~faproi 
55-60 Ill 0,16 0,173 - 0,160 0,140 
Groaebalul.e1Mbsabepraiae 
(trai Einaelhande1) 55-60 Ill 0,1~ 0,175 0,168 lo,149 0,133 
Groa ..... delaabpbaproiao 60-65 Ill 
0,1~ 0,196 Oj89 0,169 0,154 
Uroi linsolhanclel) 
55-6o Ill 0,171 0,186 0,179 0,159 0,144 
rRAIICI 
61-65 rf 0,19 0,186 0,184 0,185 0,186 
Prix do II'O• l la Yonta 
56-6o rt 0,18 0,178 0,175 0.177 0,180 
(franco urch') 
lt5ot - rt 0,13( 0,128 0,125 0,120 0,115 
I! ALI.& 
60. + Lit 26,7 26,75 26,75 26,25 24,00 
Prosai 4 • acquiato 55-6o Lit 25,2 25,25 25,25 24,50 23,00 
all'incro-
(franco aorcato) lto-lt5 Lit 
- - -
- -
55-60 Lit 26,0< 26,00 28,00 28,50 21,75 
LUXIIIIIOIIllG 
6o-65 nux 2, 50C 
Prix do eros l la \'Onto 
2,500 2,416 2,333 2,166 
55-6o llllX 2,3CX 2,333 2,250 2,166 2,o83 
IIIIIIIILAIID 
Grootbandolaaan- (II allo n 0,16 0,158 0,139 0,123 0,125 ltoopprija ltlaaao1 
Groothandolaaanltoopprija 59-65 n 0,180 0,164 0,153 0,131 0,140 
(franco .. rltt) 
51-58 n 0,161 0,137 0,123 0,110 0,119 
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1 9 6 9 
I MAI 
28-4 5-11 12-18 
1,700 1,600 1,500 
1,550 1,450 1,400 
0,950 0,950 0900 
0,141 0,130 0,120 
0,150 0,145 0,133 
0,140 0,135 0,123 
0,137 0,131 0,121 
0,154 0,151 0,139 
0,144 0,139 0,126 
0,187 0,185 0,181 
0,180 0,179 0,170 
0,113 0,100 0,098 
22,75 22,75 22,75 
21,25 21,25 21,25 
- - -
21,75 20,75 20,25 
2,166 
2,o83 
0,121 0,114 0,109 
0,128 0,121 0,117 
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OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HUHNEREIER 
Kl B (55-60 g) 
Pnx sur les marches de gros Pretse auf GroBhandelsmarkten 
et prix d'ecluse und Emschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mercatr all' ingrosso 
e prezzo hmte 
KIPPEEIEREN 
k1 B(55-60g) 
PriJzen op groothandelsmarkten 
en siUisprijs 
OM/piece unita -----------.----,----,--------,,----,----,------,--~---------UC/piece·unrtcl 
OM/Stuck stuk RE/Stuck· stuk 
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' I I I I I 
X XI XII I II Ill IV V VI VII VII 
1966 1967 
IX X XI I XII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I IJ Ill IV V VI VII VIII IX 
1968 1969 
BELGIQUE· Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Pans 
LUXEMBOURG: OVOLUX .............. _ ......... _ IT ALIA: Milano ----------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
L ___ ...::::::::::::~_::P:_t:R~IX~~D~·E:~c:::Lu~s::E:_!._' ~E~I~NSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD VJ-F1-6401 2 
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V I A N D E DE VOLAILLE 
Eclaircissemente concernant lee prix des volailles (prix fixes et prix de marche) 
et lee prelevemente a !'importation reprie dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organieation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, etablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marche 
comporterait principalement un regime de prelevements intracommunautaires et de prelevemente 
envers lee pays tiers, calcules notamment sur la base des prix des cerealee fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique dee cerealee dane la 
Communaute a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dane le eecteur de la 
viande de volaille. Il en est resulte la suppression des prelevements intracommunautairee. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformement aux articles 3 et 7 du Reglement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official du 
19.6.1967 - 10eme annee n• 117) portent organisation commune des marches dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, spree consultation du Comite de gestion, fixe pour la 
Communaute lea prix d'ecluse et lea prelevements a !'importation pour cheque trimestre. 
Prix d'ecluse : (Reglement n• 123/67/CEE - article 7) 
Les prix d'ecluse sent fixes a l'avance pour cheque trimestre (= periode de trois mois) at 
sent valables a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantite de cerealee 
fourrageres necessaire a la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est Pgalement tenu compte des autres couts d'alimentation ainsi que des frais generaux de 
production et de commercialisation. 
Prelevements « l'importation : (Reglement n• 123/67/CEE - article 3) 
Ile sent fixes a l'avance pour cheque trimeetre et sent applicablee aux produite vises a l'ar-
ticle ler du Reglement n• 123/67/CEE, a eavoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volaillee vivantes de baeee-cour 
b) 02.02 Volaillee mortee de basse-cour et leurs abate comestibles (a l'ex-
elusion dee foies), frais, refrigeres ou congelee 
c) 02.03 Foies de volailles, frais, refrigeres, congelee, sales ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graiese de volaillee non pressee ni fondue, fraiche, refrigeree, 
conge lee, Salee OU en Saumure, sechee OU en saumure, eechee ou 
fumee 
e) 15.01 B Graisee de volailles pres see ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres preparations et conserves de viandes ou d'abate de vo-
laillee 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a !'importation, il faut se referer aux 
articles 4 et 5 du Reglement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lea cours indiques ne sont pas necessairement comparable& en raison des conditions com-
merciales particulieres aux divers Etsts membres ainsi que des differences de quslite, 
de poids, de preparation et d'assortiment. 
Bel5igue 1 Prix de gros A la vente, depart abattoir, poids abattu (en Cr7ovac) 
Allem!l!i!!e (RF) 1 Prix de gros A la vente, depart abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
~ I Prix de gros A la vente, Balles Centrales de Paris, poids abattu 
.ll!lli I Prix de gros A l'achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Luxembour5 1 Prix de gros A la vente, franco magasin de detail, poids abattu 
Pa.zs-Bas Prix de gros A la vente (calcule par le "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abattu (en Ccyovac). 
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S C H L A C H T G E F L U G E L 
Er1auterungen zu den n~chstenend aufgefUhrten Freisen fUr Sch1achtgef1Uge1 
(festgesetzte Freise und MarktFreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsama Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch ab 30. Juli 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 1m wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt warden. Im Zuge der EinfUhrung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Gef1Ugelfleisch hergestellt. Damit 
entfielen die innergemeinschaftlichen Abschopfungen. 
Io FESTGESETZTE FREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artikel 3 und 7 der Verordnung Nr. 123/67/~IG vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1fleisch setzt die Kom-
mission nach Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft vierteljahr-
lich Einschleusungspreise und Abschopfungen fest. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 7) 
Die Einschleusungspreise warden fUr jades Vierteljahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei dar Festsetzung wird 
dar Weltmarktpreis dar fUr die Erzeugung von 1 kg GeflUgelfleisch erforderlichen Futtergetreide-
menge berUcksichtigt. 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsko-
sten zu berUcksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EIVG, Art. 3) 
FUr die folgenden in Art. 1 dar Verordnung Nr. 123/67/E\'IG genannten Zollpositionen wird viertel-
jahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse 
samen Zoll tarifs 
a) 01.05 Hausg<fi.Ugel lebend 
b) 02.02 HausgeflUgel,nicht lebend und geniessbarer Schlachtabfall hier-
von (ausgenommen Leber), frisch', gekUhlt oder gefroren 
c) 02.03 GeflUgellebern, frisch, gekUhlt, gefroren, gesalzen oder in 
Salzlake 
d) ex 02.05 GeflUgelfett, wader ausgepresst noch ausgeschmolzen, frisch, 
gekUhlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B GeflUgelfett, ausgepresst oder ausgeschmolzen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar ge-
macht, von GeflUgel 
.. as die Berechnun~ der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Ver-
ordnung llr. 123/67/E.IG hingewiesen. 
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II. PHEISE AUF DEN INLANDISCHEN ~lARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen llandasbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 1 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei 1 Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
.... 
POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) e stato 
stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradual-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi 1 cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 196?, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunita comports la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e ? del regolamento n• 123/6?/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10° anno, n• 11?) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissions, sentito il parere del Comitate di gestione, fissa 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/6?/CEE - articolo ?) 
I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Per la determi-
nazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di ce-
reali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
Inoltre si tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione 
e di commercializzazione. 
Prelievi all'imPortazione : (regolamento n• 123/6?/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie 
indicate nell'articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tariffs Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili 
(esclusi i fegati) freschi, refrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati 1 salati, 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasso di volatili non pressato ne fuso, fresco, refrigerate, 
congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuso 
f) ex 16.02 B I Altre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo-
latili 
Per 11 calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/6?/CEE, articoli 4 e 5· 
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II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
vari Stati membri, le differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed assortimento, non sono pienomente comparabili. 
Belgio : 
R.F. di Germania 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso1 franco mattatoio1 peso 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso "Balles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato Mi-
lano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla 
"Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cr;rovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicntie voorkomende pr1Jzen voor slachtpluimvee 
lvao;t<;;o&telde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
B~j Verordening nr. 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleide1ijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een ste1sel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde 1anden, die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967 van een uniforme prijsrege1ing voor granen 
bracht met zich mee, dat op bedoe1de datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
s1achtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te verva11en. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN Ell INVOERHEFFINGEN 
Cvereenkomstig artike1 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Pub1icatie-
blad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector s1achtp1uimvee, ste1t de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheerscomi te voor de Gemeen.schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprij~en : (Verordenin~ nr. 123/67/EEG - artike1 7). 
Deze worden voor elk kwartaa1 (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgeateld en 
zijn van toepassin,: met in;;an~ van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de 
vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs van de hoeveelheid 
vo~dergranen benodigd v0or de productie van 1 kg geslacht p1uimvee. 
Bovendien wordt rekeninc gehouden met de overige voederkosten en met de algemene pro-
ductie- en commercialisatiekooten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artike1 3) 
Deze worden voor elk kwartaa1 van tevoren vastgeste1d voor de vo1gende in artikel 1 van 
Verorden1nc nr. 123/67/EEG opgenomen turicfposten : 
Nr. van bet gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend p1uimvee 
b) 02.02 Dood p1uimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare 
s1achtafval1en (met uitzondering van levers) vera, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.<-3 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.C5 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vera, gekoe1d, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B <leper at of gcsmo1ten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening 
nr. 123/C7/Ee:G-artike1s 4 en 5. 
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II. PRIJZEN OP DE BINNEN~AN~SE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklasserin~, be-







Grooth~ndelsverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht sevncht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
3rooth~·,ndelsvE>ritoopprijs "Halles centrales" van Parijs, ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt i .ilano, geS.acht ge~cht 
Groothundelsverkoopprijs franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothantlelsverkoopprijs (berekend door het "1-'roduktschap voor 










PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.5.69 - 31.7.69 
-
-
PRELEVEIIENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLZIISUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 










Mil UC- RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RJ: Mil UC - RJ: 
I. CQ!i.S 1 POULES ET POULETS - BtlHNER - GALLI 1 G,U.LINE E POLLI - BAN'>N 1 KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids superieur a 185 gr.) 
1, VIVI (di peso superiore a 185 grammi) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
- LEVGNDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGII!: 24,04 5,89 
DEUTSCHLAND (BR) 1,923 0,471 
FRANCE 2,373 0,581 
0,48o7 0,1177 
ITALIA 300,4 73,6 
LUXEMBOURG 24,04 5,89 
--
UDEBLAND 1, 740 0,426 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - G:>SLJ.CHTE 
Plumes, sans bC"yW•,.. avec la tete et len p&.ttes (83 ;;) 
Gerupft, ohne Dsrm, mit Kopt und Stinder (S3 ~;) 




DEUTSCHLAND (BR) 2,316 0,567 
FRANCE 2,859 0,700 
0,5791 o, 1418 
IT ALIA 361,9 88,6 
LUXEMBOURG 28,96 7,09 
IIEDERLAND 2,096 0,513 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le besier (70 %) 
Gerupft, ausgenommcn , ohne Kopf und ,:jtffnder, aber mit Herz, Leber und t:uskelmagen (70 %) 
b) Spennati, STuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e 11 ventriglio (70 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGII!: 34,34 8,41 
DEUTSCHLAND (BR) 2,747 0,673 
FRANCE 3,390 0,830 
0,6867 0,1682 
I!.U.U 429,2 105,1 
LUXEMBOURG 34,34 8,41 
NEDERLAND 2,486 0,609 
Plumes, vides, sans la tete n1 les pattea, et sans le coeur, le foie et ~e gPS~er ltl?. ,~} _ 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und J.Iuskelmagen (65 %) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e lP zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en pot en, alsmede zonder hart, lever en spiermaag ( 65 $':·) 
BELGIQUE-BELGII!: 36,97 9,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2,958 o, 724 
FRANCE 3,650 0,894 
o, 7394 0,1811 
IT ALI.\ 462,1 113,2 
LUXEMBOURG 36,97 9,06 






PRELEV~:EIITS IIIIVIIRS PA~S TURS 
ABSCBOPFIJB}IIJI GEGilii1JIIlR DRITTIJ31DIIRB 
PRIILIIIVI VIIRSO PDSI TIIRZI 





Pa7a i111portateurs PRIX D'ICLUSZ - EIII8CIILiltllUIIISPRIIISZ PRZLIIVDIEII'l'S - AIISIIIICPFUIIGIJI 
Eintlahrlonder PREZZI LIMift - SLUISPRIJZIIII PRIILIIIVI 
- IIEFFIIIIIIII 
PReai iaportatori -
Imoerlaadea. 1.5.69 - 31.7.69 1.5.69 - 31. 7·69 
1111 UC-RZ 1111 uc-B JIB uc-Ril 1111 uc-u 1111 uc-Ril JIB UC-B 
II. CABAIIIIII - :alTa - AJIA!RB - Zlllllllll 
1 VIVAIITS (d'un poids 1111p6Hioar l 185 P"•) - LZBiliiDB (ai t ein• Gewl.cht ilber 185 G.) 
• VIYI ( di peso auperiore a 185 sr...t) 
- LIIVIliiDZ Coot .. u geaicht YBil oeer dan 185 gr.) 
BBLGI,Uil-BIILGIII 23,37 7,8o 
DIIUTSCBLABD (BR) 1,870 0,624 
FRABCE 2,308 0,770 
0,4674 0,1560 
IT ALIA 292,1 97.5 
LUXIIMBOUliG 23,37 7,8o 
NEDBRLABD 1,692 0,565 
2. ABAT'l'US - GESCHIJ.CB'l'Z'rl: - 11.\CIILLATI - GESLACBft 
Pluaes, seignb, non rides ou &Bils bo:J1111X, aYec la t"te ot lea pattea (85 ") 
Gerupft, ausgeblutet, geschloaaen oder ohae Dara, ait ltopf und Paddeln (85 ") 
a) Spemuate, dieaanpate, non awotati o Hasa iateatiDi, con la testa e le aaape 
Gaplukt, uitgebloed, ontdanod, of lliot oatdarad,aet kop en poten (85 ") (85 ") 
BIILGIQ.UB-BIILGIII 27,49 9,19 
DIIUTSCBLABD (BR) 2,199 0,735 
FRABCB 2,714 0,907 
0,5498 0,1837 
IT ALIA 343,6 114,8 
LUXEMBOURG 27,49 9,19 
NIIDBRLABD 1,990 0,665 
Pluoea, Yidea, aaaa la Ute ni lea pette,, nee ou sana lo coeur, le foie et le geaier (?0 ") 
Gerupft, auagenooaon, ohne Kopf ulld Paddeln, ait oder ohae Berz, Leber ulld Muskelaagen (fa") 
(?0 ") b) Spennate, aYUotate, aenza la testa e le z .. pe, con o sensa 11 cuore, 11 tegoto e il Yentriglio 
Geplukt; schoong•aokt, zollller kop en poten, aet of zollder hart, laYer en apierosag (?0 ") 
BIILGIQUII-BELGIB 33,39 11,15 
DIIUTSCHLAIID (BR) 2,671 0,892 
FRANCII 3,296 1,100 
0,6677 0,2229 
ITALIA 417,3 139,3 
LUXEIIBOURG 33.39 ll,l5 
KBDBRLABD 2,417 0,8o7 
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PRELEVEMEN'I'S E!IVERS PAYS 'I'IERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENBBER DRI'I''I'LINDERB 
PRELIEVI VERSO PAESI 'I'ERZI 















Paeai iaportatori 1.5.69- 31.7.69 1.5.69 - 31.7.69 
Ill'foel'lanclu 
Mil UC-Ril: Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE Mil uc-RE Mil UC-RE 
III. OilS - GXIISE - OCHE - GANZER 
'IIVAII'riS(cl'un poicle superieur a 185 gr.) 
-
LEBEIIDE (mit einem Gewicht llber 185 G.) 
1 
• VIVI (eli peso aupedke a 185 grammi) 
-
LEVEIIDE (met een gowicht Tan meer dan 185 gr.) 
BJILGIQD-BELGII 22,93 6,46 
DIDftCHLAIID (BR) 1,834 0,517 
PIWICE 2,264 0,638 
0,4585 0,1292 
I!ALU 286,6 80,8 
LIJDMBOIJJICJ 22,93 6,46 
IIEDBRLAIID 1,660 0,468 
2. ABATTIIU - GESCHLACH'I'E'I'E - MACELLA'I'I - GESLACH'I'E 
Plu,ea 1saignees, non rlcleea, a.,.c la tate et lea pattoa (82 ") 
•> 
Gerupft, ausgeblutet, geschlossen, ait Kopf und Paddeln (82 ") 
Spennate, tie-ate, non a..uotate, con la testa e 1o zampe (82 ") 
Geplukt, ,uitgebload, niet ontda!'lld, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGII 32,75 9,23 
DEU'I'SCHLAIID (BR) 2,620 0,738 
J'IIABCE 3,234 0,911 
0,6550 0,1846 
I'I'ALU 409,4 115,4 
LUXDIBOUIIG 32,75 9,23 
IIEDBRLABD 2,371 0,668 
Plua6n v1d6ea, sans la tlte ni les pllttea, avec ou sans le coeur, le foie et le g6eier (75 •> 
b) Gerupft: ausgen011111en, oh,.. Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Muskel•agen (75 ") (75 ") Spellllate, swotate, ·sensa la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e 11 ventriglio 
Gep)ukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en spie!'lllaag (75 ~) 
BELGIQUE-BELGIIt 25,81 9,38 
DEU'I'SCHLAIID ( BR) 2,064 0,750 
PlWICE 2,548 0,926 
0,5161 0,1876 
I'!' ALIA 322,6 117,3 
LUXEMBOURG 25,81 9,38 










PRIX D' ECLUSI 
PRIZZI LDII'l'l 
1.5.69. 31.7.69 
1111 uc. Rl 1111 
. 
. 
PIILIVDIDI'l'S ENVIRS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRI'l"l'LlNDERS 
PIELIEVI VERSO P AESI TERZI 




UC·RI 1111 UC • RE 1111 UC·RI Ill 
IV. DIIIDES • TIIURUBIIIII • TACCBIIQ • KAioltOBIEII 
. LEBEIDI (sit eiDIHI Gewicllt llber 185 G.) 
. ABSCB01'P1111Ga 
. BZFJ'IIGII 
uc. Rl 1111 
1. viYvf'nf<a•un poiae superieur I 185 gr.) VI di puo superior• a 185 gr..-1) . LEVEIDE ~aet een geeicllt Y&ll aeer dan 185 gr.) 
IILCJIQUI-BILGII 27,77 7,12 
DIU'l'SCIILAIID (BR) 2,221 0,570 
ft.AIICI 2,742 0,703 
0,5553 0,1424 
I'l'ALIA 347,1 89,0 
LUXDIBOURG 27,77 7,12 
IIDIRLAID 2,010 0,515 
2. ABA'l'TU.Il8 • GESCBLh.CHTb'lE • •&ACELLA'l'I • Gl!l8LACI!TE 
IILCJIQUE-BILGII 39,67 10,17 
DIU'l'SCBLAID (BR) 3,173 0,814 
ft.AIICI 3,917 1,004 
o, 7933 0,2034 
I'l'ALIA 495,8 127,1 
LUXIIIB01JI!G 39,67 10,17 
DDERLAID 2,872 0,736 
v. .INTADES • PERLHUBNER • FARAONE • PARELHOENDERS 
1 VIVANTES (d'un poids superieur it 185 gr.) • LEBEIDE (ait eine• Gewicllt llber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 gra .. i) • LEVENDE (met een gewicllt Yan oaeer clan 185 gr.) 
IILCJIQUI-BILGII 40,95 9,97 
DIU'l'SCBLAID (BR) 3,276 0,798 
ftAICI 4,043 0,984 
0,8190 0,1994 
I'l'ALIA 511,9 124,6 
LUXEMBOURG 40,95 9,97 
HJ:DERLAID 29,65 o, 722 
2. ABA'l"l'UES • GESCHLACHTETE • MACELLA'l'I • GESLACBTE 
BELGIQUE-BELGIE 58,50 14,24 
DEUTSCHLAND (BR) 4,680 1,139 
FRANCE 5. 776 1,406 
1,1700 0,2848 
I'l'ALU 731,3 178,0 
LUXEMBOURG 58,50 14,24 




fRIX COIS!ATIS IUJI Ll IIAIICBI Ill'fiiiiiiiR 
PUlSE FISTGIS'fiLLT AD IIIII IIILIIIDISCIIIJ IUJII!' 
PIIIZZI COJITI.'UTI SOL IIIICATO I.&ZIO.ALI 
fRIJZDI WAAIIGDCIIII OP Dll BIJIIIIIWDSI IUJII!' 





FBB MAB APR MAl JllH JUL 
BILGIQV&-BILGU 
Pris de croa l 1a Polllota a,. n 42,13 44,75 Yeato, 46part luillau 
abattoir -
Groothaa4elaftr- Polllota 
-pprija af bibu 70. n 51,24 52,75 alachtor13 
DIIU'fSCIILAIID <•> 
Grouhaadelaftrloallfs- lllluachoa bis 1ooocr70 " Ill 2,99 2,99 2,98 proiH ab Schlachtol'lll braUorUc 
(lot.isi'UIIpa aa Blbachoa ,, . Ill ),14 ),14 3,13 Griller SUch tapa) 
SappeahtlhDor 70. Ill 2,'+9 2,50 2,49 
nAIIC• 
lalloa ooatraloa de Poulote cl'oa-
Pari• - Priz cla grai ..... at a.-
cro• l la ftato lztra rt 4,)8 '+,55 4,51 4,72 
1o qaal. Ff ,,,8 3,59 3,54 3,80 
Poaloa 
cocotte a"' 1o qaal. Ff 2,78 2,95 2,68 2,66 
ItALU 
jlula.o- Praaai Polli all•••-
ct1acquisto .. ato iataa-
abo a"' 1a qaal. Lit '+76 581 566 all 'iDgroaeo 
(franco .. rcato) 
2a qaal. Lit 399 510 489 
7'* 1a qllal. Lit 641 674 676 
Galliu 7'* 
alle-..aunto 
iD.tenaiYo 1a qllal. Lit 500 556 598 
LUXDIBOVIG 
Pris de groa l la Poulota a," naz 46,0 46,0 46,0 46,0 Yeato- fraaoo 
upaia do cl6ta11 
Pouloh 70" F111Z 55,0 55,0 55,0 55,0 
Pouloa a," n""' 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poaloa 70" Flaz 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDIRLAID 
~ootbaaclolaftr- bikou 70" n 2,4, 2,43 2,46 ~.47 
it<oopprija 
ltippoa 70" n 2,33 2,33 2,37 2,41 
53 
lc- PAB 
AUG SBP OCT IOV DliC 
fiiX COIIS!A!IS 81111 Ll IIA8CII Ill'fllllllll 
PUISI FIS!GISULL! J.lTI DD1 DILIIIDISCUII M.AIIU 
PUZZI COIIS'fA!A!I Sui. IIIIK:A!O IAZIOIIALI 
fiiJZDI I.&AIIGIIICI!a OP R IIIIIIIIILAIIIISI M.AIIU 
Poalea et pollleta • Blluoer u4 J ...... lluoar • Galliae • polli • lippea ea bibu 
1 9 6 9 DucripUoa Qaallt .. 
Beacbreibus Qaalitltea APR 1 MAI . Ducrizioae Qaalltl O.acbl'ij Yias .. alltdtea 
23 -1 5-11 12 -18 19-25 7-13 14-20 21-27 
ULGIQU-IIILGD 
Prix 4a sroa l la Po uleta 
.... , ... ,,..., JtDilau a, • n 45,0 
abattoir • 
Grootbaaolelanr• Poaleta kooppl'iJ a at IDilaaa 70. n 53,0 alaobterij 
RUTSCIILAJIII (D) 
aroaabaadelanrkaata- Blluacbaa bia 1000gr 70 I Ill 2,99 2,99 2,99 2,98 2,96 2,94 2,94 pi'DiD8 ab Soblacbteftd bratferUc 
(loUenapa aa Blluacbea ,, . Ill 3,13 3,13 3,13 3,13 3,10 3,07 3,08 Griller SUcbtapa) 
Suppeablluoer 70. Ill 2,46 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,44 
ftAIICI 
Ballea ceatralea de Pouleta d' en-
Parle - Prix de sr•h••ae•t a,. 
11'08 l la Yell te btl' a rt 4,55 4,44 4.53 4,69 4,73 4,65 4,63 
,. qaal. rt 3,55 3,42 3,56 3,77 3,82 3,72 3,68 
Poulu 
cocotte a,. 
,. qaal. rt 2,57 2,78 2,72 2,85 2,72 2,60 2,54 
I'ULU 
!MuaiiO- ...... , Polli alleY&-
d'acqUlato all'ingroae aeato iatea• 
(franco mercato) aiYO a,. 1a qaal. Lit 560 505 555 595 585 570 575 
2a qaal. Lit 455 425 505 505 520 - -




'Ia qaal. Lit 600 600 600 550 550 535 535 
LUUIIIDUJIG 
Prix de 11'08 .. la Pouleta a, • n ... 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 YeDte - truco 
~ ... ill de d'taU 
Pouleta 70. n ... 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Po ale a a, • n ... ~o,o 40,0 4o,o 40,0 40,0 40,0 40~0 
Poulea 701 Flax 46,0 l6,o 46,0 46,0 46,0 46,0 46rO 
JIIDIIILAJIII 
GroothandelaYer- luikeaa 70. F1 :?,45 
koopprija 2,45 2,45 2,~6 2,45 (2,44 2,45 
Jtippea 70. n 2,36 2,37 2,33 2,38 2,39 2,40 2,42 
....... 
1 Jill 














Eclaircieseaents concernant lee prtz de la viande bovine (prix fixes et prix de aarche) 
et lee prel~veaents a l'iaportation, repris dans cette publication. 
IRTRODUCTIO!I 
Il a ete prevu, par la voie du R~glement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• }4 du 2?.2.1964) 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduelleaent 
a partir de 1964 et que cette organisation coaporte principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regiae de prel~vements, applicables aux echanges entre lee Etats membres ainai qu'entre 
lee Etats membres et lee paJS tiers. 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dans le R~glement (CEE) a• 805/68 du 27 juin 1968, portent 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official 6u 28.6.1968 
11e anaee, n• L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comports entre autre le regime dee prix 
(prix d'orientation et meeurea d'intervention), ainei que le regime des echanges avec lea paJa tiers 
(prel~veaenta a l'importation et restitutions a l'exportation). 
I, REGIME DES PRIX (R~glement (CEE) n• 8o5/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A, Prtz ftzea 
Conforaement a l'art. 3 du R~glement (CEE) n• 8o5/68, il eat fixe annuellemeot, avant le 1er ao6t, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mota d'avril et ae terminant la 
veille de ce jour l'annee auivante, un prix d'orientation pour lea veaux et un prix d'orientation 
pour lea groa bovine. 
Sent conaideres coame ~ : lea aniaaux vivants de l'eap~ce bovine dee eep~cea domestiquea dont 
le poide vif eat inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
conaiderea co .. e sro• bovina : lea autres aniaaux vivants de l'eep,ce bovine des esp~ces domeetiques, 
l l'exception des reproducteura de race pure. Cea prix sent fixes en tenant compte nota ... nt des 
perspectives de developpement de la production et de la coneo ... tion de viande bovine, de la situation 
du .. rche du lait et dee produita laitiera et de l'experience acquiae, 
B, Meaures d'intervention (R,glement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baiaee importante des prix, lea mesurea d'iatervention euivantea peuvent 
ltre priaes 
1, Aides au stockage prive 
2, Ach&ta effectuea par lea organiamea d'intervention. 
II. REGIME DES ECBA!IGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n• 8o5/68, art, 9 juaqu'l 21) 
Le marche unique dana le secteur de la viande bovine implique l'etabliaaement d'un regime unique d'echan-
ges avec lee paJa tiers, s•ajoutant au &Jateme des interventions. Ce regime comporte un SJet~ae de 
droite de douane, de prel~ements a l'importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en principe, 
a stabilieer le marche comaunautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute. 
Prel,vements a l'importation (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour lee veaux et lee groa bovina, il eat calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dana le tableau ci-deasoua, A partir des coura enregiatrea sur lea marches lea plus repreeea-
tatifs dee pays tiers (Reglement (CEE) n• 1024/68), De plus, et dana certaines conditions, un prix spe-
cial A l'importation est calcule (Reglement (CEE) n• 1026/68), 
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Dans le cas ou pour l'un de ces produits le prix a !'importation, majore de !'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur lea marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. 11 est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Lee prelevements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01 .02 A II 
Designation des merchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinees a l'abattage immediat et dont la viande est desti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
-· ·--·-·-----····--4---------------------------~ 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fraiches, refrigerees 
ou congelees 
1. Fraiches ou refrigerees : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. ~uartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovine : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. Quartiers avant 
33. ~uartiers arriere 
eel Autres presentations de viandes de veau et de gros bovina : 
11. Horceaux non desosses 
22. ~!orceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quartiers avant 
eel Quartiers arriere 
dd) Autres : 
11. ~orceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
aaa) Quartiers avant, decoupes en cinq aorceaux au aaxiawa et 
presentee en un seul bloc de congelation, qaartiera dita 
compensea, preaanUa an deux blocs da conplation, oont-t 
1 'un, le quartier avant decoupe an cinq IIOroaawt au an- at 
l'autre, ls quartier arri~re, a l'azoluaioa du filet, an un aaul 
morceau. 
bbb) Non deno-u 
Viandea comestibles de l'es~e bovine domeaiique, aaHea ou an a&UIIUl'B, ajchna 
oo.1 fumees 
a) Non deaoaaees 
b) Deaoaa6ea 
i!estituho .. l l'exportahon (Rqlemant (CI!lE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dana la Communaute eat plua eleve que celui des coura ou des prix sur le aarcbe IIODdial, 
la difference peut ftre couverte par una restitution a 11exportation. Cette restitution eat la .... pour touts 
la Communaute et peut ftre dift6rancies salon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraphs 4 du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du Regle-
ment (CEE) ·n• 1027/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire pour lea veaux 
et pour lee gros bovina. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par lee coefficients, fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1027/68, des prix constates sur le ou lea marches representatifs de cheque Etat 
membra, vises a l'annexe II du mime Reglement. Ces prix de marche sont egaux ala moyenne, ponderee 
par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, des prix qui sa sont formes pour 
les qualites de veaux, de gros bovine et des viandes de ces animaux, pendant une periods de sept jours 
dans cet Etat membra a un m&me stade du commerce de gros. 
Lea prix de marche constates dans lea Etats membres se portent sur 
BELGIQUE 
ALLEMAGNE(RF) 
marche : Anderlecht Poids vif 
marches : 24 marches Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - K5ln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 




























I 59 ,: 
154,: 
I 51 ,: 
I 47 ,: 
(Modena - Creaona - Firenze - Macerate - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, lee cours "depart 
exploitation agricola" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il 1 a lieu d'apporter 
lea corrections suivantes : 
Vitelloni 1 1e et 2e qual. - 12 148o UC/100 kg 
Boeufs 1 1e et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
Vaches 1 1e et 2e qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1 1e at 2e qual. + 7 ,~0 UC/100 kg 
Aprea correction on applique lea coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovina 1 
ViteJloni 1 1e qual. 
2e qual. 
1 1e qual. 
2e qual. 




Vaches 1e qual. 1 55 % 
2e qual. 1 49 % 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) '' ~ pour la zone deficitaire. 
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LUXEMBOURG marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
PAYS-BAS 
Ta conversion poids abattu en poids vif de la moyenne aritbm6tique des cotationa des deux 
march~s est effectuee a l'aide des coefficients suivanta : 
Gros bovina 









Q~o!_bg!~n~. Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle 
'{.e_~l!, Barneveld - 's Hertogenbosch 
Poida abattu 
Poida vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne aritha6tique des cotations groa 
bovine des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovine 1 








Taureaux 57 % Vaches destineea l 
l'induatrie aliaentaire 47% 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphs du Reglement (CEE) n• 8o5/68 et conform6ment a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n• 1024/68, la Commission fiXe chaque aemaine un priX a l'i!portation pour lea veaux 
et lea gros bovine. 
Le prix a !'importation des veaux eat egal l la moyenne, ponderee par lea coefficients fiXes l l'annexe 
I du R•glement (CEE) n• 1024/68 des coura des veaux enregistrea pour lee diveraea qualitea sur lea aar-
ch6s lea plus representatifa du Danemark. 
Le prix a !'importation des groa bovina est 6gale l la aoyenne ponderee par lea coefficients fiXes l 
l'annexe II du Reglement (CEE) n• 1024/68, des coura des gros bovina enregistrea pour lea diveraaa 
qualites sur lee marches repreaentatifa des pays tiers. 
Le cours des gros bovine de cbacun des pays tiers vises ci-dessus est egel l la moJenne aritha6tique 
des cours des qualites repr~sentatives de ce pa7s tiers. Ensuite, ces prix aont augaentea des ~ntanta 
forfaitairea. 
Lea prix de march6 constates dans lea pars tiers portent sur 1 
DAIIEHARK 1 cotations de : 
a) OXEXPORT Landbrugets ~vaeg og ~8dsalg 
b) D L K E Danake Landbrugeres ~eatursalgaforeninger 
c) A K s Samvirkende Danake Andels-~_eaturekaportforeDinger 
AHGLETERRE ET PAYS DE GALLES I 64 marches 
AUTRICBE 
~ 
: aarch6 de Vienna 
1 march6 de Dublin 
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R I N D P L B I S C H 
Erlaut~run~n zu den naohstehend auf~tahrten Preisen (f~stgesetste 
PrAise und llarktpreisA) und Absohopfungen fur Rindf!Aisoh 
BINLEITIJNO 
In dar v~rordnung Nr. 14/64/mWO vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde beetimmt, 
daes di" gemAineam .. Marktorganis~tion fUr Rindfl~isoh ab 1964 aohrittveiee erriohtet virdl 
di., auf dieee W.,iee erriohtet" llarktorganisation umtasst 1m vesent1iohen sine Rege1ung von 
Z5llen und gegeb~nenfal1e Aine Regelung von Abeohopfungen fUr den Warenverkehr svieohen den 
Mitgliedstaaten und den drittea Lindarn. 
DAr gemeinsam.. llarkt fUr Rindfleisch wurd" in der Verordnung (l!llfO) Nr. 8<>5/66 vom 27. Juni 
futgelegt. Die gem.,ineam.. llarktorganiaation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 26.6.1966, 11 • .'J'ahr-
gang, Nr. L 146) 1st am 29. Juli 1966 in Kraft getret .. n, und eie umtaaat auaaer dar Preia-
r .. gelung (Riohtpreia und Iriterv .. ntionamaaanahmen) ebenfalla sine Bage1ung fUr den Handel mit 
dritten Llndern (Abeohopfungen bei dar Eintuhr und Eretattungen bei der Austuhr). 
I· PREISREQEWlfQ (Verordnung (l!llfO) Nr. 605/66, Art. 2 bia 6) 
A. Peatsea .. tste Preiee 
O..mias Artill:d 3 d~r v~rordnung (EIO) Nr. 605/66 vird ;liihrlioh vor dem 1. August fUr dae 
Wirteohsfts;lahr, daa all ersten lloatag des Monata April beginnt und am Vorabend dieaee Tages 
in dell darauffolgenden Jahr endet, sin Ori~ntierunppreis t!l.r Ki1ber und sin ortentie1'WIISs-
preia t!l.r auagevaohs .. ne Binder fastgea~tst. 
Ala B:ilber Bind BU bAtraohten I lebt>nde Bausrinder llit ainem Lsbandgevioht biB BU 220 nlo-
gramm, die nooh keine svaiten Zlhne haben. 
Als auepvaohsene Rinder sind su batraohten 1 andere llauarinder, auagenom11en reinraesige 
Zuohttiere. Dies" Preisa verden unter Bar«oksiohtigung dar Voraussohitzungen tar die lnt-
;wioklung dAr Erseugung und des Verbrauohs von Rindtlaisoh, dar llarktlage bai Miloh und 
Miloherseugnieeen und dar gevonnenen Brfahrung festgesatzt. 
B. Int~rventionemassnahmen (VerordnUDB (na) Nr. 605/661 Art. 5 bie 6) 
Um ~in•n ves .. nt1iohen Preisrdokgang zu v~rhindern odar zu mi1darn, kennAn folgende Inter-
vAntionemaesna~n •rgriffen verden 1 
1· B•ihilfan sur privat .. n Lagerhaltung 
2. Aufkiiuf" duroh di• Intarventionsste1l•n 
II. !P.!QELUNQ DE.S IWfDELS MIT DRITTEN LX!IllERN (Verordnung (EWO) Nr. 605/66, Art. 9 bis 21) 
DiA v .. rvirkliohung t>in11a ge..,ineamen llarkt"s fUr Rindfleisch arfordert die Eintiihrung einer 
•inhAitlioh•n Handlllsr-gelung, die sua Intorventionaaystea hinzusetugt vird· Diese ~gelung 
umfasst •in Zolls7stem, Absohopfunsan bei d•r Eintuhr und Erstattungen b11i d11r Austuhr, di.,, 
grundaats1ioh, ain•r Stabilisiarung des OemAinaohafts~~arktas dianan. Daraua argibt aioh ain 
sialllioh bestindigea Preiagleiohgewioht innArhalb der Oameinsohaft. 
BPi der Einfubr .. rhohene Abeohopf!mpn (Varordnung (no) ll'r. 805/66, Art • 10) 
P!ir Giber und tar aus~vaohsane Iinder vird ain Bintuhrprais bareohn.,t, dar tar jades dar in dar 
naohstahenden Tab411• aufgetahrtan Brsllugnissa, auagehend von dan Preianotiarungan aut den rapriaan-
tativstan M&rkten dar dritten linder, emittelt vird (Varordnung (l!llfO) trr. 1024/68) • Auaaardea, uncl 
untar bastimmten B..dingungen, vird ein Sond.,rprais bai cltr llintuhr beraohn"t (Varordnung (l!llfO) 
trr. 1026/66). Falls t!l.r einAB dieaar llruugniase dar ua den Zoll erhllhta Jlintuhrpriia niadriger 
ist ala dar Orbntierungaprais, vird dar Unteraohi8d duroh eine Absohlipf\mc ausgegliohen, die 
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bei der Eintuhr dieses Erzeugniases in die a.meinachaft erhoben wird· 
Diese Abaohl5ptung 1st in ihrer Oeaamtheit anw .. ndbar, W8nn festgeatellt wird, daaa dar Preis 
dea betrAffenden Erz .. ugniaaea auf den rApraaentativ .. n Mirkten der Oemeinaohaft (Verordnung 
(BWO) Wr. 1027/68) niedriger ala dar Orienti•rungapreis 1st. Die Abaohl5ptung wird aohritt-
weise vermindert, wenn featgeatellt wird, daas der Marktpriia hl5her ala dAr Orientiarupcapreia 
iat. 
Die Abaohl5ptungen verden fUr folsanda naohatehenden Erzeugniase angewandt 1 
Wummer dee Oemein-
aamen Zolltarifa 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbeaeiohnung 
llauarinder, lAbomd, andl!re ala reinraaaige Zuohttiere 
a. Glber 
b. Andere : 
1. !Cub zum unverziigliohan Sohlaohten und zur Abgabe 
des bPim Schlachten anfallendan Pll!iachAB an v .. rar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
Oeniesabarea Fleisch von Bauarindern, frisch, geklihlt 
oder gefroren 
1. Prisch oder gpifihlt : 
as) Von !Cilb•rn 
11. Oanze od•r halbe Tierkl5rper 
22. VordArviertd, ZUBIIIlmen und getrqnnt 
33· Hintervil!rtel, zuaammen und getr,.nnt 
bb) Von auagewacha•nen Rindarn 1 
11. ~ze, halb" Tierkl5rper und "quartiera compena4a" 
22. VorderviertAl 
33· Hinterviertel 
co) Andere Angebotaformen YOn ICalbfiAiach und Pleiaoh 
von auagewachaenl!n Rindern 
11. Tailatucke mit Knoohen 
22. Teilatucke ohne Knochen 
2. Oetroren 1 
=j co 
dd 




11. T•ilatuoke mit !Cnoohen 
22. T•ilatuoke ohne Knochen 
"quarti .. ra ooapana4a" 
ass) Vorderviertel 1 in hlichlltana fiinf 
Teilatucke serlegt und in einem einzic-n 
O..fri•rblook auagemach,,"quartiara oompens4s" 
in swei Gefriarblllokan aufs-cht, dar aina,daa 
Vordarviartal anthaltand1 in h5ohlltana flint 
Tailat«oka sarlagt, dar andere, daa Hintarviartal 
anthaltand 1 in ain .. Stack, alma Pilat 
bbb) Andere 
OeniaBBbaras Fleisch von Bauarindarn, geaalsan odar in S.llllaka. 
gatroclcnat odar geriuchert 
a) X it ICnoohan 
b) Ohne Knochan 
lifttattunen bai dar Aufuhr (Varcrdnung (EWO) lfr. 805/68, Art. l'l) 
Wann daB Niveau dar Preiss innarhalb dar OaMinHhatt hlrhar iat ala daa aut dH WaltMI'kt, kelm 
dar Obtaraohiad darch aina Eratattung bai dar Aufuhr augeglichan wardan. Die Hb~a diaaar 
Eratattung iat flir die geaamte Oemeinachatt ainhaitlich, aia keno jedoch je naoh Baati..uag odar 
Baatimmungagabiat untarachiadlich aain. 
III, PREISE A.UF DEll IlfLX!rniSCI!Blf IU.llltT 
O..miiss A.rtikel 10, A.bsatz 4 der Verordnung (:WG) Nr. 805/68 und g.omiss A.rtikel 1 der 
Verordnung (:WG) Nr. 1027/68 eetzt die Kommission jade Woohe einen innersemeinsohaftliohen 
Marktpreis fUr Kalber und ausgevaohsene Rinder fest. Dieser Preis entsprioht dem zuvor mit 
den Koeffizienten des A.nhangs I der Verordnung (~G) Nr. 1027/68 gewogenen Durohsohnitt, der 
auf dem oder den reprasentativen Markten der einzelnen Mi~gliedstaaten festgestellten Praise, 
auf die im A.nhang II der gleiohen Varordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entspreohen 
dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenPn Durchschnitt, aufgetahrt im vorgenannten A.nhang II, 
der Preiss, die-sich fUr die betreffenden Qualitaten von Kalbern, ausgewaohsenen Rindern und 
Fleisch diesar Tiers in dem betreffenden Mitgliedstaat w&hrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleiohen Grosshandelastufe gebildet haben. 
Die festsestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten selten fUr I 
~ 
DIIUTSC!ILA.lrn ( BR) 
I'IWmi!IICH 
Markt : A.nderlPoht 
Markte1 24 Markte 
Le bendgewi oht 
Lebendgewioht 
(A.achen - Augsburg - Boohum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg -
DUsseldorf - Essen - Frankturt/Main - Gelsenkirohen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Xiel - X8ln - Mannheim - MUnohen - Nurnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ 1 La Villette - Sohlaohtg.owioht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung der Notierungen von Sohlacht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Xoeffizienten 1 
~I 
Oohsen 1 elttra 1 58 1> 
lo Qualo55% 
2. Qual-52% 
), Qual.49 % 
Bullen 1 extra 1 60 1> 
l.Qual. 56% 
Xilhe 1 extra 1 59 1> 
l.Qual. 54 % 
2.Qual. 51 1> 
).Qual. 47 " 
Kalber 1 extra 1 63 % 
loQual. 60 "/o 
~~: 
2.Qual. 55 " ).Qual. 51 1> 
a) J!b.H!2i!.~~BJLB]l_1~~ I 7 Markte - Lebendgewtl.oht 
(Modena- Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelsprsises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Beriohtigungsbetrag von 4,000 RE j .. 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Schlaohtgewicht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betrage : 
Vitelloni 1· und 2. Qual. 1 -12,480 UC/100 kg 
Oohsen lo und 2. Qual. I - 7,840 UC/100 kg 
Kilhe I lo und 2. Qual. I - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual• I + 7 1 360 UC/100 kg 
Ansohliesspnd verden folgende Koeffizienten benutzt 1 
~I 
Vitelloni 1 1. Qual. 1 58% 
2. Qual. 1 54% 
Kalber :1. Qual. : 61 % 
-- 2. Qual. : 59% 
Oohsen 1. Qual. 55% 
2, Qual. I 50% 
I«ihe 1 1 • Qual • 
2. Qual. 
D<os gewogene Mittel wird erreohnet duroh Multiplikation dar unter 
a) genannten Preiss mit 67 '/. fUr das tJbprsohussgebiet und der untar 




LtlXI!IIBURG 1 .!!!!:!5!!. 1 luxemburg und Each a/Alzette - Sohlachtgevicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgevicht dee arithmetiachen llttela far die 
Nctierungen ~eider Mirkte erfclgt mit Hilfe fclgender Kceffizientan 1 
~I 
Oohaen, Fareen, Bullen, !Cilhe 1 Qual • A.A. 1 55 'lo 
Qual. .l I 53 'fo 
Qual. B I 52 'fo 
!ill!!: I 60 " 
NIEllERL.A.NllB1.!!!:!!!, 
Rinder 1 Rotterdalll - •a Hertcgenbcaoh - Zwolle -
~ 1 Barneveld - 'a Hertogenbcaoh 
Sohlachtgevicht 
Lebendgewicht 
Die Um~chnung von Schlacht- auf Lebendgevicht dee arithB8tischen Xittele tar di~ 
Notierungen dar drie M&rkte erfclgt mit Bilfe folgender Koeffizienten 1 
~I 
Schlachtrinder 1 lxtra 62 % 
1. Qual· 58% 
2. Qual. 56 % 
3· Qual. 52 % 
Fette Stiere 1 57 ~ 
Vuretkiihe 1 47 ~ 
IV. PIIEISB .A.UJ' DElf llXm'EN DER DRI'l'l'EN LXNDER 
Gemise .lrtikel 10, Abeatz 1 dar Verordnung (EWG) Nr. 8o5/68 und gemise Artikel 1 dar V11rordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, aetzt die Kcmmieaion wochentlioh einen Binf'uhrpreia tar Ulber und far auage-
vachsene Rind11r fAst. 
Der Binf'uhrpreia f'!ir Ulber entaprioht dem mit d11n ICoeffizienten des Anhange I dar Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gevogensn 1\lrohsohnitt dar Preianotierungen tnr Ulber dar 'l'ereohiedenen 
Qualititen auf den repriaentativen Markten DinAmarka. 
Der Binf'uhrpreis fUr ausgevachsenA Rinder entapricht dam zuvcr mit den !Coeffiaienten dee .ln-
hange II dltr Verordnung (EWG) Nr. 1024/68 gevo~nen 1\lrohschnitt dar Preisnotierungen far 
auagevachaen~ Rinder dar verschiedAnAn Qualitaten auf den reprlsentativsten Xirkten dar Dritt-
linder. 
Die Notierungen fUr ausgevaohsene Rinder jedAa d"!r naohstehend autgetilhrten Dritllinder ant .. 
aprechen dam arithmeatiechAn Mittel dar PrAianotierungen tGr die repriaentativsn Qualitaten 
dieser Drittlinder. Anschlieaaend VArden diABe Praise um taste Betrige ArhOht. 
Die featsastellten Karktpreise in den Drittlindern saltan tar I 
DXNIKARK 1 Notierungen von 1 
a) OXEXPORT • Landbrugeta Kvaeg og JCOdaalg 
b) D L IC • Deneke Landbrugerea ICreatursalgaforaninpr 
c) A IC • Saarrlrkende Deneke .lndel~aturekaportfcreninger 
BlfGLAND UJlD VALES 1 64 Jli'l'kte 
!lSTBRRBICH 1 Karkt von Vien 
1 Markt von 1\lblin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carr·e bovina (prezzi fisssti e prezzi di mrrcato) e 
a1 prelievi al1'~mportazione che fi~aao in_aueeta pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gszzetta Ufficiale n. }4 del 2?.2.1964) e stato previsto cbe 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e cbe quests organizzazione comports principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Steti membri, nonch6 trs gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che ietaura l'organizzazione coaune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comports inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di~ientamento e misure di intervento) come il regime degl1 ecambi coni paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fieeati 
Conformeaente all'articolo } del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni snno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di cummercializzazione che inizia il prime lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigili~ di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i Vitelli e un prezzo d1 orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v 1 t e 1 1 1. : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti : gli altri snimali vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pure. Quasti prezzi sono fisaati tenendo conto particolar-
mente della praspettive di eviluppo della produzione e del consumo d1 carni bovine, della eituazione 
del aercato del latta, dei prodotti lattiero-caeeari e dell'esperienza acquieita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o atteauare una rilevaate flessione dei prezzi, poseono eeaere prese le aeguenti misure 
d'intervento 1 
1. aiuti all'aamaaao privato 
2. acquieti effettuati dagli organiemi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il aercato unico nel eattore delle carni bovine implies l'inetaurazione di un regime unico di scambi con 
i paeei terz1 che ei aggiunge al sistema degli interventi. Questo regim~ comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' iaportazione e di restituzioni all'eeportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a etabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunitl na riaulta un equilibria dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i Vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'i~portazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizi'ni, e calcolato un 
prezzo apeciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno dietali prodotti il prezzo all'i11portazione, maggiorato della incidenza 
del dazio do~anale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensate 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la mPdia del prezzo del prodotto in causa, costa-
tato sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situs 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradstamente se si costate cbe il 
prezzo di mcrcato 8 superiore al prezzo Ji orientAmente. 
I prelievi sono appJicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domesticbe, 
diversi dai riproduttori di razza pure 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vaccbe destinate ella macellazione immediate, la cui 
carne e destinate alla trasformaziona 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovina domestics, freecha, 
refrigerate o congelata 
1. freecha o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
}}. quarti posteriori e salle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
}}. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pazzi non diaossati 
22. pezzi disossati 
2. congelata : 
sa) carcassa, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non dieossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tsgliati con un aaaaimo 
di cinque passi e preeentati in un unicc bloc 
co di ccngaluiODe, quarU datU ccmpenaaU, 
preaentaU in due blccchi d~cngaluiODe, 
contenenU l'uno 11 quarto eriore tagliato 
con un _.ai110 di cinque pea 1 e, 1 'al tro, il 
quarto poateri!lra, eacluao i filetto in un 
unicopaaao 
bbb) DOD danOIIinaU 
Carni ccameatibill della apacie bovina domeatlca, aalate c in 
ealUICia, aecche c afi'uicate 
a) nOD dlaoaeaU 
b) diacaaaU 
ResUtuzlcni all'uportulODa (Repl-to (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Sa 11 llvellc dei pressi nella Ccmunltl ~ piu elevato che quellc del coral e del preesi aul meroato 
mondlale, la dltre~ea puc saaere coparta da una rsstitutzicne all'eeportaaiODe. Queeta reetitu-
zicne ~ la ateeaa per tutta la Ccmunitl e puc easere dlffarenziata seccndc le deetinuicni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformita all'art. 10 p~ra~rafe 4 del RegolaMPnto (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del 
Re~olamento {CEE) n. 1027/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato 
comunil:ario per i vitelli e per i bovini adulti. (~uesto prezzo e uguale alla media, pon-
derata con i coefficienti, fissati nell'alle5"to II del Regolamento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. ~uesti prezzi di marcato sono uguali ella me-
dia, ponderata coni coefficienti di ponderszione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive cerni, 
durante un periodo di sette giorni in questo Stato membro in un'identica fase del commer-
cia all'ingrosso. 
I prezzi di mercatu costatati negli Stati membri si riferiscono a : 
~ 
R.F.DI GERMANIA 
Anderlecht - Peso vivo 
24 mercati Peso vivo 
{Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
Dusseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Munchen - Nurn-
berg - Stut tgsrt - \li<'sbaden - Wuppertal) 
mercato : La Villette - Peso morto {Poids net sur pied) 
Ls conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 

















a) zona eccedentaria 
Tori extra 
1e lj_uel. 











{!Iodena - Cremona - Firenze - Hacerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficit~ria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni p~so morto in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,48o UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. 7,360 UC/100 kg 
Dopa lR correzione si applic~no i sottoindicati coefficient! di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adulti : 
Vitelloni 1a qual. 58 c' Buoi 1a qual. 55 % Vacche 1a qual. 55% 70 
2a qual. 54 % 2a qual. 50% 2a qual. 49% 
'lll!illi- 1a qual. 61 % 
2a qual. 59 ~b 
Il prezzo medic pon~lerc>to si ot tiene mediante l' applicazione delle seguenti 
percentuali di p,m·lerazionP 
a) 67 ~S per lo zona eccedentaria 





PAESI BASSI 1 
~ s Lussemburgo e Each-aur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei aeguenti coefficient! : 
Bovini adulti : 










Rotterdam, 'a Hertogenbosch, Zwolle Peso morto 
Barneveld, 'a Hertogenboach - Peso vivo 
La converaione peso.morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei aeguenti 
coefficienti di reaa 










Tori 57% Vacche destinate ella 
industria alimentare 47 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformitA dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 ealiart. 1 del Regolamento 
(CZB' n. 1024/68 la Commiaaione fisaa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata con i coefficienti fisaati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corai dei vitelli regiatrati per le diverse qualita 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regclamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti regiatrati perle di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riporteto qui B•>pra e pari alla Pledia sri tmetica dei Corsi delle quali ta rappresentati Ve 
di queato paese terzo. In seguito, quPati prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a 
D.lNIMARCA quotazioni di 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgaforeninger 
c) A K S; mvirkende Danske J,ndels Kreatureksportforeninger 
INGHILTERRA E GAUES 64 mercati 
mercato di Vienna 
mercato di Dublino 
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RUifDVLEES 
Toelichting op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen, 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepasld dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht, en dat de aldus tot stand gebraohte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeensohappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Pub1ikatieb1ad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsrege1ing (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alameda de regaling van het hande1sverkeer ten opziohte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSRHXIELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 Al-t. 2 t/m 8) 
A. Vastgeate1de prijzen 
Overeenkomatig Art. 3 van Verordening (EEG) nr, 8o5/68 worden jaarlijke vbbr 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vbbr 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprija voor 
vo1wassen runderen vastgeste1d. 
Worden beschouwd als kalveren : levende runderen, nuisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebit hebben, Worden beschouwd als ,!2!-
wassen runderen: de andere 1evende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zuiver ras. 
Bij de vaatstelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor me1k 
en zuivelprodukten ~n de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke da1ing der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatrege1en worden genomen : 
l, Steunver1ening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus, 
II. REXlELING VAN IIDr HAifDELS'IEii!CEER MEl' DEHDE LANDEN (Verordening (EEG) nr, 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naaat de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde 1anden werd geregeld, Daze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappe1ijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabie1 niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen biJ invoer (Verordening (EEG) nr, 8o5/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwaasen runderen wordt een priJB bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de vo1gende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest repreaenta-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig--
heden, een bijzondere prijs biJ invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68), Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoosd met het douanereoht, voor een van dese produlden beneden de oriintatieprije ligt, 
wordt hat veraohil overbrugd door een bij invoer van dit produlct; in de O•eenachap toe te paaaen 
haffing, met dian veratande dat, indian de gamiddelde prija op de repraaentatieve markten van de 
Oemaenschap (Verordening (EIOO) nr. 1027/68) lager is dan de oriiintatieprijs, de heffing in zijn 
gehaal wordt toagepast an geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orien~a~ia­
prijs ligt. 
De heffingen worden berakend voor onderataande tariefpoeten 
Nr. van het gameen-
schappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omschrijving 
Levende runderen, huiadieren, ander dan folal.ieren van 
zuivar ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, beat.d em Olllaiddellijk ~a worden ge-
alacht en waarvan het vleea beetamd ia voor induatriele 
verwerking 
2. ovarige 
El>tbaa'l' vl .... a van rundar..n, van huiadi,.ren, vera, !Piko .. ld 
of b11vror"n 
1. vera Aft gekoeld : 
aa) van kal varen : 
11. hale dieren an halve dieren 
22. voorvoeten en voorapannen 
33. ach~ervoe~en an achterapannen 
bb) van volwaasen runderen : 




co) andere aanbiedingevormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met bean 
22. delen, zonder been 
2. bevroran : 




dd) andere : 
11. delen, mat been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten,.verdeeld in ten hoogete vijf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, sogenoBIIde "coapenea~ed 
quarters" in de vcrm van twee vrieeblok:lten 
aangeboden, waarbij het ene blok de vcorvce~, 
verdeeld in ~en hoogate vijt delen, omvat en 
het andere blok de ach~ervcet, zoader de file 
in een enkel deal 
bbb) overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiadieren, gazouten, gepekeld, 
ged.roogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bij uitvoer (VeroPdaning (EEO) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het prijspeil in de Gemeeschap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een reatitutie 
blJ de uitvoer. Deze restitutie is gelijk veer de gehele Gemeenachap en kan naar gelang van 
de bestemming gedifferentieerd worden. 
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III. !'IUJZEN OP DE BINNENLA.'IDSE MARICl' 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening {EEXl) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 ste1t de Commissie e1ke week een communautaire marktprils vast 
voor kalveren en voor vo1wassen runderen. Deze prijs is ge1ijk aan het met de in biJ1age I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 vastgeste1de wegings-coefficienten gewogen gemidde1de, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in vool'-
noemde bijlage II vermelde wegingeooefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het v1ees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-8taat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-staten hebben betrekking op : 
~ llarkt : ADderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND ~ : 24 markten Levend gewicht 
(Aachen - Augaburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Ge1senkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - Mfinchen - Ntirnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRAIIKRIJK .!!!!:!!! : La Villette Geslacht gewicht (Po ids n11t sur pied) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
votgende coeffioienten 
Votwassen runderen 1 
Ossen : extra 58 ~ Stieren extra 60'1. Koeien extra 59 ~ 
le kwal. 55~ le kwat. 56 % le kwa1.: 54" 
2e kwa1. 52 " 2e kwal.: 51 " 3• kwal. : 49" 3e kwal.: 47 " 
!!:!!!!:!!!: extra 63% 
1e kwal. 60% 
2e kwal. 55 " 3e kwal. : 51% 
a) Overschotgebied : 7 markten Lavend gewioht 
(Modena- Cramona- Firenze - Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivaseo) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerdarij", een correotie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geelaoht gewioht 
De omrekening van geslacht gawicht op levend gawioht heart plaats na toapaseing 
van de volgende oorrecties 
Vitelloni le en 2a kwaliteit - 12,480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 7,840 RE/100 kg 
Koeien 1e en 2e kwaliteit 
-
7,200 RE/100 kg 
Vitelli 1e en 2e kwaliteit + 7,360 RE/100 kg 
Vervo1gens worden volgende coefficienten toegepast 
Volwassen runderen: 
Vitel1oni 1 le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
VItei'i'i le kwal. : 
2e kwal. : 












De gewogen gemiddelde pr1js wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te vegan 
met 67 :0 en de onder b) verkregen priJzen met 33 ~. 
" 
Ll!XEI!BURG llarkten : LlllWiburg en Each s/ Alzette - Geslacht gevicht. 
Hat reltenkundig ganiddelde van de cp de twee markten gencteerde prijzen wcrdt van palacht 
gewicht naar levend gewicht omgereltend san de hand van de volgende coefficienten : 
Vclwasaen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA : 55 % 
kwal. A 53% 
kwal. B : 52 "J, 
NEDERLAND ~ : 
Barneveld - 's-Hertcgenbosch levend gevicht 
Hat rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten gencteerde prijzen voor vclwassen 
runderen wordt van geslacht gevicht naar levend gewioht omgereltend san de hand van de 
volgende coefficienten 










IV • PRIJZEN OP DE llARK.'l'KN V Alf DERDE LAIIDEII 
Overeenkomstig art. 10, lid 1 1 van Vercrdening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkautig art. 1 van 
Vercrdening (EI!lG) nr. 1024/68 stelt de Ccaaisaie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en vcor volwaasen runderen. 
Vocr kalveren is daze prijs plijk san bet ut de in bijlege I van Vercrdening (EI!lG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficienten gevogen gemiddelde van de ncteringen van de kwaliteiten, die op de -at 
representatieve markten van Denemerken warden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is daze prija plijk san hat .. t de in bijlege II van Yercrdening (EI!lG) nr. 
1024/68 vaatgeatelde coefficienten gevogen ganiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - ncteringen 
van de repreaentatieve kwaliteiten, die op de -•at repreaentatieve lll&l'kt;en van derde landen warden 
waargenomen. Daze prijzen worden veNolgena verhoogd ut forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen vcor de derde landen hebben betrekking op 
DENEIIARICEN : ncteringen van 1 
a) ODXPORI' • Landb1'1J89ta Kvaag og Kildsalg 
b) D L JC • Danske Landb1'1J88r&B Kreatursalgeforeninpr 
c) A IC • SIIIIIVirkende Danske Andela Kreaturskaportforeninger 
l!lR'OELAifD Elf Vli.BS I 64 markten 
OOSTENRIJK 
!ERLAND 
markt van Wenen 





PR!ZZI DI ORIEIITAKEJITO 
ORIEIITAT~lJZ!II 
GIIOI BOYIIIS - AVSGftACBS!II! RIIIDER 








VEAVX - DLBER 















Prix d' orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufe - Osseo 6~ 7 
Genisses-Vaarzen6~ 11 
Boeufs - Osseo 55% 8 
G8nisses-Vaarzen5~ 13 
Taureaux - 6011 10 
Stieren 
55% 13 
Vaches-Koeien 55% 10 
5~ 21 
Betail de fabncat. 
7 Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
II DEN 24 Ochsen Kl. A 2,4 
M~RKTE 
Kl. B 0,6 
Ftlrsen Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c e>,6 
Bullen Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KUhe Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchechni t t aller (l) 100 
Klassen 
Prix d' orientation 
LA VILLETTE Boeute Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3o qual. 9 









































PRIX DE !lARCHE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV 
BELGI'!UE/BELGIE 
4425,8 4100,0 3988,7 3918,3 
4379,0 4160,0 4043,5 3965,0 
3833.9 3506,7 3472,6 3356,7 
3687,1 3441,7 3383,9 3345,0 
4069,4 4200,0 4200,0 4196.7 
3579,0 3676,7 3722,6 3673.3 
3390,3 3148,3 3077.4 3080,0 
2738,7 2473,3 242,,0 2461,7 
2285,5 2030,0 2062,9 2123,3 
3523,9 3346,9 3307,9 3284,6 
70,479 66,937 66,158 65,692 
DEUTSCHLAND (BR) 
281,94 277,79 272,68 277,13 
264,48 260,92 257,23 260,75 
267,78 263,92 260,40 261,73 
253,31 249,01 245,57 247,70 
224,31 218,43 213,80 220,09 
297,39 296,29 294,79 301,03 
278,44 275,68 272,47 280,86 
248,71 241,52 242,07 246,45 
238,53 235,00 231,09 232,85 
222,45 218,50 213,51 214,58 
202,90 197,24 190,82 191,55 
171,90 163,94 157.37 156,05 
253,59 250,15 246,39 249,61 
63,396 62,536 61,598 62,404 
FRANCE 
392,98 391,87 379,69 380,73 
330,30 325,69 311,35 311,26 
290,78 288,96 277,28 275,77 
225,78 221,04 217,34 217,97 
351,70 362,50 357,97 371,26 
313,o6 319,22 312,59 323,92 
4o6,55 404,35 395,38 394,95 
305,55 308,83 299,18 299,97 
266,55 262,02 2'+6,6'+ 245,79 
&16 ,56 212,02 l07 ,94 209,07 
317,58 315,'0 303,6Z J04,o'+ 
6'+,425 63,8'+4 61,499 61,583 
PAYS DE LA C.E.E. 
E;V:.G.-Ll!NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
DEC JAN FEB 
}400,0 
4o19,4 '+072,6 4107,1 
4o19,4 4096,8 4153,6 
3488,7 3596,8 3694,6 
3458,1 3546,8 3605,4 
4150,0 4124,2 4060,? 
3661,3 3566,1 3551,8 
3177,4 3248,4 3362,5 
2504,8 2637,1 2?85,? 
2135,5 2296:.8 24o?,1 
3336,3 3400,0 3466,2 
66,727 67,999 69,324 
272,00 
290,69 298,63 299,03 
272,65 276,00 2?9,20 
269,03 27/?,25 278,55 
253,73 260,81 260,?2 
228,49 231,81 231,92 
307,00 310,21 310,82 
286,01 289,60 288,29 
250,79 256,21 258,55 
236,49 242,17 245,91 
215,7? 221,85 224,?1t 
192,20 199,76 203,?8 
159,43 166,26 1?1,28 
253,98 259,49 261,39 
63,496 6'+,873 65,348 
335,72 
384,90 392,66 392,93 
319,41 337,40 346,56 
286,59 301,85 309,20 
213,48 226,74 232,68 
368,88 369,70 372,11 
327,42 328,30 328,36 
397,20 406,02 409,2? 
301,86 313,03 314,94 
244,82 2&1,19 265,09 
204,77 217,49 223,18 
3o6,54 319,54 323,90 
62,089 64,722 65,605 
(1) Voir foot .... oto - 8o I Sioho Puamota Seito eo I Vodi aota ~ 8o I Zio vootaota bls. Bo. 
72 
































































































Prix d' orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60':1 7 
G'nissee-Vaarzen6071 11 
Boeufs - Ossen 55' 8 
G8nisses-Vaarzen55' 13 
Taureaux - 60':1 10 
Stieren 
55' 13 
Vaches-Koeien 55' 10 
50':1 21 
etau ae noncat. 
7 Fabrica tievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
-DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
MliRKTE 
Kl. B 0,6 
Flrsen Kl. A 3.9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bullen Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KObo Kl. A 7.9 
Kl. B 22,~ 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen 
Prix d' orientation 
LA VILLE'l'TE Boeure Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3• qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e qual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3• qual. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR I 
14- 20 21 - 27 28- 3 4- 10 
BELGIQUE/BELGIE 
4350,0 4450,0 4550,0 4550,0 
4350,0 4400,0 4450,0 4450,0 
3900,0 3950,0 4150,0 4050,0 
3900,0 3900,0 4000,0 4ooo,o 
4100,0 4100,0 4150,0 4150,0 
3550,0 3550,0 3700,0 3700,0 
36oo,o 3700,0 38oo,o 38oo,o 
3000,0 3050,0 3100,0 3100,0 
2600,0 2650,0 2750,0 2750,0 
3645,5 3686 ,o 3779,5 3771,5 
72,910 73.720 75,590 75,430 
DEUTSCHLAND (BR) 
296,50 296,20 296,60 296,10 
275,60 276,90 270,00 263,10 
276,8o 276,90 275,90 274,20 
261,40 262,50 259,00 259,10 
234,8o 229,50 217,70 240,60 
306,20 305,20 304,50 303,20 
285,40 284,8o 281,20 282,70 
256,40 258,90 257,40 239,40 
243,80 21>3,80 242,SO 243,00 
222,90 222,40 219,90 221,40 
202,70 203,10 198,60 202,40 
170,8o 163,00 161,8o 163,60 
258,88 258,58 256,45 256,78 
64,745 64,644 61>,111> 64,195 
FRANCE 
397,88 400,78 399,62 406,00 
358,60 359,70 359.15 363,00 
322,40 322,40 322,40 322,40 
237,65 240,10 235,20 235,20 
367,20 368,40 370,20 378,00 
324,8o 324,80 327,60 330,40 
417 '13 418,90 421,85 430,70 
326,70 329,40 }32,10 338,04 
273.36 275,91 275,40 278,46 
227,95 230,30 225,60 225,60 
332,23 334,29 334,12 338,49 
67,293 67,710 67,675 68,562 
73 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.f;.G.-L~NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LJ.NDEN 
1 9 6 9 
APR I 
11 
- 17 18- 24 25- 1 
3400,0 
4550,0 4650,0 4650,0 
4450,0 4550,0 4550,0 
4050,0 4100,0 4100,0 
4000,0 4050,0 4050,0 
4100,0 4200,0 4200,0 
3600,0 3750,0 3750,0 
3800,0 3900,0 3900,0 
3050,0 3150,0 3150,0 
2550,0 2700,0 2700,0 
3729,0 3828,5 3828,5 
74,58o 76,5']0 76,570 
272,00 
294,00 290,8o 291 ,8o 
270,70 269,40 268,8o 
275,00 274,50 274,60 
259,10 259,8o 258,8o 
235,50 218,10 233,40 
301 ,SO 301,00 300,20 
282,10 283,10 2S0,70 
243,20 253,60 255,10 
242,00 242,90 242,20 
221,50 222,40 222,30 
200,10 204,60 201,50 
163,70 162,90 162,20 
256,17 256,74 255,96 
64,042 64,185 63,991 
3}5,72 
406,00 '>11 ,SO 417,60 
365,20 366,85 368,50 
322,40 325,00 327,60 
230,30 232,75 235,20 
375,00 372,00 372,00 
329,38 328,16 328,16 
430,70 433,65 436,60 
340,20 342,90 345160 
275,40 277,95 28o,50 
220,90 223,25 225,60 
337,94 340,70 343,52 























































































Marches 1. coiDilercialia8ea 
Mlrll:te andeleklaaaen 
Mercati 1. commercialize& te 
Markten andelsklaaeen 
Prezzo di orientamento 
II FIIIENZE,MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMILn Vitel-
e ROMA loni 2& qual. 
II CBIVASSO, la qual. 
IIODEIIA e ROMA Buoi 
2a qual. 
II CREI!OlfA, MODE 1a qual. JfA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
lfll CBIVASSO e 
CDIIOJfA }a qual. 
Media ponderata tutte claaai 
Pria d • orientation 
II LUXEMBOURG Boeuta,se- Cl.AA 
niaeea, 





Jlo7eane pond6r6e toutea claaaea 
Orientatieprija 
II RO'l'TEilDAM- Extra 
'8 JIEII'lOGEII-








































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




9 s 8 
OCT 
IT ALIA 
53.786 53·930 54.153 
46.84 .. 46.991 47.359 
46.493 46.801 47.210 
38.933 39.192 39.638 
38.316 38.088 39.049 
29.2!16 28.788 25.322 
17.798 18.03} 18.589 
41.605 41.655 42.086 
66,567 66 ,64e . 67,338 
LUXEMBOURG 
J431,9 J4}6,o J41},6 
2684,, 2686,0 2689,2 
2265,4 2244,9 2295.5 
3205,9 3241,5 3215,2 
2677,6 2691 ,c 2678,9 
2260,2 Z269,J 2261,6 
3155,3 3161,5 3144,8 
6},1o6 63,229 62,896 
Jf!:DERLAND 
311,78 308,17 303,86 
260,19 255,54 2.52,56 
222,13 217,37 212,38 
190,74 18.5,Jit 18o,o8 
256,38 256,54 255,.53 
167,79 163,70 1,57,83 
241,49 237,00 232,94 
66,710 65,470 64,J47 
74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LXNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
NOV DEC JAN 
42.500 
54.893 55.o66 55.o46 
47.778 47.952 .. 8.410 
47.524 48.72S 4S.o8o 
39-384 40.611 40.822 
38.933 38.648 39.128 
29.776 29.957 30.8o1 
19.250 19.024 19.710 
42.497 42.783 43.090 
67,995 6~,453 68,944 
}4oo,o 
}409,6 J426,4 3428,7 
2727,0 2686,9 2690,1 
2258,5 22Jit,J 2269,6 
}218,} }205,8 }226,} 
2671,3 267J,9 268o,8 
2269,5 2267,5 2266,0 
3145,5 3151,6 J154,3 
62,910 6},0J) 63,107 
235,99 
306,43 312,29 313,35 
2.55,51 260,93 262,68 
214,70 220,62 222,5} 
18o,30 18.5,Jit 187,16 
2.59,99 263,19 263,2.5 
155,82 159,47 160,89 
235,17 21t0,6o 242,27 
6',965 66,46.5 66,926 
1 9 6 9 
FEll MAR 
54.935 54.511 



























































Marc bee ~:a. co1111ercialiaeea 
Mlrl&te ~ndeleklasaen 
Mercati p1. co11111ercializ.:.a te 
Marl& ten ~delsklaaaen 
Preaso di orientamento 
- FIREIIZE ,MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
REGGio-EMILIA Vitel-
e ROMA loni 2a qual. 
, CHIVASSO, la qual. 
MODEIIA e ROMA Buoi 
2a qual. 
, CREMOIIA, MODE 1a qual. IIA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
fJ CHIVASSO e 
CIIEIIOIIA }a qual. 
Meclia ponclerata tutte claaei 
Pris 4 • orientation 
- LUXEMSOIIRG~ Boeuta,g'· Cl.AA aiasea, 





Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprija 
- ROTTERUAM- Extra 
'8 BER'l'OGEII· 








































PRill: DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
MAR l 
14- 20 21 
- 27 28- } 
IT ALIA 
54o}95 54.646 54.718 
47.71'> '>7-798 48.1}} 
47.8}6 48.171 48.171 
40.919 41.1>22 41.1>22 
1>0.20} 40.699 41.}55 
}1 .801> }2.1>12 }2.959 
21.250 21.250 21-500 
1>}.1'>5 4}.1>1>1 1>}.691> 
69,0}2 69,So6 69,910 
LUXEMBOURG 
}1>2},8 }1>40,} }1>56,8 
2668,6 27}1>,8 2721,6 
22}6,0 2496,0 2496,0 
}157,0 }206,5 }22},0 
2689,8 27}2,2 27}2,2 
2261>,6 2'>10,2 2'>64,8 
}148,5 }185,} }198,} 
62,970 6},705 6},966 
IIEDERLAIID 
}27,98 }27,98 }28,19 
276,08 276,08 275,89 
2}6,}2 2}6,69 2}6,}2 
198,81 199,16 198,47 
269,99 270,}7 268,09 
170,77 170,?7 169,98 
255,}7 255,54 255,18 
70,545 70,591 70,49} 
75 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEII 
1 9 6 9 
APR 
4- 10 11 
- 17 18- 24 
42.SOO 
54-718 54.497 54.41} 
1>8.1}} 48.0'>9 47.924 
48.171 48.171 48.171 
41.1>22 41 .!f22 41.422 
41.24} 41.062 41 .89} 
}2.7}6 }2.571> }}.587 
21.250 21.250 20.750 
1>}.626 4}.509 1>}.628 
69,802 69,615 69,80'> 
}400,0 
}1>59,5 }1>67,8 }1>78,8 
2766,6 2716,8 2721,6 
21>96,0 2~,0 2~,0 
}228,5 }225,8 }173,5 
27'>0,1 2750.7 27}1>,8 
2451,8 2'>70,0 2480,4 
}205,5 }207,} }211,9 
64,111 61>,147 64,2}8 
2,,99 
}28,19 }27,98 }26,12 
276,85 276,08 27'>,5} 
2}7,25 2}6,69 2}1>,8} 
198,81 198,47 197,25 
268,47 267,71 a66,95 
170,77 169,20 168,89 
256,00 255,}1 25},75 




























































































































n.rst qual. Light 




PRIX CORRIGES - BERICITIGTER PREISE 





























































PRIX DE IWICBE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT NOV 
DANMARit 
283,08 275,00 293,33 
273,67 265,00 284,67 
263,67 255,00 274,67 
285,00 271,13 282,83 
275,00 261,13 272,83 
265,00 251,13 262,83 
253,17 242,50 244,67 
239,08 230,00 232,17 
238,17 235,00 233,08 
215,33 210,00 210,17 
187,50 1Bo,oo 179,00 
290,67 287,50 299,58 
275,67 272,50 284,58 
263,17 260,00 274,00 
257,7!1 249,71 259,17 
34,363 33,294 34,556 
IINGLAifD . WALES 
92.8,1 184,10,4 18o.4,3 185.5,2 
82.5,8 176.6,4 172.7,0 178.6,0 
74.2,3 171.0,4 168.1,6 173.2,4 
8o.5,8 175.3,2 171.0,0 175-8,8 
77-7,4 172.3,6 168.1,5 173.5,2 
72.7,0 167.7,6 162.4,3 168.0,4 
89.3,9 182.11,6 176.7,0 179-9,2 
83.9,3 179.9,6 171.6,2 176.8,8 
75.1,2 170.6,0 167.3,1 167.10,8 
73.0,4 156.11,6 161.10,8 156.8,4 
20.1,2 118.10,8 112.7,7 111.10,( 
74.8,02 168.9,56 164.9,22 167.11,;! 
41,259 39,872 38,920 39,668 
171.2,10 165.5,05 161.5,67 164.6,,( 




































































































































































K,6er •• Prill& 
Kal.Yetaea.der 
1. Kl. 









Beiter a Light 
Medium 
Heavy 





PRIX CORRIOES - BERICHTIGTER PREISE 




































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





- 27 28- 3 4 - 10 
DANMARK 
332,50 332,50 332,50 
325,00 325,00 325,00 
315,00 315,00 315,00 
330,00 330,00 330,00 
320,00 320,00 320,00 
310,00 310,00 310,00 
320,00 320,00 320,00 
307.50 307,50 307.50 
285,00 285,00 285,00 
262,50 262,50 262,50 
235,00 235,00 235,00 
332,50 332,50 332,50 
320,00 320,00 320,00 
307,50 307.50 307,50 
307,32 307,32 307,32 
4o,976 4o,976 4o,976 
ENGLAND + WALES 
208.0 216.0 215.0 211.0 
203.0 211.0 209.0 205.0 
198.0 208.0 205.0 200.0 
205.0 213.0 210.0 207.0. 
201.0 211.0 207.0 205.0 
196.0 2o6.o 203.0 201.0 
202.0 208.0 211.0 208.0 
195-0 202.0 212.0 194.0 
194.0 196.0 195.0 200.0 
181.0 210.0 181.0 181.0 
127.0 130.0 129.0 128.0 
91-9,8 201.0,0 197,10,9 194.6,5 
45,310 47,479 46,?48 45,954 
87,11,8 196.11,7 193.11,4 190.7,9 





































































































































































PRIX Dl IWICIII 
IIARKTPRII:ISE 





e. d. 163.8,9 
c.t 
e. d. 144.11,2 
cwt 




Cowa Choice beef a. d. 135.0,0 cwt 
Prime beef s.d. 116.7,7 cwt 
Secondar,. s.d. 
99.3,9 beef cwt 
Others a. d. 86.10,8 cwt 




Willi Kiibe Unter 500 q OS/ 10,485 
q 
Ueber 500 q OS/ 11,144 
q 
Ocben Unter 600 kg OS/ 14,434 q 
Ueber 600 q OS/ 14,959 q 
Stiere Unter 500 q OS/ 13,917 
q 
YOil 500-750 q OS/ 1lo,702 kg 
Ueber 750 kg OS/ 15,1lo7 
q 
Kalbinnen Unter 450 q Ost 13.J17 
kg 
Ueber .. 50 q OS/ 13,887 q 
Mo7ena.e aritha,tique 08/ 13,577 
Arithaetischer Durchechnitt kg 
Med:la ari taetica uc-u 52,218 
Reltellkundig geaiddelde 100kg 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
11, 1C"7 kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEH ~C-RE 42,?21 
OOkg 








E I R I 
166.0,4 163.2,7 '162.11,4 167.1,0 
160.5,6 157.1(1~ 156.11,0 160.8,? 
148;8,5 146.10, 145.0,0 11o8.8,o 
168.7,5 169.5,9 166.6,1 1?2.2,9 
162.9,3 162.7,9 160.4,lo 165.8,1 
135.6,lo 137.10,; 134.8,4 134.11,< 
123.3,2 124.1,2 121.0,0 121.5,8 
105.0,0 104.1,2 101.0,0 103.8,9 
94.0,0 93.1,2 90.0,0 92-?,0 
140.5,81 139.11,P 13?.7,25 140.9,51 
33,185 33,050 32,504 33,257 
0 S T ERREICH 
10,472 10,706 10,819 10,563 
11,246 11,344 11,411 11,1lo6 
14,77lo 14,615 1lo,656 14,679 
14,964 14,972 14,931 14,995 
13,960 14,325 14,409 14,271 
14,723 15,C22 15,255 15,134 
15,37lo 15,6lo7 15,742 15,683 
13,811 13,774 13,916 14,040 
1 4,045 14,059 14,294 14,121 
13,708 1},P.29 13,~37 13,848 
52, .... :4 5~ ,189 53,6o4 50,065 
'1. ,,0 11,342 11,442 11,359 
43,191 1•3tS23 44,008 43,690 
78 
1 9 6 9 
JAN FEB MAR APR MAI 
178.4,5 184.9,9 191.9,5 200,6,0 
1';'1.2,9 179.4,3 184.1,0 193.8,2 
~5).5,5 161.0,3 165.0,0 169.11J 
179.11,2 184.10, 192.0,lo 199.2,0 
174.3,3 179-10, 187.9,1 19'> ... ,0 
138.4,8 138.6,0 139.8,5 1 .. 1.8,0 
124.0,0 120.10, 120.0,0 118.8,lo 
1C7.6,o 1Q5.6,1o 105.0,0 104,6,8 
95.11,6 9'>.5,1 9'> ... ,8 9'>.2 ,, 
147.0,22 1 .. 9.10,9\ 153.3,70 158.3,1 
34,727 35, .. 12 36,213 37,383 
10,936 11,o68 11,212 11,184 
11,511 11,604 11,6" 11,762 
14,848 1 .. ,893 1 .. ,6'>8 1lo,?09 
15,093 11o,9'>9 15,11' 15,269 
14,612 14,341 14,283 11o,o82 
15,333 15,361 15,168 15,197 
15,883 15,883 15,851 15,826 
14,o8o 13,92 .. 13,722 13,667 
14,422 14,387 1 .. ,138 14,121 
14,o8o 14,045 13,977 13,98o 
~.153 54,021 53,757 53,768 
11,575 11,543 11,479 ,, .. 82 
44,517 44,395 


















PRIX DE HARCHB 
HARKTPREISE 




Priae •• d. 190.6 192.6 
cwt 
Secoa.der7 e. d. 18}.0 184.0 
cwt 
Cows a. d. 165.0 165.0 
cwt 
Prime e.d. 195.0 194.0 
cwt 
Secoa.d.ar7 e.d. 191.} 190.} 
cwt 
Choice beef s.d. 
cwt 140.0 140.0 
Prime beef a.d. 
cwt 120.0 120.0 
Secondary a.d. 
beef cwt 105.0 105.0 
Others s.d. 
cwt 94.6 94.6 
s.d. 15}.9,7 15}.11,( 
cwt 







1 9 6 
APR 
28-} 1 4-10 11-17 
EIRE 
197.6 197.6 19?.6 
189.6 190.6 191.0 
165.0 165.0 167.6 
194.0 195.0 196.0 
190.} 191.} 192.} 
14o.o 14o.o 142.6 
120.0 120.0 120.0 
105.0 105.0 105.0 
94.6 94.6 94.6 
155.1,0 155-5,0 156.},0 
}6,6}2 }6,711 J6,908 
OSTERREICB 
WIEN Kiiho Unter 500 kg OS/ 11,210 11,190 11,620 11,040 11,140 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 11,690 11,710 11,550 11,810 11,810 
kg 
Ocheon Unter 600 ltg OS/ 14,870 14,490 14,860 14,410 14,860 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 15,450 14,870 15,240 15,560 15,090 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 14,}40 14,520 14,11to 14,o8o 14,070 kg 
yon 500-750 kg OS/ 15,160 15,220 15,120 15,18o 15,170 kg 
Ueber 750 kg OS/ 15,900 15,900 15,8}0 16,070 15,740 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 1},890 1},850 1},570 1},400 1},550 kg 
Ueber 450 kg OS/ 1},960 14,64o 1},7}0 14,260 14,}40 kg 
Mo7ea.a.e ari thme tiq ue OS/ 14,052 14,04} 1},962 1},979 13,974 Ari thaetiecher Durchschni t t kg 
Media ari tmetica juc-m: 53.765 Rekenkundig gelliddelde 100kg 54,047 54,01} 5},701 5},748 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 11,549 11,541 11,465 11,481 11,477 kg 



























































































VEAUX VIV IJITS 








Prix d 'orientation - Orientatieprije 





MoyeDDe pond,ree 100 
Gewogen geaiddelde 
Orientierungspreia 
~ 'lER 24 Jtl. A 9,7 
MliRJtTE Jtl. B ~.8 
Jtl. c ~2.9 
Jtl. D 2 6 
Gewogener Durchechnitt (1) 00 
Prix d 1 orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3e qual. 12 
Mo;renne pond,ree 100 
Prezzi di orientamento 
~ IIEGGIO-DULIA 1& qual. 60 PADOV A, CREMONA 
:;?'ATA e 2& ttual. 40 






~ BARNEVELD- 1e Kwali tei t 25 
'a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3o Kwali teit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 








Fb 7445,2 7945,0 7948,4 
Fb 5867,7 6453,3 6206,5 
Fb 4927,4 5563,3 518?,1 
Fb 4467,7 4895,0 4525,8 
Fb 4974,? 5573,0 5214,5 
UC-RI 99,493 111,460 104,290 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG-LIINDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G,-LIJIDEN 
NOV DEC JAil 
4575,0 
7905,0 7975,8 8214,5 
6563,3 6625,8 7103,2 
5391,? 5406,5 5764,5 
4691,7 4?06,5 5029,0 
5419,0 5438,2 57~6,5 
108,3?9 108,764 115,938 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 366,00 
DM 420,80 432,83 439.96 449,?0 465,39 456,43 
DM 390,25 400,41 407,95 422,31 436,89 425,~7 
DM 345,08 350,15 354,73 373,54 385,76 309,95 
DM 271,85 269,46 279,51 270,64 26?,40 <59,49 
DM 396,52 406,64 413,66 4<5,69 440,06 429,38 
RE 99,'29 101,659 103,414 106,422 110,014 107,344 
FRANCE 
Ff 451,74 
Ff 56S,€3 6,0,26 617,50 643,55 646,56 652,05 
Ff 4.;3,35 530,50 534,00 553,40 553,26 560,72 
Ff 384,65 436;61 442,48 453,57 452,15 458,98 
Ff 324,01 366.78 370,00 360,91 364,90 369,59 
rr 454,59 50?,98 513,07 528,68 529,56 535,99 
uc 92,078 102,8?1 103,923 107,085 07,262 108,~65 
IT ALIA 
Lit 57,188 
Lit 68.956 70.~89 71.076 ?4.561 73.14C 6>.8C5 
Lit 60.700 62.458 62.653 65.516 64.668 62.3~ 
Lit 65.654 (,7.517 6?.707 70.943 f 0 .751 66.817 
IIC 105,046 1C8,0?~ 108,330 1 ~ 1,258 111,602 1C6 ,9C8 
LUXEMBOURG 
Flux 4'75,0 
Flux 487~ ,o 49P9,C 51?7,0 53.;~,1 541;6,5 :;,.3: .... ,4 
uc 07' i:i19 os-, ?~4 103,'541 1C 7,3.c3 'l00,33C 1C7 1 o...<+7 
NEDERLAND 
Fl ::~1 ,23 
Fl 3P..,,.;., '·0"" ,:; 4r.C.' t;,C. '.::~,43 4<;4,"'711 4c...!:.,Z.4 
Fl "l:l"('l,?(l ,, 3P-: ,r'c 4rc ,r0 1• -4,0(' 3,.4,;c 
Fl 3'"-, ~3 ... :;, ..... , ~A ~t:.r' ,4r ~'..,;:: . ..,, 7~j, ,flll; )~': ,- ( 
Fl 7.;,.r .~'+ V~? • -.:; -xQI•,4"' lL( r 0 L ~ 4~.::; '70 
- ' / 
RE <0,{,_; "'~"'"', ""'7? "'(•"= ,1C'(l .. 1 7.,- 31t ,. "7' ~0? 
'" 
1 9 6 
FEB MAR 

































































{1) Moyennes mensuelles, calcuUes sur baBe des cotahons-parhellement prov:j.so1res - qu1 ont serv1. de base pour le calcul be'odomadaire du prl¥ de 
marche communauta1re. 
Monatsdurchschnitte, berechnet aus - te1.lweue vorHLuf1.gen - 'farktpre1.sen, d1.e zur vOchentllchen BerechnWlg des gemeineamen Marktpre1ses ala Basis 
ged1ent batten. 
Med1e mena1.li, calcolate aulla base delle qUOtanonl. - parzialmente provviaorie - che banno aervUo da base per 1.1 calcolo ai.ttlmanale del prezzo 
d1. mercato comunl.t&rl.o. 
Maandgeml.ddelden, berekend aan de hand van de - gedeeltelijk voorlopige - marktpriJzen, die d1enden voor de wekell.Jkse bereken1.ng van de COIDIDWl&U-
taJ.re marktprlJ&. 
80 
VEAUX VIVANTS PRU DE MARCHE P.I.YS DE LA C.E.E. VIANDE BOVINE 
LEBENDE · Kl\LI!ER MARKTPREISE EWG-LIIN~ER RINDFLEISCH 
VITELLI VIVI PREZU DI 1 MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
LEVENDE KALVEREN MARKTPRIJtEN E.E.G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
Marches Qualitea 1 9 6 9 
Mllrkte Qualitllten % I I Mercati Qual ita MAR APR MAl Markten Kwali tei ten 
27 ~8 - 3 14-20 21 - 4- 10 11 - 17 18 - 24 25- 1 2- 8 9- 15 16 -22 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix d'orientation - Orientatieprijs Fb I 4575,0 
Extra blancs-bijz.goe 2 Fb 7750 0 7750,0 7950,0 7950,0 7750,0 7900,0 7950,0 sooo,o 8000,0 8000,0 
Bone-goed 7 Fb 6050,0 6250,0 6500,0 6150,0 6100,0 6250,0 6300,0 6350,0 6200,0 6250,0 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone ?6 Fb 4500,0 4850,0 5100,0 4?50,0 4750,0 5000,0 5000,0 5150,0 4950,0 5100,0 
Mediocrea-middelmatig 15 Fb 3850,0 4250,0 4900,0 4100,0 4100,0 4300,0 4,ao,o 4450,0 4150,0 4400,0 
Moyenne ponderee 100 Fb 4576,0 4916,0 5225,0 4814,5 4807,0 5o40,5 5045,0 5186,0 4978,5 5133,5 
Gewogen gemiddelde UC-Rl 91.540 98,320 104,500 96,290 96,140 100,810 100,900 103,720 99.570 102,670 
DEUTSCHLAND (BR) 
Orientierungspreie DM ~6,00 
f/1 DEB 24 Kl. A "9,7 DM 422,90 420,80 422,10 419,50 411,50 411,40 410,,a 412,30 414,80 416.70 
llliRKTE Kl. B !Y>.8 DM 392,60 388,8o 386,40 383,50 376,60 }76,50 377,90 382,40 385,90 387 ,co 
Kl. c 12,9 DM 348,40 }}3,40 }40,20 }47,50 }27,?0 }}7,10 338,6o 345,30 343,00 354,20 
Kl. D 2 6 DM 260,40 25},60 260,60 25?,40 262,?0 241,00 23?,60 245,50 245,00 252,30 
DM }98,~2 394,04 394,91 }9},47 }84,68 385,24 }85,29 388,92 391,07 394,03 
Gewogener DurcbachDitt 100 99,6~0 RE 98,511 98,?28 98.~7 96,169 96,}10 96,}21 97,229 97.767 98,507 
FRANCE 
Prix d 1 orientation Ff 451,?4 
Extra 27 Ff 598,50 598.50 598,50 598,50 598,50 598,50 598,50 601,65 601,65 601,65 
1e qual. }5 Ff 480,00 48},00 486,00 48o,oo 48o,oo 486,00 48},00 486,00 489,00 489,00 
LA VILLETTE }90,~0 2e qual. 26 F! }90,50 }90,50 }90,50 }90,50 390,50 }90,50 396,00 398,75 398,75 
3• qual, 12 Ff }21,~0 }21,30 }21,,a 321,}0 }21,}0 }21,,a 321,,a 321,30 318,75 318,75 
Ff 469,68 4?0,?3 4?1,?8 469,68 469,68 4?1,?8 4?0,73 474,06 475,52 475,52 
Mo7enne ponderee 100 
uc 95,134 95.347 95,559 95,134 95,134 95,559 95.347 96,021 96,317 96,317 
IT ALIA 
Prezzi di orientaaento Lit 5?.188 
If REGGIO-EIIILIA 1a qual. 60 Lit 64.8 5 64.375 65.160 65.327 66.}}2 66.66? 66.66? 70.893 70.120 70.120 PADOVA,CREMOKA 
MACERATA e 2a IIIU&l. 40 Lit 58.0 ~ 5?.938 58.253 58.25} 59.1}} 59.216 59.216 62.488 62.157 62.157 RONA 
Lit 62.1 9 62.163 62.397 62.498 6}.453 6}.687 63.687 67.531 66.935 66.935 
Media pondera ta 100 
nc 99,407 99,460 99,8~ 99,996 101,524 101,899 101,899 108,050 107,095 107.095 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation Flux 4575,0 
'/ LUXEMBOURG- Flux 490510 4779,0 4866,0 4827 ,o 4860,0 4950,0 4941,0 4968,0 4911,0 5064,0 100 ESCH-ALZETTE Flux !18,1~0 95,580 97,320 96,540' 97,200 99,000 98,820 99.360 98,220 101,280 
NEDERLAND 
Orientatieprijs Fl 3}1,23 
f/1 BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 Fl ~7,00 36?,00 375,00 }71,50 3?6,00 378,50 }82,00 387,00 391,00 397,00 
's HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 Fl 348,50 }48,50 355,00 }5},50 }57 ,oo 35?,00 }59,50 364,50 369,00 374,00 
3e Kwali teit 20 Fl 334.~0 334.50 339,50 }}9,50 342,00 342,00 }44,00 348,50 353,50 357,50 
F1 }50,~} }50,}} }56 ,90 }55,20 358,75 }59,38 ~2,03 366,93 371.40 376.45 
Gewogen gemiddelde 100 





















Gewogener Durcbschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Mar ebb Quali~h 
lllrkte Qualitlten 
Mercati ~ualiti. 
Mark ten Kwali tei ten 
fl OXEXPCRT, FeUkal.Ye Prill& 
.U:, DJJt 
1. n. 


















PRIX liE IWICBE 
IWIKTPREISE 






D .l R K .l R l 
'"' 
Rll4 SEP OCT lrOI/ DEC .Hill 
re/ Ul,lf jfJ,IJ HI.IJ MJ.IJ 429.L~ 432,42 
kg 
Ire/ 
kg JJI.SS JfS.I1 J?I.IJ 3qp.JJ ~ol. 'I~ 404,84 
Ire/ 
kg ltSF.Itl -~F-91. ~~~'}.>o ""H.Of ~"·'~ 4%,21 
Ire/ 421,f9 i#Zf,tJ 4io,oo 1111/StJ "S/.94 458,71 
kg 
Ire/ 
J?J,SIJ HI, ItS IIOUI 419,J6 "JO, 7f 434,32 
kg 
UC-RI 119.1ff Sl,lltl SJ,~Oi Sf, 91> SHjf 57,910 
100kl 
1 9 6 9 
11.\R I APR 
1'>-20 21-27 28-.5 lt-10 11-17 18 - Zit 
Ire/ 
kg 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 lt17,50 
Ire/ 
kg 
402,50 402,50 402,50 402,50 402,50 .587,50 
Ire/ 
kg 502,50 502,50 502,50 502,50 502,50 502,50 
Ire/ 
kg 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
Ire/ 4.5},2.5 4.5},2.5 4.5},2.5 4.5},2.5 4,,2, 422,08 
kg 








lt25,36 430,00 426,08 
.596,70 402,50 .598,00 
497,86 502,50 502,50 
46o,.56 465,00 465,00 
428,,.. lt.53,2.5 429,77 
57,112 57,76.5 57,30.5 
Pfi 
I IIAI 
25-1 2- 8 9-15 16-22 
425,00 437.50 447,50 443,50 
397,50 412,50 422,50 417,50 
502,50 
- - -
465,00 - - -
428,98 432,50 442,50 437.50 











IIOlPIII: POBDJ:IID CEE! 
GBM»E!IER DURCIISCIIBift E1IO: 
JUDI& POIIDERA'r& CD: : 
GII:IIOGBII GIIIIDDBLDE EEG: 
PRIX Dli IWICIIJ: COIM1JI(AU'l'.s 
GJIIBIBSAMJ:R IWIIt'l'PIIEIS: 
PRiiZZO DI IIDCATO COIIUB• 
GIIIIBIISCIIAPPEL.IWIIt'l'PIIIJS: 
IWDlARI: 
lllllLAIID + WALES 
liiU 
CISHIIRIICB 
/1 POIDI:RD PAYS TIERS! 
GDOGE!IER /1 DRiftLlllllliR : 
/1 POIDERATA PAE8I TERZI : 
GIIOOIIH /1 DERDii LAJII)I:H : 
PRIX A L' IMPORTA!UOR : 
J:IIIJ'UIIIIPIIIIIS: 
PREZZO A L' IIII'OII1'AZIOIIJ: : 







MOYERRE POIDEREE CEE : 
GIIOOE!IER DURCBBCBBITT EWG: 
MJ:DIA POIDERATA CEE : 
GJ:WOGIIH GE!IIDDBLDE EEG ! 
PRIX Dli MARCilE COMMUNAUT.! 
Gliiii:IRHUR IIARKTPRJ:IS: 
PRIZZO DI MERCATO CCMUN.: 
ODIIIE!ISCBAPPEL. MARitTPRIJS: 
DAIOIARI[ 
PRIX A L' IMPORTATIOR: 
IIIIJ'UBRPREIS : 
PRIZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ IIIVOER : 
PRIX DE MARCBE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZE!I 
JUL AUG 
1 9 6 8 
SEP 




OCT ROV DEC JAN 
1 9 
FEB MAR 
GROS BOVIHS - AUSGEWACBSEBE RIIIDER - BOVINI ADULT! - VOLWASSE!I RUIIDERER 
68,460 70,478 66,937 66,158 65,692 66,727 67,999 69,32 .. 72,995 
63,662 63,396 62,536 61,598 62,404 63,496 64,873 65,3lo8 6lo,765 
65,007 64,325 63,8 .... 61,499 61,583 62,089 64,722 ,5,605 67,05lo 
66,160 66,567 66,648 67,338 67,995 68,453 68,~ 69,162 69,2 .. 2 
63,042 63,1o6 63,229 62,896 62,910 63,033 63,107 63,012 63,28lo 
66,936 66,710 65,470 64,3lo7 64,965 66,'+65 66,926 69,592 70,3lo0 
65,176 64,?90 64,297 63,086 63,488 64,2'+6 65,897 66,695 67,389 
65,449 65,153 64,789 63,173 63,1t20 63,756 65,574 66,163 67,178 
35,9'+8 34,713 ,..,363 33,294 3lo,556 36,922 38,024 39,865 loo,99lo 
41,178 4o,43lo 39,074 38,141 38,874 42,491 43,679 ,..., .. 91 lo4,9Q4 
}lo,137 33,037 33,185 3},050 32,50lo 33,257 3lo,727 ,, .. 12 36,213 
38,3'+6 42,721 43,191 43,623 .... ,008 43,690 44,517 lo4,395 ..,.,.50 
37,419 37,177 36,747 36,031 36,848 38,963 40,082 41,256 .. 1,967 
39,413 39,208 38,583 37,911 37,932 39,962 41,497 42,202 .. 3.797 
VEAUX - KlLBER - VITELLI - KALVERE!I 
87,8o7 99,493 11,460 1o4,290 108,379 108,764 115,938 111,071 98,517 
91,518 99,129 01,659 103,414 1o6,422 110,014 107,344 102,013 99,916 
78,575 92,078 02,891 103,923 107,085 107,262 108,565 1o4,282 96,593 
98,782 105,0'+6 08,026 108,330 111,258 111,602 1o6,908 102,052 99,lo6o 
90,223 97,519 99.784 103,541 107,363 109,330 107,847 100,888 98,926 
93,474 99,625 05,872 106,190 113,23lo 117,597 109,572 105,566 99,076 
87,542 97,417 o4,191 104,8o5 108,212 109,676 108,371 103,681 98,333 
88,703 94,273 02,591 1o4,872 106,859 109,320 109,629 104,861t 99,969 
48,507 49,799 52,860 53,508 55,915 57,438 ;?,910 57,112 57,763 











































MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOOENER DURCHSCBNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOOEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCBE COMMUIIAUT.: 
GEMEINSAMER IIARKTPREIS: 
PREZZO DI IISRCA'l'O COMUII• 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICH • 
II PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOOENER II DRITTLANDER : 
II POHDERATA PAESI TERZI: 
GEWOOEN II DERDE LANDEN : 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIIIFUIIRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 







MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGEIIER DURCHSCHIIITT Elltl: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEM!DDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
G~INSAIIER MARKTPREIS. 
PREZZO DI MERCATO COMUN,: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DANIIARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PR!JS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
IIARKTPREISE 






PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 




1 8 15 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVIll! ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
72,910 7},720 75,590 75,4}0 74,580 76,570 76,570 77,350 77,350 
64,745 64,644 64,114 64,195 61t,042 61t,185 6},991 63,656 63,309 
67,29} 67,710 67,675 68,562 68,449 69,010 69,581 69,906 70,151 
69,0}2 69,506 69,910 69,802 69,615 69,8o4 69,8o4 70,862 70,315 
62,970 6},705 6},966 64,111 64,147 64,2}8 64,606 64,730 65,063 
70,545 70,591 70,49} 70,706 70,528 70,096 70,1}} 70,147 72,180 
67,452 67,731 67,7}8 68,110 67,929 68,}06 68,490 68,774 68,823 
67,452 67,7}1 67,731 68,110 68,110 68,110 68,490 68,774 68,774 
40,976 40,976 40,976 40,976 42,}}} 42,3}} 42,}33 42,143 41,714 
lo4,404 46,528 45,81} lo5,0}5 4},982 4},667 4},667 43,709 43,709 
}6,}}1 }6,}57 }6,6}2 }6,711 }6,908 }7,840 38,561 39,279 39,852 
44,419 44,}87 44,098 44,157 44,11o1 44,002 44,400 44,824 45,376 
lo1,885 42,414 42,219 42,041 42,lo74 42,468 42,599 42,650 42,576 
lo},829 4},829 4},829 4},829 4},829 4},829 44,}49 44,349 44,349 
VEAUX - KJ[LBER - VITELLI - KALVEREN 
91,520 98,320 104,500 96,290 96,140 100,810 100,900 103,720 99,570 
99,630 98,511 98,728 98,}67 96,169 96 ,}10 ~.}21 97,229 97,767 
95,1}4 95,}47 95,559 95,1}4 95,1}4 95,559 95,}47 96,021 96,317 
99,407 99,460 99,8}6 99,996 101,524 101,899 101,899 108,Q50 107,095 
98,100 95,580 97,}20 96,540 97,200 99,000 98,820 99,360 98,220 
96,765 96,775 98,591 98,122 99,102 99,275 100,007 101,360 102,597 
97,114 97,257 97,929 97,225 96,975 97,514 97,489 99,429 99.391 
97,111o 97,114 97,929 97,225 96,975 97.514 97.514 99,429 99,429 
57,763 57 ,76} 57,763 57,763 57,763 56,277 57,197 57,667 59,000 








































par Ia Commission1l 
/'•. 
Preise festgesetzt 




door de Commissie 1l 
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~ (29.7 .1968) CEE-EWG.EEG ~ I I _l I I I 
o-1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Q 
IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX 
1967 1968 1969 
II Ul 
B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 57.5 - 2 30 










(18.7.88) 50.0 200 
CEE·EWG·EEG 
47!5 1 90 




-4 ~v ~ ,.. ~ 









~ I I J J I I I I I _l __ j'-
-
~-
I I I I I I I I 
' 
I I I 
' 
I I I I I I 0 I I I I I I I I 0 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX 
1967 1968 1969 
ll v01r explicot1ons page !l5 - siehe Erlauterungen Seite 59 - vedere sp1egoz1oni pag1na 63 -
zie taelichting ap bladz1jde 67 
85 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes 
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II" TARIJT ARlO 
TARIEriiUMIIIR 
01.02.A II a 
01.02.A II 'b 1) 
01.02.A II 'b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }3 
02.01.A II a) 1 'b'b) 11 
02.01.A II a) 1 'b'b) 22 
02.01.A II a) 1 'b'b) 33 
02.01.A II a) 1 oc) 11 
02.01.A II a) 1 oc) 22 
oz.o6.c I a) 
o2.o6.c I 'b) 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 b'b) 
02.01.A II a) 2 co) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 au) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 ll'b'b) 
PRELEVEIIEIITS A L'IMPORTATIOII DES PAYS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII BEl !lliJ'UBR AUS DRITTLlUIDIIRII 
PR!LI!VI ALL'lMPORTAZIOII! DAI PAESI TEBZI 
IIDTIIIGEII BIJ IIIVOER UIT D!:RD! LAIIDD 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
15,456 0 0 0 0 0 
1},169 16,271 22,67} 17,525 15,151' 1},905 
22,519 2},244 24,02} 2},998 21,644 19,864 
24,112 0 0 0 0 0 
21t,112 0 0 0 0 0 
29,676 0 0 0 0 0 
lt2,787 44,164 45,644 45,597 41,124 }7 t 741 
42,787 44,164 45,6"4 45,597 41,124 37,741 
51,}44 52,996 54,77.5 54,717 49,058 45,289 
69,947 66,245 68,466 68,.596 61,686 56,611 
8},446 79,030 81,678 81,595 7},591 67,536 
64,179 66,245 68,466 68,.596 61,686 56,611 
76,565 79,030 81,678 81,595 7},591 67,536 
36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 '36,240 
36,240 36,240 36,240 .56,z4o 36,240 }6,240 
,.5,}00 45,}00 45,}00 45,.500 45,.500 45,300 
54,360 54,360 54,360 54,360 54,360 54,360 
45,300 45,300 45,}00 45,300 45,.500 45,.500 




































Poida dt - wl>eadl•wicllt 




Poide net - Bettogewicllt 

















11° T ARIF AIRE 
T ARIFlllJMIIER 
11° TARIFF ARIO 
T ARIEFII1JMIIER 
01,02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01,Q2,A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01,A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02,01.A II a) 1 bb) 22 
02,01.A II a) 1 bb) 33 
02,01.A II a) 1 ce) 11 
02,01.A II a) 1 eel 22 
02.o6.c I a) 
02.o6.c I bl 
02.01.A II a) 2 aa) 
02,01,A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 ec) 
02.01,A II a)2 dd) 11 
02.01,A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLliNDERII 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 
MAR I APR I 
24 - 30 31 - 6 7- 13 14- 20 21 - 27 28- 4 
0 0 0 0 5,399 0 
2,57" 2,574 2,574 0 0 0 
17,158 17,158 17,158 12,869 12,869 12,869 
0 0 0 0 8,422 0 
0 0 0 0 8,422 0 
0 0 0 0 10,366 0 
32,600 32,600 32,600 24,451 24,451 24,451 
32,600 32,600 32,600 24,451 24,451 24,451 
39,120 39,120 39;120 29,,..1 29,,..1 29,,..1 
48,900 48,900 48,900 36,677 36,677 36,677 
58,337 58,337 55,935 41,953 41,953 41,953 
48,900 48,900 48,900 36,677 36,677 36,677 



















































uc- 100 II 
JUN 
12 - 18 19 - 25 26 - 1 2 - 8 9- 15 
Poid• Yif - Lebendsewicht 
Peeo YiYo - Levend c•wtab.t 
0 0 0 
0 0 0 
12,416 12,416 7.903 
Poida net - llettogewieht 
Peao Detto - llettogewicht 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
23,590 23,590 15,016 
23,590 23,590 15,016 
28,308 28,308 18,019 
35,386 35.386 22,524 
40,476 40,476 25,764 
35,386 35.386 22,524 





















VI All DE BOVINE 
RINDFLEISCH 






B01111FS 1/2 :::: 




GEliiSSES 1/2 u:: 




VACBES 1/2 :~:: 




VACBES DE FABRICATION1/2~te 
FABRICA'I'IEKOEIEII er 
ra~~!~tt::nt 
'UUREAUI 1/2 :t:: 












BALLES CDI'I'R.U.ZS B01!11FS, GBliiSSES, Sztra VACBBS (enUer Dl PARIS 






(8 c&tea) 1 
2 
} 




PRIX DE MARC HE 
MARK'I'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'I'PRIJZEII 
1968 
DEC JAN F£B 
BELGIQUI:/BELGIE 
Fb 6t!50,0 6960,0 71}7,5 
Fb 5462,5 5500,0 5587,5 
Fb 8125,0 84}0,0 8750,0 
Fb 68oo,o 6950,0 71}7,5 
Fb 5537,5 5550,0 56}7,5 
Fb 1!475,0 8810,0 9100,0 
Fb 665(),0 6740,0 '700,0 
Fb 5100,0 5100,0 5187,5 
Fb 6900,0 7120,0 7}50,0 
Fb '1950,0 4960,0 4950,0 
Fb 4ooo,o 4000,0 4125,0 
Fb 7550,0 7570,0 7500,0 
Fb 6150,0 61}0,0 61}7,5 
Fb 1!450 0 1!450 0 8512,5 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Ill 490,00 498,1} 501,25 




Ill 527,50 5}4,}8 5}1,88 
Ill 498,1) 505,00 502,1} 
Ill 4;;8,1} 464,}8 46},50 
Ill 42},44 425, 6~ 425,00 
Ill 424,}8 4}},75 4}1,25 
FRAIICZ 
Ff 700,00 719,00 720,00 
rr 601,00 ,60,00 617,00 




rt 9}:5,00 950,00 947,00 
Ff 745,00 eoo,oo 8oo,oo 




rr 482,00 457,00 505,00 
rr 42},00 }8:5,00 442,00 
rt ,c,o,oo }22,00 }95,00 
19 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Ll!IDER 
P AESE DELLA CEE 
E .E .G .-LAIIDEII 
1 9 6 9 
























































BOIIUFR 1/2 :::: 




GIJIISSJ:S 1/2 ~:: 




VACIIIS 1/2 :::: 




VACIIJ:S Dl l"AIIRICATION1/Z:tt• 
l"AIIRIC&TIIItOIIIII er 
t:::!:tt::at 













BI.LLIS CIJITRI.LD BOIIUI"S, GIJIISSBS, btra 
V ACIIBS (en tier Dl PARIS 
ou en d .. i) 1 
2 
' Qlii.RTIEII Dl 
DBRRIIIII TRAIT!: 
lixtra 
(8 c&tee) 1 
2 




PRIX DE MARCHI 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
APR I 
21-27 28-4 5- 11 
BILGIQU!VBELOII 
l'b 8ooo,o 8000,0 8150,0 
l'b 5400,0 5300,0 5150,0 
l'b 9650,0 9750,0 9850,0 
l'b 7900,0 8050,0 8200,0 
l'b 5350,0 5250,0 5150,0 
l'b 9850,0 9950,0 10050,0 
l'b 7400,0 7500,0 7750,0 
l'b 5150,0 5050,0 4950,0 
l'b 8100,0 8250,0 8350,0 
l'b 5800,0 5800,0 5950,0 
l'b 4300,0 4250,0 4175,0 
l'b 7700,0 7800,0 7800,0 
l'b 5450,0 5450,0 5450,0 
l'b 9100,0 9200,0 9300,0 
DIUTSCRLAJID (S) 
Ill 492,50 487.50 492,50 
Ill 460,00 467,50 472,50 
Ill - - -
Ill 510,00 515,00 515,00 
Ill 475,00 487.50 487,50 
Ill 457.50 457,50 457,50 
Ill 410,00 420,00 425,00 
Ill 420,00 415,00 420,00 
l"RAIICI 
l"t 750,00 755,00 760,00 
l"t 672,00 670,00 692,00 
l"t 580,00 580,00 592,00 
l"t 
- - -
l"t 1042,00 1050,00 1050 00 
l"t 932,00 940,00 956,00 
l"t 756,00 750,00 750,00 
l"t 646,00 640,00 640,00 
l"t 448,00 455,00 460,00 
l"t 396,00 too,oo 400,00 
l"t 340,00 340,00 340,00 
.,. 
PAIS DE LA C.E.E. 
EIIG-Lli!IDD 
P AJ:SE DELLA CJ:I 
E .E.G .-LAJIDEII 
1 9 6 9 
IIAI I 









































16- 22 23- 29 
VIAIIDE BOVINE PRIX DE MARCHE PAYS DB LA C .B.E. VI AIIDJ: BOVIIII 
RI.DFLEI SCH MARKTPREISE E110-L1JIDD RIIIDFLEISCII 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAUl DELLA CD CARIII BOVINA 
RUIIDVLEIS MARKTPRIJZEII loloG o•LAIIDII RUIIDVLIIS 
100 lts•PAB 
IIIIJ'chh Claeeee co.ercialiaeea 
lllrkte Bandelakluaea 1968 1 9 6 9 Marcati Claeai co•ercialiaaate 
IIIIJ'ktea Bandeleklueen 
DEC Jill! FUl liAR APJI MAI JUN JUL AUG SEP 
IULIA 
ROllA IUOI Ql&arti c.,.peuati I Lit 100.500 100.500 100.500 •111-rlll 101.125 
II Lit 92-500 92.500 9i!·500 qz.;;oo 93.125 
I Lit 121 • .500 121.500 121.500 Ill. )Ill 122.375 Ql&arti poateriori 
II Lit 112.500 112.500 112.500 uz.roo 113.125 
YACCBI I Lit 82.125 82.3()0 83.875 , •• oo 89.875 
Ql&arti c.,.pe,. .. u II Lit 74.250 73-700 74.750 76SOO 80.500 
III Lit 61.000 61.8oo 61.500 6U7r 67.000 
I Lit 101.5CO 103.500 105.000 IK·- 134.250 
Ql&arti poateriori II Lit 90.000 92.600 91.500 ...... 93.000 
III Lit 63.750 67.000 71.750 71.11CD 70.875 
'fORI Ql&arti c.,.peaaati Lit 
- -
- -




Yl'riLLOIII I Lit 107-750 Qo&arti coapeuati 108.8oo 08.500 ll].f1T 108.125 
II Lit 93.000 94.100 93.Z50 fUOO 93.875 
I Lit 126.250 127.500 Z7·500 1l1·•" 128.250 Qo&arti poateriori 
II Lit 109.250 113.300 11.250 H/.>10 113.125 
MILAIIO MIZUIII I Lit 95-250 98.600 96-250 93·500 94-750 
II Lit tl5.000 91.400 87.500 83.667 87.000 
III Lit 
- - - - -
QUAR'ri .III'HIIIORI I Lit ?1.750 7Z.OOO 73.250 70.500 68.750 






QUAR'ri POSHRIORI I Lit 22.000 ~z8.6oo 125.750 1Z0.750 26.250 
II Lit 02.000 108.600 105~0()(] 100.750 lo6.000 
III Lit 69.000 77.200 73·500 70-750 72.250 
LU:o:MBOUIIG 
, LUXIMBOUBG-ISCB BOEGFS, GEJIISSIS, u nux 6231,3 6232,0 6Z17,5 6232,5 6)01,3 
aur-.ALZIHJ: 'r AIJIIIAIIIt 
A nux 5070,0 5077 0 5101,3 5083,8 5158,3 
8 Flux "275,0 4371 ,o ,.,7,5 44Z5,0 4750,0 
YACBIS u Flux 58}1,3 5863,0 5767,5 58oo,o 5841,3 
A nu 5046,3 5054,0 5061,5 5085,0 5168,8 
8 nux 4360,0 4360,0 4375,0 443(),0 4743,8 
IIIDJ:RLAIID 
, ':C:::"moSCII SldCHRIIIIDIRD lxtra n 528,07 5Z9,Z5 547,83 553,Z5 553,67 
1 n 471 ,oo 473,42 491,92 497,59 498,07 
2 Fl lt11 ,86 lt11t,50 434,58 439,33 440,40 
3 n 371,73 374,6? 392,50 396,59 397,73 
YIHJ: ftiiRIS n ItS,,, 483,17 lt95,25 494,83 492,00 






Mar ebb Claeeee co•ercialie'•• 
Mlrkte Bandelllklaaeen 
Mercati Claaei co•ercialissate 
Mark ten Banclelaltl.uaen 
ROMA BUOI I Qllarti coapenaati 
II 
I Qllarti pcateriori 
II 
VACCIIII I 
Qllarti coapenaati II 
III 
I 
Qllarti pceteriori II 
III 
TORI Qu.arti coapenHti 
M.AIIZI Qllarti coapen .. u 
YITIILLOIU I Qllarti coapeuati 
II 
Qllarti poateriori I 
II 
MILAIIO IIIIZZIQ I 
II 
III 
QU.lll'l'I AITIRIORI I 
II 
III 
QU.lll'l'l POSTIRIORI I 
II 
III 














PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR I 
21-2728-4 5- 11 
I'ULI.l 
Lit 103.000 100.500 100,50( 
Lit 95.000 92.500 92.500 
Lit 125.000 121.500 121.50( 
Lit 115.000 112.500 112~ 
Lit 93.000 91.500 88.500 
Lit 85.000 83.000 78.500 
Lit 72.000 68.000 66.000 
Lit 115.000 110.000 109.50( 
Lit 100.000 99.000 98.500 





Lit 111,000 113.500 108.000 
Lit 98.000 96.500 95.000 
Lit 132.000 130.000 126.500 
Lit 118.000 115.000 113.000 





Lit 65.000 63.000 63.000 
Lit 56.000 54.000 52.000 
Lit 
- - -
Lit 130.000 130.000 132.000 
Lit 112.000 112.000 115.000 
Lit 76.000 76.000 78.000 
LUIIiMBOOIIG 
F1wt 6325,0 6360,0 6390,0 
Flux 5135,0 5155,0 5165,0 
Flux 4700,0 4700,0 4700,0 
Flux 5770,0 5960,0 5755,0 
Flux 5160,0 5175,0 5160,0 
Flux 4770,0 4785,0 4765,0 
BIDJ:IIL.AIIII 
Fl 551,33 553,00 553,00 
F1 496,00 496,33 497,00 
Fl 438,33 437,67 437,67 
Fl 396,00 396,67 394,33 
Fl 490,00 491,67 491,67 
Fl 373,67 375.33 375,33 
92 
PAts DJ: LA C.E.E. 
IIIIG-LlUIDJ:II 
PAUl DI:LLA CD 
II.I.G .-LAIIDIII 
1 9 6 9 
ll.li I 



























100 Its PAB 
-
JUII 















ltVIER OG STUDE 1 
UIIGI I/IER 1 
AILDIIE I/IER 1 
SCOftiSCB !tiLLED 
SIDES 











PRIX DE MARCH£ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARICTPIUJZEII 
1968 
DEC JAN FEB 
DAIIMARIC 
Dkr 516,00 57},89 587,50 
Dkr 453,75 480,56 516,25 
Dkr 41},13 428,33 469,38 
GREAT-BRITAIN 






a.d. }.1,9 }.0,9 2.9,2 
o.d. 1.8,0 1.10,8 1.11,5 
a.d. 
- }.0,4 3.0,2 
a.d. 
- 2.1,4 2.4,0 
a.d. 2.8,9 2.8,8 2.6,0 












































KVIER 00 STUDE , 
UIIGJ: ~ , 
AELDRE ~D , 
SCOftiSCB KILLED 
SIDJ:S 











PRIX DE MARCBB 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARitTPRIJZBN 
APR I 
21- 27 28- 4 5- 11 
DANMARJ[ 
Dkr 631,25 623,50 • 
Dkr 562.50 555,00 . 
Dkr 500,00 480 00 . 
GRIAT-BRI'rAIII 






a.d.. 3.2,5 3.3,4 3.2,0 
•• ct. 1.11,4 1.10,8 1.10,4 
a.d. 3.3,7 3.4,7 3.4,0 
a.d. 2.3,7 2.3,5 2.2,0 
a.d. 2.10,3 2.11,5 2.11,2 






9 6 9 
IIAI J 













2- 8 9- 15 



















VI AIIDI Ill Yl.\11 
KALBI'LIISCB 
















- LUDIIBOUIICJ:iuat VUUX eur-~1 



















PRIX DE MARCHI 
MARK'I'PRIISI 
PREZZI DI MERC.l'I'O 
MARK'I'PRIJZEII 
1968 
DEC JAN FEB 
BILGIQU:I-BELGII 
"' 
962;,0 10070,0 977.5,0 
DIU'I'SCBLAIID (18) 
Ill 730,63 7.52,.50 701,2.5 
Ill 660,63 683,7.5 64,5,63 
Ill 633,13 636,2.5 .593,7.5 
PRAIICJ: 
rt 970,00 10.50,0 1046,oc 
rt 863,00 93.5,00 894,0C 
rt 748,00 79!J,OO 741,0C 
rt 701,00 729,00 689,0C 
I'I'ALU 
Lit 26,12.5 119.700 115.7.50 
Lit 13.125 107.700 1olt.125 
Lit 27.250 121.600 112,2SC 





Lit C7.750 1olt.7.50 101 .00( 
Lit 90.000 93.000 
-
LUDMB011RG 
nux 9110,0 9021t,o 84o2,.5 
lfiJIJ:BLAIIII 
n ?,,so 697,88 671,2.5 
n 703,00 651,63 629,25 
n 6.51,8o 6o8,88 593,13 
95 











PATS JIJ: LA C .J:.J:. 
BIIQoLJIIDIII 
PAISI 111LL4 CJ:I 
1.1: .G.-LAliDmf 








































VI AHDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
















II LUDIIBOURc;u; VUUX 
eur-ALZft'll 



















PRIX DE MARCBE 
MARK'rPREISE 
PREZZI DI MEBCA'rO 
MARK'rPRIJZEII 
APRj 
21 - 27 28- 4 5- 11 
BELGIQUE-BELGIE 
, 9200,0 9200,0 9400,0 
DEU'rSCBLAHD (BR) 
Ill 657,50 662,50 667,50 
Ill 605,00 617.50 622,50 
Ill 530,00 552,50 56o,oo 
FRAIICE 
rr 1000,00 1000,00 1000,00 
rr 792,00 795,00 788,00 
rr 700,00 700,00 700,00 
rr 640,00 640,00 640,00 
I'rALIA 
Lit 120,00( 130.000 119.500 
Lit 108.00< 116.000 110.000 
Lit 117.00C 118.000 120.000 
Lit 106,00( 106.000 108.000 
Lit 
- - -




nux 8250,0 8235,0 8280,0 
IIE!lEBLAIID 
n 627,00 633,00 641,00 
Fl 590,00 594,00 602,00 
n 563,00 567,00 575,50 
96 
PAYS DE LA C.E.Bo 
110-LIJIDI:B 
PAESI DELLA CEE 
E .B .0 .-LAliDEif 
1 9 6 9 
II!! I 

























16 - 22 23 - 29 
VIANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 






S~EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English 
s .d. special 
English 




8 .d. bobbies 
Scotch 
s .d. bobbies 
1968 
il~C 







PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JA:V FE!:$ ~n: 
DANMARK 
K~BENBAVN 
8oo,oc 838,75 84o,oc 













4.8,2 4.8,3 4.6,0 4.6,1 
3.2,5 3.3,4 3.1 •• 3.2,6 
2.7,3 2.8,2 2.4,4 2.6,8 
2.1,0 2.1 '1 1 .11 ,c 1.11,9 










VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 






SI/JE~AELKSKALVE I.K lltr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English 








8 .d. bobbies 
PRIX DE MARCHI!: 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 








21- 27 28- 4 5 - 11 12 - ~9 - 25 26 - 1 2 - 8 
DANMARK 
K(iiBENBAVlf 
840,00 840,00 . 840,00 
720,00 740,00 . 745,00 
GREA'l'-BRITAIN 
SMITHFIELD 
4-7,8 4.7,7 4.7.5 4.7,0 
3.3,4 3.4,0 3.4,1 3.5,3 
2.7,6 2.7.7 2.8,5 2.9,6 
2.0,3 2.0,8 2.2,0 2.2,3 
1.11 ,o 2.0, 2 2.0,5 2.1,5 
98 










Eclaircissementa concernant las prix des produits laitiers (prix fixes) et les pr4leTements 
a l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 'ta provu, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n° 34 du 27.2.1964) que !'or-
ganisation commune des march4s serait, dans le secteur du lait at des produits laitiers, ~tablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisatioR de march~ ainsi &tablie comports principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lalt, de prix de seuil d&termin&s pour lea produita pilotes des produits laitiers ra-
partis en groupes at au niveau desquels le prix des produits laitiers importee doit Otre amene au moyen d'un pre-
levement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marchg unique pour le lait et las produits laitiers ttabli dans le Reglement (CEE) n° 804/68 du 27 ju1n 1968, 
po~tant organisation commune des marches dens le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, 11e annes, n• L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Ccnformement aux articles 3, 4 et 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, il est fix& chaque ann~e, pour la Communaute, 
avant le 1er aodt pour la campagne laitiere, d!butant l'annPe suivante, qui commence le 1er avril et se +.ermine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d 1 intervention 
pour le lait eo~eme en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuaot sur proposit1on de la Commission, fixe chaque annoe des prix de seuil de 
certains des produits d4nomm&s "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a as·urer pour la totalit~ du lait vendu par lea produc-
teurs au cours de la campagne laitiere dans la mesure des dobouch~s qui s'offrent sur le rnarchP de la Communau-
te et lea marches extArieurs. Le prix indicatif est fix& pour le lait oontenant 3,7% de matieres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixes tels que la recette de l 1 ensemble des ventes de lait tenda a assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Les prix de seuil sont fixPs pour les produ1ts p1lotes de chaque groupe de produits (Reglement {CEE) n° 823/68, 
annexa 1) de tells aorta que, compte tenu de la protect1on n4cessaire de l'industrie de transformat1on de la 
Communaute, lea prix des produita laitiers import&s se situent a un niveau correspondant au prix ind1catif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conform~ment aux art. 10 et 11 du Reglement (CE~) n• 804/68, des ~ides sont accord&es au lait Acr~me et au lait 
ecrem4 en poudre, produits dans la Communaute et ut1lis&s pour !'alimentation des ~nimaux. Les montants de ces 
aides sont fixPs oaaque ann&e en m8me temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord<e pour le 
lait P.creme, produit dans la Communaute et transformA en casnine et en casPinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les ~changes avec les pays tiers, un r<gime un1que est <tabli, comportant un systeme de prelevements a l'lm-
portation et de restitutions a l'exportation et tendant, l'un comme l'autre, a couvrlr la diffBrence entre les 
prix pratiqu~s a l'extSrieur et a l'int1rieur de la Communaut~. La stabilisation du march~ qui en rAsulte fvite 
que lea fluctuations des prix sur le march~ mondial ne se r<percutent sur le prix pr~ti~u4 a l'interieur de la 
Communautr.. 
Pr~levements a l'importation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prBlevements sont, en prinClpe, egaux aux prix de SSUll, dimlnU~S du prix franco-frontiers. Las prix franco-
frontiers sont etablis, pour cheque produit pilate, sur la base des possibilitPS d'achat les plus favorablos 
dans le corarnerce internatl.('nal. 
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Lea pr<lliwemenb sont applioables aW< produite vises 1l l'alt:l.ol.e 1 du R~gleODBnt (CEE) n• 804/68, a aavoi:&' 1 
N• du tarif Designation des marohandises douanier CODIIIlUil 
a) 04.01 Lait at creme de lait, frats, non concentres ni suorea 1 
1 A. d'une teneur en poida de matieres grasses inferieura 
ou egale a 6 % 
2 B. autres 
b) 04.02 Lait et cr~me de lait, conserves, oonoentres ou sucres 
o) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromages et caillebotte 
e) 11.02 !utres sucres; siropa; succedanea du miel, ...... melanges 
de miel natural; sucres et melassea, oaram91ises 1 
A, Lactose et sirop de lactose 1 
II, autres (que oeux oontenant en poids a l'etat sec 
99 % ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirope et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris ls sucre vanilla ou vanilline), 1l 
!'exclusion des jus de fruita additionnes de sucre en 
toute proportion 1 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucrees et autres 
aliments, prepares pour animaW<; autres preparations uti-
lisees dans !'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) I 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directe-
ment ou en vertu du reglement n• 189/66/CEB a l'ex-
elusion des preparations et aliments auxquels le r~ 
glement n° 120/67/CEE est applicable, 
En ce qui concerne le caloul des prelevements de certains produits assimiles il faut sa referer au Reglemsnt 
(CEE) n° 823/68, 
Restitutions a 1 1 exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art.17) 
Pour permettre !'exportation des produ1ts laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la diffP.renoe entre ces prix et les prix dans la Communaute peut ltre couvert• par une restitu-
tion a !'exportation, fixee poriodiquement. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
ltre differenciee selon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Miloherzeugniase {festgesetzte Praise) und 
den bei dar Einfuhr festgesetzten Absohopfungen 
EINLEITUNO 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWO vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gsmein-
same Msrktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 sohrittweise errichtet wird; die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation umfasst im wesentlichen die jabrliche Festsetzung eines Riohtpreises fUr Milch, 
von Schwellenpreisen fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengsfassten Miloherzeugnisse, auf deren Hohe 
der Preis der eingefUhrten Milcherzeugnisse an Hand einer veranderlichen Abschopfung gebraoht Werden muss,und 
eines Interventionspreises fUr Butter. 
Dieser einheitliohe Markt fUr Milch und Miloherzeugnisse wurde in der Verordnung {EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese v~rordnung zur Erriohtung einsr gsmeinsamen Marktorganisation fUr Milch und Miloherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Praise 
Gemiiss Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr die Gemeinsohaft jabrlich vor dem 
1. August fUr das im folgenden Kalenderjahr beginnende Milohwirtsohaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz endet, ein Richtpreis fUr Miloh, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilohpulver und Interventionspreise fUr die Kiisesorten Grana-Padano und Parmigiano-Rpggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorsohlag der Kommission jiihrlioh Schwellenpreise fUr einige soge-
nannte "Leiterzeugnisse• fest. 
Riohtpreis fUr Milch 
Dsr RichtprPis ist der Milchpreis, dar far di~ von den Erzeugern im Milohwirtsohaftsjahr insgesamt verkaufte 
Miloh angestrebt wird, und zwar entspreohend den Absatzmogliohkeiten, die sioh auf dem Markt der Gemeinsohaft 
und den Miirkten ausserhalb der Gemeinsohaft bieten. Dsr Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frai Molkerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise mttssen so festgesetzt werden, dass duroh die Erlose fUr die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fiir Miloh frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anla~ I) warden 
so festgesetzt, dass unter Beriioksiohtigung des fUr die verarbeitende Industria der Gemeinsohaft notwendigen 
Schutzes die Praise der eingetiihrten Xiloherzeugnisse eine RObe erreiohen, die dem Riohtpreis tiir Miloh 
entsprioht. 
II • OEWIHRtllrG VON BEIHILFEN 
Oemiss Artikel 10 und 11 der Verordnung {BWG) Nr. 804/68 warden f'iir Xagermilch und Magsrmilohpulver, die in 
der Oe11111insohatt hergeatellt worden sind und tar Putterzweoke verwendat werdan, Beihilfen gewiihrt. Die Betrige 
dieser Beihilfen werdan jedea Jahr gleiohzeitig mit dem Richtpreis fastgesatzt. Far Magermiloh, die in der 
Gemeinaohaft hergestellt und zu Kassin und Kaaeinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eins Beihilfe gs-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN L;{NDERN 
FUr den Handel mit dritten Liind"rn wurde eine ~gelung gesohaffen, die die Erhebung einer Absohopfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beida den Untersohied zwischen den in-
nerhalb und ausserhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleiohen sell. Dis eich daraus ergebende Markt-
stabilisierung vermeidet, dass sich die Schwankungen der Veltmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gemein-
schaft iibertragen. 
Absahopfungen bei dP.r Einfuhr (V.,rardnung (EWG) t!r. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind diP Abschopfung~n gleich dP.m SchwPll~npreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Fiir 
jPdes Leiterzeugnis wird der Preis frei GrenzP unter Zugrundelegung der giinstigsten Einkaufsm6gliohk~iten im 
int~rnationalqn RandAl PrmittP.lt. 
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DiP Abschopfungon go1to~ fur dio in Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisso, 
und zwar : 
Numm~r des Gem~insam.,:.n 
Zoll tarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 lf.ilch und Rahm, frisch, weder Pingedickt noch gezuckPrt I 
1 A. mit einem Geha1t an Fott von 6 GewichtshunderttPi1en oder we niger 
2 B. andere 
b) 04.02 Milch und Rahm, ha1tbar g<>m'lcht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04-03 Butter 
d) 04.04 Kiis<> und ~ark 
<>) 17.02 Andt~orp ZuckerJ Sirupo, Kunsthonig, auoh mit natur1iohem Honig vermisoht: 
Zucker und Me1asson, karamP1 isiert J 
A. Laktose und LaktosPsirup: 
II. andere (a1s mit Pinem RPinheitsgrad von 99 G<>wiohtshunderttei1en 
mehr, bezog<>n auf den Trookenstoff) 
f) 17-05 Zuck .. r, Sirupe und Me1assen, aromatisiert oder gefarbt (einsoh1iess1ioh 
ode 
Van111o-und Vani1linzuoker), ausgenommen Fruohtsafte mit be1iebigem Zusatz 
von Zuoker I 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Futter, me1assiert odpr gezuokPrt, und ander..s zubereitetes Futter; andere 
Zubereitungen der bei der Fatterung verwend.,ten Art (z.B. ZusatzfUtter) I 
PX• B. Futter und Zuberoitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diose 
Verordnung unmitte1bar oder auf Grund der VPrordnung Nr. 189/66/PG 
anwil=lndbar ist, ausgPnommen Futter und Zubereitungen, auf die diA 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar ist. 
FUr di<> Err<>ohnung d~r Abschopfungen fUr <>inig<> gekoppo1te ~rzeugnisse wird auf die Verordnung (EVG) 
Nr. 823/68 hingewiosen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr ('!<>rordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Urn di<> Ausfuhr dor Mi1oh<>rzougniss<> ~uf der Grund1ago d<>r Proise zu ermog1iohen, diP im internationa1en 
Hando1 fur dieso Erzeugnisso go1ten, kann der Untersohiod zwischen di<>sen Preisen und den Preisen in der Ge-
moinsohaft duroh <>ine Erstattung bei d9r Ausfuhr, diP periodisoh festgesetzt wird, ausgeg1iohen warden. Die 
Hohe d9r Erstattung 1st fUr d1<> g<>samte Gemeinsohaft einh<>it1ioh, sie kann jPdooh jA n•oh Bestimmung od<>r 
B~stlmmungsgt~ob~et underschiedlich sein• 
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PRODOTTI LATTIBRO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, delle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
2?.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe 1 nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, etabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicativa del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questa mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comports l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anna, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli artico~i 3 1 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
ComunitA, anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell;anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento peril latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento peri formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anna i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilots". 
Prezzo indicativa per il latte 
Il prezzo indicativa e il prezzo del latte che si tende Ed aEsicurr.re per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagne lattiera, compatibilmente con le possibilit,a di smercio esistenti eul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicativa e fissato per latte contenente il 3,7 % 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicativa del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fisaati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicativa. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella ComunitA e trasformato in caseins e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurato che comporta un sistema di prelievi all 1 impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della ComunitA. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principia, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers s0no determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilita di acquiato le 
piU favorevoli nel commercia internazionale. 
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I prelievi sono applicabili ~i prodotti di cui all'art:.colo 1 del Regolamento (CEE) n. 8o4/68, cioe 
Numero della tariffs 
doganale comune Designazione delle me rei 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n~ zuccherati: 
1 A. aventi ten uri in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6 ,, ,. 
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e crern.v. di latte, conservati, concentrati 0 IIUCCherati 
c) 04.03 Burro 
d) o4.o4 rormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; aciroppi ; succedanei del miele 1 anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : 
A. Lat tosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (di versi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 ?~ o p1U, in peso, di prodotto puro) 
.,. ____ 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i sue chi d~ frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione : 
;.. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali 
' 
altre preparazzioni utilizzate nell'alimantazione degli 
animali (integra tori, condimenti, ecc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applies il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applies il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei pr~lievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 8o4/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari aulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella ComunitA puo essere comper-
ta da una restituzione all 1 esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la C0munita e pu~ essere differenziata secondo la destinnzione. 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moat worden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatiebla4 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
I • VASTGESTEJ.DE pRI.TZgN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
dsaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap aen 
richtprija voor melk, aen interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en~ 
terventieprijzan voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgeateld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstal van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nageatreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprija wordt vastgeateld voor 
melkat een vetgehalte van 3,7 %in het stadium franco-melkfabriek •. 
Interventieprijzen 
Daze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Veordening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordenin; ('~1J3) nr. 8C~/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Dasrnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot casefne en casernaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER HET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde laden wordt een uniforms regeling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beida ter overbrugging van het verschil tuasen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de weraldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De keffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
producten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niPt meer dan 6 gewichtspercenten 
2 B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.0} Boter 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indian met 
natuurhonig vermengd) ; karsmel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 2}.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren . andere preperaten, gebezigd voor 
bet voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wet de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 82}/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
: 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, ken het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 





V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7-1968-
31.3.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICI!TPRIJS 
Lait de vache (3, 7 % de matiere graese) 
Kuhlulch (3,7% Fettgehalt) 
10,30 Latte d> vacche ( 3, 7 % matiera grass a) 
Koemelk (3,7% vetgehalte) 
II. PRIX D' INTERVENTION - Ilfl'ERVENTIONSPREISE - Pi!EZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 





Poudre de lai t maigre 
Magennilchpulver 41,25 2) Latta scremato ~n polvere 
Magere melkpoeder 
From age l Grana Padano {~joura 124,80 lOise 6 mois l48,80 Formaggi Permigian~Reggiano 6 mois 163,20 Kaas 
III. MESURES D' AIDE - GEWAHRUNG VON BEIIIILFEN - MISURE D• AII7!'0 • S'l'EUNIIAATR!XlELEN 
La>t maigre (destine a l'alimentation des animaux) 
Magermilch (vel'W'endet fUr Futterzweoke) 1,50 Latte scramato (per 1' alimantazione dagli animal>) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden) 
Poudre de la>t maigre (deshnee a 1' alimantation des ani-
maux) 2) 
Magermilchpul ver ( vewendet fUr Futterzwecke) 8,25 
Latta scremato 1n polvere {per l 1 alim.entazione degli animali 
•agere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) 
La1 t ecreme transform8 en oas81ne et en cas8inates 3) Magermilch verarbel tet zu Kasein und Kaaeinaten 
Latta scremato trasformato in casein& e in oaseinati 1,76 
Tot caseine en case1naten verwerkte ondermelk 
IV. PRIX DE SEUIL - SCHIIELLENPREISE - PREZZI D• Elfl'RATA - DREMPELPRIJZEN 
PG 01 21,50 
PG 02 54,00 
PG 03 103,25 
PG 04 46,00 
PG 05 61,75 
PG 06 191,25 
PG 07 149,25 
PG 08 132,25 
I!G 09 204,00 
PG 10 139,00 
PGll 123,50 
PG 12 43,00 
Mont ants des correct1ons - Berlchtigungsbetrii.ge - Impo:rt'i d1 correzione - Corzoeotiebedragen: 
1) Belgique/Belg>e - France - Luxembourg : + 2, 75 
Deutschland- Nederl.•nd (1.1.1969) : - 6,00 
2) Belg>que/Belg>e - France - Luxembourg : + 2, 75 
3) Belg>que/Belg>e - France - Luxembourg : + 0,24 
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UC-RE I 100 kg 
II' TARIFAIRE 
TARIFNUI'MER 
lf 0 T :.RIFFARIO 
TARIEFIIUH!iER 
04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02. B II a) 
04.03 A 
04.02 A III b) 2 
04.04.A II 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) 
04.04.A I b) 2 
04.04 c 
04.04. E I a) 
04.04 B 
04.04.E 1 b) 1 
04.04 E I b) 3 




PG 01 I 
I 
II 
PG 02 : 
I I 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEJIPREISE 
PRELEVEIIE!ITS A L' INPORTA'l'IO!f DES PAYS 'I"IERS 
ABSCHCPFUNGE!f BEI EIHFUHR AUS DRI'l"l'LDDER!f 
PREZZI DI EHTRA.TA PRELIEVI ALL' IMPORTAZIO!fE DAI PAESI 'liRZI 
DREMPELPRIJZE!i HEITINGEN BIJ INVOER DIT DERDF. LANDEN 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR 
Poudre de sc§rum Molkenpul-..er Siero 
21,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 




Lait en poudre (.C: ~5 %) Milch in Pulver form ( < 1,5 %) 




II 42,00 42,00 41,00 41,00 42,00 42,00 1o2,oo 1o2,ooo 41,)0 40,49 
PG 03 I Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverrorm (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 til 
I 103,25 
II 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58.25 58.25 








Latte condenaato (eenca aggiunta di zuceheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde f'Uiker) 
I 46,00 
II 15,34 15,34 15,34 15,34 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 I Lait condens' (a•ec addition de sucre) ltondoDaailch (gesuckert) 
Latte condensato (con aggiuata di zuccberi) Gecondenseerde .. lk (aet toegeYoegde Fuiker) 
I 61,7.5 
II 28,05 28,05 28,05 28,05 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PG 06 I Beurre Butter Burro Boter 
I 191,25 
II 154,75 1 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 1161,25 161,25 161,25 
PG 07 I Emmental 
I 149,25 
II 103,10 94,18 85,25 85,2.5 85,67 103,10 10:5,10 103,10 103,10 103,10 
Fromage l pAte persillCe Kllae ei t Schillmelbindung im Teig 
PG 08 I Formaggi a pasta erbor:S nata Blauwgroen geaderde kaae 
I 132,25 
II 41 90 148,62 48,62 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 
PG 09 I Permigiano - Reggiano 
I 204,00 
II 79,00 19,00 89,00 94,00 94,00 92,00 89,00 89,00 89,00 91,58 
PG 10 : Cheddar 
I 139,00 
II I 8585 8.5 85 85,85 85,85 85,8.5 85,85 85,85 8.5,85 85,85 85,85 
PG 11 Goul\9. et o1f'roMs,.-es du mfme rroupe 
Gouda und Klae deraelben Gruppe 
I 
Gouda P foror.af"lti dello stesr.o i"r•.ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grnep 
I 123,50 
II 165 50 64,83 64,83 62,83 62,83 59,72 .58,17 59,.50 59,84 60,17 
PG 12 : Lactose Laktot<e Lattosio Melksuiker 
I I 43,00 
TI 17.17 17 17 17 17 17,17 17,17 17,17 16,:54 16,3'> 16,34 16,34 
1) I • Prir de L.PUil - Sehwellenpreille - Prezzi d'entrat6 - nr .. pelprljBen 
II • Prfl•••••nte - .Abech8pfuntten - PrelieYi • Beffingen 
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N° TARIFAIRE 
TARIFNUI'MER 1) N° TARIFFARIO 
TARIEFNUHMER 
PG 01 




0'+.02 A II b) 1 II 
PG 03 
I 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEKENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DF.RDF. LANDEN 
1 9 6 9 
J..N FEB MAll APR 
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 
- "~1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 
Poudre de s4rum Molkenpul-ver Siero di 
2i ,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
IIAI 
1 - 15 16 - 31 
) atte 
8,50 7,50 
Lait en poudre ("' ~5 %) Milch in Pulver form ( < 1,5 %) 
: Latte in polvere ( < 15 \o) Me lk in poeder ( < 1,5 %) 
54,00 
42,00 42,00 42,00 '+2,00 '+2,00 '+2,00 '+1,30 41,30 40,80 40,20 
: 
Lai t en poudre (26 %) Milch in Pulverf'orm (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedf>r (26 Ill 
103,25 
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 
La it 
: 












Latte condensate (senza Rggiunta d i zuceheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde ,e::uiker) 
I 46,00 
0'+.02 A III a) 1 
II 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
: 
Lait condense (avec addition de sucre) Kondensmi 1cb ( gezuckert) PG 05 
Latte condensate (con aggiunta d1 zuccheri) Gecnndeneeerde m.elk (met toegevoegde Puiker) 
0'+.02. II II a) I 61,75 
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PGo6 : Beurre Butter Burro Boter 
01+.03 A I 191,25 
0'+.02 A III b) 2 II 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
PG 07 : Emmental 
O't.O't.A II I 149.25 
O't.O't.A I a) 2 
O't.O't.A I b) 1 bb) II 10.},10 103,10 103,10 10},10 10},10 10},10 10~. 10 103,10 103,10 103,10 
O't.O't.A I b) 2 
Fromage 8 pite persillf.e Klee mit Schimmelbindnng 1m Teig 
PG 08 : Formaggi a pasta erbori nata Blauwgroen geaderde kaae 
I 132,25 
0'+ .0'+ c 
II 34,67 34,67 34,67 3'+,67 3'+,67 Y,,67 3'+,67 34,67 34,67 34,67 
PG 09 : Parmigiano - Reggiano 
04.0'+. E I a) I 
04.04 B II 92,00 92,00 89,00 89,00 89,00 
PG 10 : Cheddar 
o4.0't.E 1 b) 1 I 
II 85,85 8:>,85 G5,85 85,85 85,85 
PG 11 : C'.ourl:~ et ofro'T,af"E"S du m@me r.roupe 
Gouda P forora!"ft1. dello steE.r.o i"r'.ppo 
I 
04.0'+ E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 62,83 58.17(2 52,17 58,17 59,50 
PG 12 : Lactose Laktot·e 
~?.02.A II I 
17.05.• Tl 17,17 17,17 '16,~ 16,3'+ 16,3'+ 
1) I ~ Prl.X' de &euil - SchYJellenpreiRe - Prezzi ri'entrBt& - DrempelpriJzen 
II "' PreH~vements - AbschBptungen - Prelievi • Heftingen 
l) A partl.r de : I Ab : I A part~re «·Ill : I Van«f : 6.1.1969 
109 
204,00 
89,00 89,00 89,00 89,00 94,00 
139,00 
85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
Goude:: und Kllse derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde 
123,50 
59.50 59.50 60,17 60,17 60,17 
Lattosio Melksuiker 
43,CC 
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